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Opsynet for vårfisket blev satt den 6. april og blev hevet den 24. juni. 
Der har ikke vært beskikket nogen opsynschef og heller ikke har 
nogen fiskedommer forrettet under fisket. Sorenskriverne og politi-
mestrene har i sine respektive distrikter utført de dommer- og politi-
forrethinger som er forekommet. 
Opsynsskibet "Michael Sars" har forrettet som militært vaktskib 
en tid under fisket. 
Lodde var tilstede i de fleste vær i tiden midten av mars til ut-
gangen av april. Større fisketyngde kun i tiden 15. til 30. april. 
Nedenstående tabell viser fordelingen av fiskere og båter på fylkets 
forskjellige vær på tellingsdagen den 18. mai. 
Fiskevær 
Loppa ........................ . 
Hasvik ....................... . 
Sørøysund .... . ............ . . . 
Hammerfest ................... . 
Kvalsund ...................... . 
Ingøy ... ..... ................ . 
Rolfsøy ....................... . 
Hjelmøy ...................... . 
Gjesvær ....... ........... ..... . 
Skarsvåg ...................... . 
Mann 
208 
334 
520 
130 
350 
428 
296 
190 
125 
125 
Båter 
88 
141 
105 
30 
65 
129 
75 
43 
38 
43 
4-
Fiskevær Mann Båter 
Kjelvik... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 40 
Honningsvåg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 082 223 
Kjelvik herred forøvrig.... . . . . . . . 74 37 
Lebesby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 26 
Kjøllefjord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 860 18.5 
Mehamn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 63 
Gamvik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 6.5 
Finkongkjeila . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 4 99 
Berlevåg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 754 340 
Kongsfjord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 59 
Båtsfjord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 801 27 4 
Syltefjord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 52 
Havningberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 93 
Vardø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 434 948 
Kiberg..... . ..... . . . . . . . . . . . . . . 467 169 
Vadsø ....... . ............... :. 350 66 
Nord-Varanger .. .. . . .. .. .. .. . . . . 367 118 
Sør-Varanger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 84 
Grense-J ako bsel v . . . . . . . . . . . . . . . . 15 6 
----1-------------1- -----------
lalt 15 924 3 704 
--------------------------~-----
Disse var utrustet med: 
Liner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 030 mann 
Dypsagn. . . . . . . . . . . . . . . . . . 752 
Garn..................... 103 -
Forskjellige redskaper ...... 12 039 
784 båter 
235 
33 --
2652 -
------------------------
Tilsammen 15 924 mann 3 704 båter 
De på tellingsdagen forsamlede fiskere og båter var fra: 
l Mann l Båter l Hjemsted l Mann l Båter 
-St-av-a-ng_e_r_. -. . -. -.. -. -.. -. -.. -. -. ·l 2 l l Mosjøen . . . . . . . . . . . . . . . . l --
Møre fylkes landdistr. . . . . 69 11 Narvik. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 
Hjemsted 
Kristiansund. . . . . . . . . . . . . 3 Svolvær . . . . . . . . . . . . . . . . 17 5 
Sør-Trøndelag fyll<e .. . .. . 4 3 Harstad .. .... .... ... .... . 19 6 
Trondheim . . . . . . . . . . . . . . 2 2 Tromsø . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 29 
Nord-Trøndelag fylke..... 105 17 l Hammerfest.... ... . . . ... 143 37 
~~~:n~e·r·::: : : : : :::: :: ::: ~ . . ~:~~: : : : :: : : :: : : : : : :: : : ~~~ 2~~ 
Hjemsted 
Alstadhaug ......... .. ... 
Ankenes ................ 
Beiarn . .... . ... ......... 
Bindal .................. 
Bodin ••• l ••••••• ••••••• 
Borge ................... 
Brønnøy ... ... . ... ... ... 
Buksnes ' ........... . ... 
Bø i Vesterålen ......... 
Dverberg l •••••••••• o ••• 
Dønnes . ....... ......... 
Evenes l l o. l ••• o o •••• o. o 
Fauske •• o • • o o •••• o •• o. l 
Flakstad • • o •••• o ••• o •••• 
Gildesl<ål •• ••• ••• o ••••• o 
Gimsøy .... ........ ..... 
Hadsel .... .. ....... . .. .. 
Hamarøy ........ . ....... 
Hemnes ••• • o •• o o o ••• o o . 
Herøy ..... . ............ 
Hol ••••• l •• " •• o. l •• l ••• 
Kjerringøy l. o •• •• o ••• l • • 
Korgen • • o ••• l ••• o • ••• • • 
Langenes l. o •••• • ••• • • •• 
Lei ranger o ••• o .. . l. o o ..... 
Leirfjord .... . ... . .... .. . 
Lurøy • • o • ••••••• o ••• o •• 
Lødingen ••••• o o. o •• l ••• 
Meløy ......... . .. . .. ... 
Moskenes . ... . .......... 
Nesna • • • • • • o o • • •• • o ••• 
Nordvil< .. ............ .. 
Rana o • • o o ••• o o o •••• • ' •• 
Rødøy .................. 
Saltdal • o •• o. o ••••••• • •• 
Skjerstad o. l o o • • • • • • o • • 
s ort! and ••••• o o. o • • • • • o. 
Stamsund . l .' . o • •• • • •••• 
teigen ................. s 
s 
T 
T 
T 
T 
V 
V 
V 
ørfold o. o •• o o • • o • • o •••• 
jeldsund . .. .. .. ........ 
jøtta o ••• o o o ••• o •• • • o o. 
ræna •• • •••• o ••••••••• o 
ysfjord o o o o o ••• o •• l •• • o 
ågan . . .... .... . .... . .. 
efsn ..... • • • • o. o. o • • o. 
ega ... ...... . ... .... .. 
- 5 
l Mann l Båter l 
48 12 
22 4 
l -
34 5 
19 3 
20 3 
13 2 
40 6 
66 11 
153 23 
18 3 
46 10 
7 2 
32 5 
72 11 
72 16 
272 40 
24 4 
5 -
87 19 
80 22 
17 3 
3 l 
174 28 
55 Il 
51 9 
76 20 
22 7 
60 11 
10 4 
90 13 
10 2 
10 3 l 90 21 
10 2 
l -
150 20 
2 2 
49 8 
8 2 
29 7 
40 12 
44 12 
6! 19 
61 11 
8 l 
17 5 
Hjemsted l Mann l Båter 
Velfjord ...... . ..... l. l. 4 1 
Vevelstad .. .. .. . .. . .. ... 13 2 
Værøy ........ .. ...... .. 2 -
Øksnes • '.l ••••• o .... l o l l 144 23 
Andenes ............ . ... 52 7 
An dør ja •• o o •• o o o o o •• o •• 232 37 
Astafjord .. ......... . .... 99 7 
Ballangen .... .... . ... .. . lO 4 
Bjørns kinn o ••• • ••• l l •• l o 110 19 
Balsfjord ..... ... .. ... ... 461 60 
Bardu •••••• o. o •• o o o • ••• 2 -
Berg •• ••• o •• • •• o ••• • o . o 26 12 
Bjarkøy ............... .. 66 8 
Dyrøy .................. 350 50 
Helgøy o •• o. o . o. o • •• • o •• 208 35 
Hillesøy o. o ••• o •• • ••••• o 139 21 
Ibestad • o •••• o •• • ••• l. o. 343 42 
Karlsøy ... . ........... .. 439 60 
Kvæfjord ...... . . ... . .... 47 17 
Kvænangen • o •••• o. o ••• • 150 30 
Kåfjord ................. 174· 25 
Gratangen • o o o o o •• o o. o •• 191 23 
La vangen • • o o . l • •• • • • • o . l 262 21 
Lenvik • ••••••• l •••••••• 596 71 
Lyngen .... . ............ 363 64 
Målselv .. . . . . .... . ...... 60 6 
Malangen 
• ••• l ... ... .. ... 302 42 
Nordreisa o ••••••••• o •• • • 127 17 
Salangen . . .............. 219 30 
Sandtorg . ............. . . 35 6 
Senja .............. . .... 5 -
Skånland .. .. ... .... .. . .. 79 13 
Storfjord ................ 52 7 
Skjervøy . ... .. ...... . ... 459 70 
Sørfjord ............ . .... 166 24 
Sørreisa . .......... ...... 354 38 
Torsken ................. 6 -
Tranøy . ......... .... ... 210 23 
Tromsøysund , ........... 508 75 
Trondenes . . ............ . 91 l 13 
Va lberg ...... ........... 74 13 
Alta . ..... .............. 60 17 
Berlevåg .. . . ..... .. .. ... 234 137 
Gamvik ...... . . . .. ...... 240 89 
Hasvik .... .. ............ 293 130 
Kistrand • o. o o o •• o •• •••• • 115 29 
Kjelvik • o o. o. l o o o • •• o o. o 694 254 
-6 
Hjemsted l Mann j Båter l 
Kvalsund .. . . ..... ..... . 
Lebesby ...... ... ...... . 
Loppa ...... .. ......... . 
Måsøy ................. . 
Nesseby . .. ....... .. .. . . 
Nord-Varanger ... . ... ... · 1 
Sørøysund . . . .. .. . ..... . 
443 l 90 l 
494 131 
239 . 95 
422 
129 
535 
550 
157 
33 
156 
108 
Hjemsted 
Sør-Varanger ...... .... . 
Talvik ... . ............. . 
Tana .. .. ... . . .... ... . . . 
Vardø herred .... ....... . 
Finn land .... .. . . .. . 
l Mann l Båter 
261 r 105 
147 23 
162 43 
366 216 
3 
Ia lt 15 923 3 70-t 
De tilsvarende antall fiskere og båter på tellingsdagen i de S fore-
gående år var: 
1929...... .. .... .. .. .. .. .. .. .. ... .. . 12 731 mann, 3 160 båter 
1930 ....... .. ................. ..... . 13774 3260 
1931 .. ........... ... .. . .. .. .. .. .. .. 12 316 2 959 
1932 ..... .. .. .. ..... ... ... .......... lO 003 2 642 
1933 ....... . . .... .......... .. ...... 16197 " 3895 
Følgende kjøpefartøier var tilstede i fylkets fiskevær på tellingsdagen 
18. mai: 
Hjemsted Åntall Drektighet Samlet i tonn besetning 
A. E f t e r h j e m s t e d : 
Bergen...... . .. . . . . . . . . . . . . . . . 3 161 17 
Ålesund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 4 2 8 
Kristiansund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 l 214 133 
Trondheim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 58 11 
Nord-Trøndelag . . . . . . . . . . . . . . . . l 57 5 
Sør-Trøndelag . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 17 5 
Nordland fylke . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 238 36 
Troms fylke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 72 9 
-------1--------1--------1---------
Ialt 38 l 859 224 
B. E ft e r f i s k e v æ r: 
Hammerfest . ... .. . ............. . 3 95 17 
Hjelmsøy .... . ................. . 2 108 12 
Honningsvåg. . .. . ..... . . . ..... . l 55 6 
Kjøllefjord . . ................... . 2 42 8 
Berlevåg ... ........... ..... ... . 2 54 9 
Båtsfjord ... . .... .. .. . ... . . . .... . l 56 8 
Vardø. . .. .. . . .. ............ ;~;! 1----~~--~----: -::-:-~--~:2_3:-
-7-
I foranstående opgave er medtatt de fartøier som med tull last 
hadde forlatt Finnmark før tellingen fant sted. 
Med hensyn til den samlede deltagelse i fisket henvises til neden-
stående tabell som inneholder oplysninger om antallet av fiskere og 
båter samt skøiter og dam pskib som for kortere eller lengere tid tok 
del i vinter- og vårfisket i de forskjellige vær. 
Fiskevær 
A. V i n t e r f i s k e t, fra nyttår til vårfiskeopsy-
nets begynnelse : 
Talvik .. . . . . . . . . . . . . 
Loppa ... . . . . . .. . . . .. 
Hasvik .. . . . . . . . . . .. . . . . . . 
Sørøysund .. . . . . . . . . 
Hammerfest .. . . . . . . . . . . . . . . 
Kvalsund. . . . . . ..... . . . . .. 
N\åsøy ... . . . . . . . ... . . . .... .. 
Kjel vik .. . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . 
Kistran d . . .. . ... . . . . . . . . . .... 
Lebesby . . . . . . . ... . . . . . . . . 
Berlevåg og Gamvik . . . . .. . . . . . 
Nesseby . . .... . . . . . ... . . . . . . . . . ... 
Va rdø by . . . . ... . . . . . . . . . . ... 
Vardø herred .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vadsø by ....... . . . . . . .. . .. . .. . . 
Nord-Varanger ..... . . . . . . . . . . . ... . ... . . 
Sør-Varanger . . . . . . . . . . .. . . . . . . 
Herav benyttet: 
Garn . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . .. 
Liner .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . 
Snøre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 
Forskjellige redskaper ... . . . . . . . . . .. 
B. Vårfisket: 
T 
L 
al vik 
opp a 
. . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . .. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . ..... . . 
. . 
.. 
.. . 
Ialt 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
Ialt 
.. 
l Båter, Mann skøiter og 
l dampskib 
596 242 
248 99 
686 222 
502 197 
124 43 
404 162 
900 240 
400 150 
97 35 
225 90 
275 80 
80 26 
121 37 
115 38 
371 53 
96 37 
140 48 
5 380 l 799 
l 122 412 
l 022 351 
85 40 
3 151 996 
5 380 l l 799 
472 204 
208 88 
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Fiskevær Mann 
Båter, 
skøilter og 
dampskib 
Hasvik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530 198 
Sørøysund ............ :·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 300 160 
Hammerfest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 600 180 
Kvalsund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 60 
Ingøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 139 
Rolfsøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 77 
Hjelmsøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 43 
Måsøy ............................. . ..... ·1 453 144 
Gjesvær. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 55 
Skarsvåg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 43 
Kjelvik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 54 
Honningsvåg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 111 229 
Kjel vik herred forøvrig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4 37 
Kistrand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 90 
Lebesby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 38 
Kjøllefjord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950 245 
Mehamn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 65 
Gamvik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 69 
Finkongkjeila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 4 99 
Berlevåg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 800 348 
Kongsfjord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 62 
Nesseby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 38 
Båtsfjord .................. , . . . . . . . . . . . . . . . l 824 276 
Havningberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 93 
Syltefjord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 52 
Vardø by .............................. . . ·1 5 937 l 045 
Kiberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467 169 
Vadsø by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494 87 
Nord-Varanger.......... . ........ . . . . . . . . . . 367 118 
Sør-Varanger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 92 
Grense-Jakobselv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 6 
----·--------·1-------
Ialt 21 767 4 703 
Herav benyttet: 
Garn ...................... . ... . 240 79 
Liner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 992 7 48 
Snøre (jukse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 113 
Garn og andre redskaper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 216 l 773 
Kun liner og snøre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lO 035 l 990 
----1--------·1-------
Ialt 21 767 4 703 
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Følgende kjøpefartøier var fremmøtt i de forskjellige vær: 
Fiskevær 
A. V i n t e r f i s k e t : 
Antall Drektighet i tonn 
Hasvik ....... . 210 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
------~------~--------
4 
B. Vårfisket: 
Hasvik 2 52 
Hammerfest .............................. . 3 ? 
Hjelmsøy ..................... . ......... . 2 ]08 
Honningsvåg ............ ... .. . .......... . l 65 
Kistrand ................................. . 3 40 
Berlevåg .......... .. .......... .. . . ... ... . . 2 50 
Båtsfjord ................ . . . ....... . ...... . 4 174 
Vardø ................................... . 28 l 515 
--l----
Ialt 45 2 004 
Ordenen under fisket var gjennemgående god. Der opgis ut-
ferdiget under vårfisket ialt 29 forelegg, hvorav 7 for beruselse. Resten 
for overtredelser av saltvannsfiskeriloven og bløggingsbestemmelsene. 
Noen særlig forandring i driftsmåte og båtenes utstyr var ikke å 
merke når undtas noget økende sjøldragerdrift. 
Laveste og hø i este pris pr. l 00 kg. torsk o p gis under vinterfisket 
til kr. 6 og kr. 11 og for l hl. lever kr. l O og kr. 25. 
Under vårfisket henholdsvis kr. 7 og kr. 15 og kr. 10 og kr. 30. 
Av den fangede torsk kan regnes fra 1000 til 1500 kg. på l hl. 
lever, og av hyse fra 2000 til 4000 kg. på l hl. lever. 
Efter de fra lensmenn og opsynsbetjenter mottatte o pga ver er der 
under dette års vinter- og vårfiske opfisket følgende mengder torsk, 
hyse, kveite m. v., beregnet i kg. samt lever og rogn beregnet i h 1., 
likesom der opgis solgt nedenstående antall fiskehoder. 
l Kveite! 
Andre l Lever l Sn~ ! Distrikt Torsk Hyse fiske- Hoder kg. kg. 
l 
kg. 
l 
sorter l hl. l& .c i stk. kg. 
l 
A. Vinterfisket: l 
alvik ............... 526 000 l 900 3 740 l 200 750 12 1 -T 
Loppa ............. .. . 269 900 600 l 720 6 050 230 ~l -
Alta sorenskriveri 795 900 2 500 5 460 7 250 980 47 1 -
Distrikt 
Hasvik ..... 
Sørøysund .. 
Hammerfest. 
Kva lsund . . 
Måsøy .... . 
Kjelv ik .. .. . 
Kistrand ... . 
Hammerfe 
••••• o o o o. 
•• o o •• •••• 
••••• o • ••• 
••• o o •• o o o 
•• o ••••• o. 
••••••• o •• 
o ••••• • o •• 
st sorenskr. 
• o • • o ••••• Lebesby ... . 
Berlevåg & G 
Nesseby ... 
amvik . .. 
•• ••• • o o •• 
Tana so renskriveri 
. . . . . . . . . . Vardø by ... 
Vardø herred ......... 
Vardø so renskriveri 
••••• o •••• 
Torsk 
kg. 
l 305 2001 
261 260 
91 680 
275 500 
1,386 150 
601 500 
l 51 000 
3 972 290 
562 836 
544 860 
4000 
l 111 696 
648 Iool 
159 6001 
807 700 
35 000 
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Hyse Kveite 
kg. l{g. 
4 3001 2 200 
200 2 390 
4 050 9 501 
134 107 
42 900 7 513 
134 200 6 400 
Andre l 
fiske- l Lever ~.....: 
sorter hl. & -= 
kg. 
3 9 7401 l 625 2771 4 
lO 540 298 -
21 078 103 -
5 540 281 -
6 325 346 l 340 100 
226 800 325 -
- - 3500 
28 111 1 6 942 544 3 9721- 377 185 784 
20 563 3 063 22 720 402 30 
41 650 12 002 17 472 424 -
- - 3 000 - -
-
62 213 15 065 43192 826 30 
400 800, 34 7001 3 oool 754 
-l 731001 1 100 - l 237 
473 9oo 35 8ool 
- , 
3 000 991 
- l 
8 000 l 000 3 281 800 34 
- l 
Hoder 
stk. 
-
1 
-
400 000 
700 000 
200 000 
300 000 
190 000 
190 000 
r ........ 
Vadsø by ... 
Nord-Varange 
Sør-Varanger •• o •• o ••• • 
Varanger so renskriveri 
- -
19 000 500 
54000 8500 
l 000 85 500 - 1-- - -2 000 3 367 300 34 
Finnmark fylke l o 741 5~6 ~ 732 897186 436110 363 2861 6 8031 4541 1 490 000 
B. V å r f i s k e t : 
Talvik . .... .. ........ . 333 200 400 5 800 44 500 280 -
59 700 - lO 000 49 100 21 -
-----1------1- ---
Loppa .. . ............ . 
Alta sorenskriveri 392 900 400 15 800 93 600 301 -
489 sool 2 9oo 15 9ool 143 540 4871 - l 
Sørøysund . . . . . . . . . . . . 440 000 5 361 10 8241 39 000 312 -
Hasvik . . . . . . . . . . . . .. 
Hammerfest... . ....... 307 180 7 200 28 320 9 300 307 -
Kvalsund..... . ... .... 119 327 644 800 l 645 127 -
Ingøy . . . . . . . . . . . . . . . . 913 000 40 000 14 000 5 000 780 -
Rolfsøy. . . . . . . . . . . . . 653 400 19 500 6 600 6 000 571 -
500)0 
342 000 
257 000 
Hjelmsøy........ .... . 399 000 20 100 14 412 - 310 - -
Måsøy .. .. .. .. .. . .. .. 312 500 - 9 200 20 450 300 - 140 000 
Gjesvær.............. 270 600 19 950 9 900 3 500 230 - -
Skarsvåg . . . . . . . . . . . . . 266 600 23 800 8 950 625 245 - 200 000 
Kjelvilc.............. 150 696 20 570 900 2 724 128 - 60 000 
Honningsvåg. . . . . . . . . . l 7 42 300 194 900 44 900 90 300 l 520 - 800 000 
Kjelvik herred forøvrig 40 000 - l l 000 - 20 - 20 000 
Kistrand .. .. . .. .. _ .. _._._· _
1 
__ 1_8_7_40_0_
1 
___ -___ 
1
_ 1_80_0_1 __ 2_4 _70_0
1 
50 - 1 -
Hammerfest sorenskr. 6 291 503 354 9251 167506 346 784 5 387 -=-1 l 815 000 
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l Andre ~~l Distrikt Torsk Hyse Kveite fiske- Lever Hoder kg. 
l 
kg. kg. sorter hl. o~ l stk. o:;-
kg. 
Lebesby .............. 46500 
82 ooo 19--sool - 50 - -Kjøllefjord ............ l 223 000 56 200 867 - 408 000 
Mehilmn ............. l 903 026 116 915 30 6501 15 323 135 - 400 000 
Gamvik ........... .. . 127 700 l 3 700 13 300 19 900 117 - 44 250 
Finkongkjeila .... .... . 416 273 53 030 4 5941 - 305 - 150 000 
Berlevåg ........... .. 2 718 200 361 700 44 491 ! 4 240 2 955 - l 786 800 
Kongsfjord ............ l 002 200 48 000 
-
100 l 002 - 400 000 
Nesseby .. ... . . ...... 125 000 440 - 11 000 14 - -
Tana sorensluiveri 7 561 8991 675 7851112535 106 763 5 445 - 3 189 050 
l 
..J: 562 2001 
l l Båtsfjord . ..... ...... . 468 900 52 0001 40 000 4 028 - l 600 000 
Havningberg ........ 401 8001 193 000 l 300 3 300 462 - 110 000 
Syltefjord ............. 565 430: 21 000 - - 162 - 41 000 
Vardø by ............ 8 727 600: 668 600 70 100 61 000 9 016 - 3 035 000 
Ki berg . ...... . ... . ... 909 400j 96 600 5100 302 000 859 - 366 000 
Vardø sorenskriveri 15 166 4301 l 448 100 128500 406 300114 527 - l 5152 000 
Vadsø . ... ...... ...... 949 000 58 300 1 000 9 486 100 745 - 300000 
Nord-Varanger ........ 627 700 28 200 l 000 5 500 590 - 250 000 
Sør-Varanger .... _ .. _._· ._ 192 333 3 229 l 076 2 744 40 - -
3 0761 9 494 344 
--
Varanger sorenskriveri 1 769 033 89 729 l 375 - 550000 
Finnmark fylke ........ 131181 7651 2 568 9391427417110 447 791 , 27 0351 - 110 706 050 
Vinter- og vårfisket tils.j37 923 351 1 3 301 836,513853120 811 077, 33 8381 454,12196 050 
Dessuten opgis der forbrukt under vinterfisket: 286 900 kg. torsk 
og 35 800 kg. hyse. Vårfisket: 455 503 kg. torsk og 115 750 kg. hyse. 
Ifølge de innkomne opgaver er av det anførte kvantum torsk 
opfisket: 
a. Under vi n ter fisket: 
Med garn ............ , . . . . . . . . . . . 2 528 900 kg. 
liner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 440 060 
snøre (jukse) . . . . . . . . . . . . . . . . . 859 026 
Forskjellige redskaper .. .. .. . . . .. ·_:_· 200 500 7 028 486 kg. 
b. Under vårfisket: 
Med garn og not. . . . . . . . . . . . . . . . . . l 290 867 kg. 
liner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 286 678 
snøre (jukse) . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 395 260 
Forskjellige redskaper . . . . . . . . . . . . . . 664 463 31 637 268 
Tilsammen 38 665 754 kg. 
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Det samlede utbytte av vinter- og vårfisket er med fradrag av det 
som er f01brukt under fisket beregnet til følgende beløp: 
A. Vinterfisket: 
Talvik herred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
Loppa herrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
64 746.00 
29 192.00 
- -------
Alta sorenskriveri kr. 93 938.00 
Hasvik herred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
Sørøysund herred . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Hammerfest by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Kvalsund herred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Måsøy herred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Kjel vik herred. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Kistrand herred. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
143 710.00 
32 893.00 
27 473.00 
25 844.00 
262 650.00 
79 886.00 
6 340.00 
--------
Hammerfest sorenskriveri " 578 796.00 
Lebesby herred ......... ....... ... kr. 77 124.00 
Berlevåg og Gamvik herreder . . . . . . . " 72 7 48.00 
Nesseby herred. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " l 940.00 
Tana sorenskriveri " 151 8 12.00 
Vardø by ... . ... .... .......... . ... kr. 144263.00 
Vardø herred ........... . .......... " 26 019.00 
Vardø sorenskriveri 170 282.00 
Vadsø by. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 37 440.00 
Nord-Varanger herred . . . . . . . . . . . . . . " 3 025.00 
Sør-Varanger herred . . . . . . . . . . . . . . . " 2 325.00 
Varanger sorenskriveri " 42 ?90.00 
B. Vårfisket: 
Talvik herred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
Loppa herred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Tilsammen kr. l 037 618.00 
42 534.00 
17 866.00 
---- ---
Alta sorenskriveri kr. 60 400.00 
Hasvik herred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 65 758.00 
Sørøysund herred. . . . . . . . . . . . . . . . . . " 58 762.00 
Hammerfest by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 59 837.00 
Kvalsund herred.. .. ......... . . . . . . 14 633.00 
Måsøy herred .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. ,, 319 846.00 
Kjelvik herred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 378 838.00 
Kistrand herred. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 24 710.00 
Hammerfest sorenskriveri " 922 ~~84.00 
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Lebesby herred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. - 145 803.00 
Gamvik herred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 308 664.00 
Berlevåg herred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 502 521.00 
Nesseby herred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 14 171.00 
Tana sorenskriveri kr. 971 159.00 
Vardø by ................ : ......... kr. 1112604.00 
Vardø herred ..... .. ...... !......... " 752 047.00 
Vardø sorenskriveri " l 864 651.00 
Vadsø by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 271 042.00 
Nord-Varanger herred ............ , . " 78 786.00 
Sør-Varanger .. ...... ..... ·......... " 21 920.00 
Varanger sorenskriveri " 371 748.00 
Tilsammen kr. 4 190 342.00 
Vinterfisket .................. kr. l 037 618.00 
Vårfisket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 4 190 342.00 
Tilsammen kr. 5 227 960.00 
De tilsvarende tall var: 
I 1933 ..................... . kr. 4 659 175.00 
- 1932 . . ................... . 
" 
3 861 792.00 
- 1931 ..................... . 
" 
5 405 365.00 
- 1930 ... ... ............... . 
" 
5 479 941.00 
- 1929 ............. .... .. . . . 7 640 531.00 
Av det anførte opfiskede kvantum torsk er virket til klippfisk, rund-
fisk, rotskjær samt solgt til fersk fisk: 
Saltet til Hengt Hengt Solgt til Til -Fiskevær til til klippfisk 
rund fisk rotskjær ferskfisk sammen 
l 
A. V i n t e r f i s k e t. 
Talvik .............. 350 000 163 100 - 12 900 526 000 
Loppa ... ... ..... ... . 187 600 79 800 - 2 500 269 900 
Alta sorenskr. 537 600 242 900 - 15 400 795 900 
Hasvik ..... . ........ l 830 500 l 472 700 - l 2000 l 305 200 
Sørøysund ........... 155 500 95020 - 10 740 261 260 
Hammerfest .. ........ 36 380 50300 - 5 000 91 680 
Kvalsund .. .... ...... 144 800 130 610 - 90 275 500 
Måsøy . . .... .. ........ 447 400 826 050 - 112 700 l 386 150 
Kjelvik . ... ........ .. 154 000 136 000 - 311 ,)00 601 500 
Kistrand ............. - 21 000 - 30 000 51 000 
Hammerfest sorenskr. l 768 580 l 731 680 l l 472 030 l 3 972 290 
fiskevær 
L ebesby ............. 
Berlevåg og GamviJ( .. 
N esseby .... . ........ 
V 
V 
Tana sorenskriveri 
ardø by ......... . .. 
ardø herred . .. .. . ... 
Vardø sorenskrive·ri 
adsø by .. .. ... . .. . . V 
s ør· Varanger ... :....:._:___:_: 
Varanger sorenskriveri 
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l Saltet til Hengt klippfisk til 
l ru nd fisk 
262 713 169 523 
182 400 335 060 
- -
445 113 504 583 
2.57 300 l 191 400 
35 500 62 500 
292 800 l 253 900 
lO 000 9 000 
5000 -
15 ooo 9 000 
l He~gt J Solgt til - ~ Til· 
l rot!~jær l ferskfisk sarnmen 
- 130 6CO 562 836 
- 27 400 54-1860 
- 4000 4 000 
- 162 000 l l 111 696 
- 199 400 648 100 
- 61 600 159 600 
·---
- 261 000 807 700 
- 16 000 35 000 
- 14 000 19 000 
- 30000 54000 
Iald 3 059 093 l 2 7 42 063 l l 940 430 l 6 741 586 
B. V å r f i s k e t 
Talvik . .......... . .. 
Loppa ... .. ...... . . . . 
Alta sorenskriveri 
Hasvik ••• o •• o. o •• o •• 
Sørøysund ......... · . .. 
Hammerfest .... . ... .. 
Kvalsund . ... ... ...... 
Ingøy ................ 
Rolfsøy .............. 
Hjelmsøy ............ 
Måsøy ............... 
Gjesvær .. ........... 
Skarsvåg . ... . .. ... ... 
Kjelvik .. ... . ... ..... 
Honningsvåg .. ....... 
Kjelvik herred forøvrig 
Kistrand .. .. .... . .. 
H.fest sorenskriveri 
ebesby ............. L 
J( 
.jøllefjord ........... 
M ehamn • . .. ... .. . . . . 
Gamvik .............. 
inkongkjeila ......... F 
B 
K 
N 
erlevåg ............. 
ongsfjord .. . ........ 
esseby ............. 
Tana sorensluiveri 
122 500 145 900 
18 600 22500 
141 100 168 400 
166 200 l 267 800 
185 000 231 900 
116 180 168 600 
9000 96507 
257 000 617 000 
67 000 522 800 
75500 308 300 
75000 222 500 
52300 194 100 
79900 164 300 
16 109 125 087 
170 700 l 347 900 
5 000 30000 
- 78 000 
l 274 889 4 374 794 
2 000 44500 
295 000 908 000 
327 750 l 368 996 
23 000 92 500 
63 000 306 373 
450 600 2 197 800 
69 944 809 656 
- 97100 
l 231 2~4 5 824 925 
64 800 -
15 700 2 900 
80500 2 900 
55 500 l -
23100 -
16 000 6 400 
13 820 -
39000 -
63 600 -
15 000 200 
15 000 -
24 200 -
22 400 -
950C -
120 200 103 500 
5 000 -
109 400 -
531 720 110 100 
- -
20000 -
206 280 -
12 200 -
46 900 -
69 200 600 
122 600 -
11 900 16 000 
489 080 16 600 
.3 
3 
4 
41 
3 
l 
91 
33 200 
59 700 
92 900 
6 
89 500 
40000 
07 180 
19 327 
13 000 
53 400 
99000 
12 500 
70 600 
66 600 
50 696 
42 300 
40 000 
87 400 
3 
3 
2 
2 
l 
l 7 
l 
--
62 91 503 
l 2 
l 9 
l 
4 
27 
l o 
l 
46 500 
23 000 
03 026 
27 700 
16 273 
18 200 
02 200 
25 000 
75 61899 
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Fiskevær Saltet til Hengt til Hengt til Solgt til Tilsammen klippfisk rund fisk rotskjær ferskfisk 
Båtsfjord ............ 359 800 3 781 500 389 200 31 700 4 562 200 
Havningberg ......... 18 000 378 300 5500 - 401 800 
Syltefjord ............ - 532 750 32 680 - 565 430 
Vardø by. •••• o ••••• 3 096 600 5 270 600 2.55 400 l 105 000 8 727 600 
Kiberg .. . .... •• • o ••• 117 300 702 200 88500 l 400 . 909 400 
Vardø sorenskriveri 3 591 700 10 665 350 771 280 l 138100 j15166 430 
l 
Vadsø by ............ 59 000 795 000 9.5 000 
- l 949000 
Nord-Varanger ....... 27 000 545 200 55 500 - 627 700 
Sør-Varanger ......... 6900 168 433 10 500 6 500 l 192 333 
Varanger sorenskr. 92900 l 508 633 161 000 6 500 l 769 033 
Ialt l 6 331 883 l 22 542 102 12 033 580 l 274 200 l 31181 765 
Vinter- og vårfisket l 
tilsammen ....... . 9 390 ~761 25 284 165 12 033 580 l~ 214 630 l 37 923 351 
Fisken antas gjennemsnittlig av 100 stk. torsk å ha gitt ca. 57 kg. 
rundfisk og 114 kg. klippfisk. 
Av medicintran opgis tilvirket under dette års vinter- og vårfiske: 
Distrikt 
Talvik .......... . ... . 
Loppa ............. . 
Hasvik ........... . 
Sørøysund .......... . 
Hammerfest ......... . 
Kvalsund ........... . 
Ingøy .............. . 
Rolfsøy .. . ......... . 
Hjelmsøy .. , , , ...... . 
Måsøy ....... . ..... . 
Gjesvær ............ . 
Skarsvåg ...... . . . .. . 
Kjelvik ............. . 
Honningsvåg ........ . 
Kjelvik herred forøvrig 
Kistrand ... . ... . .... . 
Tønner 
427 
106 
868 
262 
175 
134 
315 
267 
114 
598 
124 
97 
51 
545 
76 
5 
Distrikt Tønner 
Lebesby . . . . . . . . . . . . . 207 
Kjøllefjord . . . . . . . . . . 506 
Mehamn . . . . . . . . . . . . 424 
Gamvik . . . . . . . . . . . . . 48 
Finkongkjeila . . . . . . . . 130 
Berlevåg . . . . . . . . . . . . l 000 
Kongsfjord . . . . . . . . . . 139 
Båtsfjord. . . . . . . . . . . . . l 527 
Havningberg . . . . . . . 151 
Syltefjord . . . . . . . . . . 38 
Vardø. . ...... . ...... 4 707 
Kiberg . . . . . . . . . . . . . . 294 
Vadsø. .. ... .. . . .. . .. 263 
Nord-Varanger . . . . . . . 212 
Sør-Varanger . .. -..... 74 
l----
Ialt 13 884 
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l\lied hensyn til den gjennemsnittlige og høieste mannslott under 
vårfisket 'i de forskjellige opsynsdistrikter stiller forholdet sig således: 
Opsynsdistrikt l 
Gjennem-1 Høieste-1 
snittslott lott 
Opsynsdistrikt l 
Gjennem-1 Høieste· 
snittslott lott 
Talvik ... ...... . 60.- 250.- Kistrand ........ 85.- 200.-
Loppa ......... 85.- 100.- Lebesby ........ 50.- 75.-
Hasvik ......... 150.- 300.- Kjøllefjord ... .. . 90.- 290.-
Sørøysund ...... 45. - 90.- Mehamn .. .... 327.-- 5~85.-
Hammerfest .. , .. 37.- 80.- Gamvik ........ 88.- 300.-
Kvalsund .... .. . 36.- 60.- Finkongkjeila . .. 108.- 175.-
Ingøy ..... ~ .... 100.- 600.- Berlevåg ........ 207.- 3t25.-
Rolfsøy ......... 265.- 300.- Kongsfjord ...... 80.- 190.-
Hjelmsøy ....... 265.- 450.- Nesseby ....... . 112.- 200.-
Måsøy .. .. . ..... 107.- 250.- Båtsfjord ........ 320.- 400.-
Gjesvær ........ 150.- 230.- Havningberg .... 232.- -
Skarsvåg ...... . 115.- 315.- Syltefjord . . ..... 133.- -
Kjelvik . ... .. .. 115.- 420.- Vardø .......... 100.- 400.-
Honningsvåg .... 285.- 350.- Kiberg ......... 195. - S50.-
Kjelvik herred for- Vadsø .......... 200.- 400.-
øvrig ......... 50.- 80.- Nord-Varanger . . 150.- 300.-
Under vinterfisket er forulykket l mann fra Talvik, l fra .Måsøy 
og 2 mann fra Kjelvik. 
Under vårfisket forulykket 4 mann fra Sørøysund og l mann fra 
Ho ni ngsvåg. 
Finnmark Fylke den 7. november 1934. 
H. Gabrielsen. 
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Beretning 
om Finnmark fylkes sommer- og høstfiske 
samt ishavsekspedisjoner for året 1934. 
A. S o m m er- og høst fisket efter torsk, se i m. v. 
Efter sammendrag av de fra lensmennene innkomne opgaver er 
der sommeren og høsten til årets utgang opfisket: 
a . 24 170 Q32 kg rå fisk solgt til norske handlende kr. 2 058 511.00 
b. 88 033 " laks fanget i sjøen ............. " 108 987.00 
c. 27 900 " rotskjær ...................... " 15 175.00 
d. 83 832 " tørr sei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 26 381.00 
e. 20 500 " rundfisk og titling . . . . . . . . . . . . . " 9 525.00 
f. 16 604 hl. til lever ....................... " 207 190.00 
Tilsammen kr. 2 425 769.00 
Det tilsvarende utbytte i de 5 foregående år var : 
I 1933 . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 2 159 684.00 
- 1932 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " l 690 983.00 
- 1931 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... " 2 024 014.00 
- 1930 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 607 880.00 
- 1929 ····· .. . ................... " 3218682.00 
For de forskjellige distrikter innen fylket stiller utbyttet av dette 
fiske sig således som omstående tabell viser: 
2 
a) Råfisk solgt til norske 
handlende 
b) Laks fanget i 
sjøen c. Rotskjær 
Distrikt 
Antall 
l<g. 
Verdi 
kr. 
1 
Antall l Verdi l Antall Pris pr. l 
kg. kr. kg. 20 kg. 
Alta ................... . ... . .... . 
Talvik .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... . 
Loppa ................. . .. . .... . 
Hasvik ................ . 
Sørøysund . . . . ..... . ...... .. . 
Hammerfest ............ . ... . .... . 
Kvalsund .... .......... . .. ..... . 
MåsØy ............... . .... . .. . 
Kjelvik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 
Kistrand ............... . ... . . .... -
Lebesby . . ........... . ... . . 
Gamvik .... . . . ................. . 
Berlevåg............. . . . . . . . ... . 
Tana ............... . . . . . 
20 000 
332 170 
233 000 
l 204 290 
l 184 390 
704 144 
l 505 789 
7 306 100 
4 226 200 
158 000 
l 598 113 
680 800 
565 992 
3 000. -
31 450.-
26 765.-
77 859.--
74 170. -
142 879.-
100 095.-
321 100.-
472 896. -
32 800.-
149 737.-
55 359.-
84 790.-
l 385 l 553.-
5 935 8 309. -
l 100 
3 330 
2 384 
314 
274 
2 650 
11 688 
2 885 
2 000 
6 495 
9 534 
5 439 
l 650.-
3 663. -
3466. -
370. -
374. -
4 000.-
17 532. --
3 606·-
2 600.-
6 950.-
Nesseby . .. ........ . ............. l 6 500 l 250. - l l 790 
10201.--
5 846.-
3 000. -
Vardø by . . ......... ·. . . . . . . . . . . 2 928 759 339 779.-
Vardø herred. . . . . . . . . . . . . . . . . . l 206 845 107 642.- l 3 000 J 4 500.-
Vadsø by. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 300 18 860. -
l 000 
9 900 
6.50 
10.-
3 000 l 10.--
2 000 12. -
12 000 l 12. -
Nord-Varanger . . . . . . . . . . . . . . . 78 500 12 300.- l 2 550 \ 3 567.-
c:. V' . r:' A 1 40 l 5 '70tl ()t:: 28" 27 8"" l l 
vør- a rangel ....... .. ... ~ il~~m:~~-h4 l~; ~32 l 2 058 ~ ~~:= lfs-03~-l l 08 9~~:~ vToo 1---
Verdi 
kr. 
325.-
4 950.-
l 500.--
1200.-
7 200.-
15 175.-
00 
d) Tørr sei e) Rundfisk og titling f) Lever 
Distrikt 
Tilsammen 
Antall l Pris pr. l Verdi Antall l P;is pr. l Verdi Antall l Pris pr. ! Verdi a-f i kr. 
kg. 20 kg. kr. kg. 20 kg. kr. hl. hl. kr. 
Alta .......... - - - - - - - - - - 4 553.-
Talvik . . ....... 41 482 6.50 13 481.- 400 7.- 140.- 52 14.- 728. - 54 433.-
Loppa ......... 9 000 6.- 2 700.- l 600 7. - 560.- 207 10. - 2 070.- 38 695.-
Hasvik ...... . . -
l 
- -
-· 
- - 961 10.- 9 610. - 91 132.-
Sørøysund ..... - - -- -- - -- l 374 13.10 17 960.- 95 596.-
Hammerfest .... - - - - -· - 512 13.71 7 112.- 150 361.-
Kvalsund ...... - - - - - - l 874 14.23 26 674. - 127 143.-
Måsøy . . ...... 10 000 6.- 3 600.- 10 000 10.- 5 000. - 3 800 13.- 49 400.- 384 000.-
Kjelvik .. . ..... 7 000 5. - l 750.- 4 000 9.- l 800.- 3 774 11.41 42 705.- 537 883.- <.0 
Kistrand . . ..... I l 000 7.- 3 850.·- 4 500 9. - 2 025.- - - - - 49 481.-
Lebesby ....... - - - - - - - l 182 15.- 17 730.- 170 067.-
Gamvik .... . .. - - - - - - 461 10.- 4 610.- 66 919.-
Berlevåg .... . .. - - - - - - 391 10.- 3 910.- 98 901 . --
Tana .......... - - - - - - - - - 5 846.-
Nesseby ... . ... - - - - - · - - - -- 4 250.-
Vardø by ...... - - - - - - l 085 l 12. - 13 020.- 352 799.-
V ard ø herred .. - - - - - - 843 12.- 10116.- 122 258.-
Vadsø by ...... - - - - - - - 46 10.15 590.- 19 450.-
Nord-Varanger . - - - -- - - - - 54 10.15 730.- 16 597.-
Sør-Varanger. .. . 5 350 6.- l 600.-- - - - 18 12.50 225.- -35 405.--
Tilsammen 83 832 - 26 381.- 20 500 - 9 525.- 16 604 - 207 190. -- 2425769.-
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lVled hensyn til deltagelsen i dette fiske henvises til nedenstående 
tabell, som også viser gjennemsnittslott og høieste lott i de forskjel-
lige distrikter: 
Deltagere Gj ennemsnittslott Høieste lott 
- -----
. Distrikt Ialt l Herav For l For for 
1 
For 
ikke hjem- hjemme- frem- hjemme- frem-mann 
mehør. hørende mede hørende mede 
Alta ............ 100 l 45. - l l l - - 150. - . -
Talvik .......... 635 - 50.- - 200.- --
Loppa ... . ...... 360 60 105.- 105.- 130.- 130. 
Hasvik ••• l ••• l. 552 284 50.- 80.-- 200. - 200.-
Sørøysund ...... 574 74 170.- 170.- 400.- 400. 
Hammerfest by. 100 - 250.- - 400. - -
Kvalsund ........ 426 - 300.-- - 700.- -
Måsøy ... . ...... 1450 750 200.- 200.- 800.- 700.-
Kjel vik •••• l • ••• 935 91 300.·- 75.-- 1200.- 700.-
Kistrand ........ 396 6 75.- 60.- 160.- 140.-
Lebesby l l •••• • • 360 80 125.- 200. - 175.-- 250.-
Gamvik ......... 250 - 250.- - 300.- -
Berlevåg .. 
•• l •• 295 -- 300.- - 400.- -
Nesseby ........ 200 - 50. - - - -
Vardø by ....... 260 60 400.- 400. - 1200.- 800.-
Vardø herred .... 240 60 350.- 400.- 1000.- 800.-
V~dsø by ... . ... 197 70 60. - 70. - 120.- ,80.-
Nord-Varanger ... 130 - 70. - - 120.- -
S~r-Varanger .... 460 
l 
- l 70.- - 150.- ~ i 
---
:Finnmark fylke 7920 1535 l - - - -
De, ti,lsvarende tall var: l ~ 1933 ........... 8036 1801 
- 1932 .......... 7714 1660 
- l931 .......... 7757 1895 
- i930 .......... 7752 1674 
l 1929 .... ' ..... 7338 1538 ' - ! 
Der betaltes for: 
l kg. stor kveite ........... . fra kr. 0.65 til kr. 1.1 O 
"l små do ....... .... . . 0.30 0.80 
l torsk ................ . 0.08 0.11 
l fly~dre ........... . .. . .0.40 0.70 
2f 
f kg. hyse . . .... i. ... , . .. ! • • • fra kr. 0.04 til kr. 0.11 
~"sei~ . ...... : ..... · ... :... 0.05 0.06 
l " laks . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.80 1.60 
·under dette års fiske forulykket ialt 10 mann, hvor_a:v ·2 .: fr} 
Talvik, 2 fra · Hasvik, l fra Sørøysund, l fra Kvalsund, '2 fra Gam'vll~ 
·: 
og 2 fra Sør-Varanger. .. , 
B. Fangst efter hva l ros s, kobbe m. v. p o l a r e g n e n e. 
Denne fangst blev kun drevet fra Hamm.erfest. 
Utbyttet var følgende: 
l Antall ut- Deres Beset- Utbyttets verdi 
Distrikt 
l 
ekspederte samlete ningenes efter den for Stedet hvor 
fartøier dreldighet samlete mannskapets fangsten er gjort i tonn antall part betalte pris 
l 
Hammer- Kvitsjøen 
fest .. . 9 950 127 Kr. 242 300.- Øst-, Nord· og 
Vestisen 
Utrustning og utbytte fordeltes således: Mannskapet får 26 pct. 
av bruttofangst efterat hyrer til skipper, maskinist og harpuner er 
trukket fra. 
Mannskapet holder selv proviant mens fartøi og utrustning holdes 
av rederiet. 
Utbyttet blev: 
10 stkr. hvalross, 17 229 stkr. kobbe og 26 bjørn . 
Følgende tabell viser bruttoutbyttet av fylkets fiskerier, ishavs-
ekspedisjoner m. v. i årene 1925- 1934: 
1934 l 1933 l 1932 l 1931 l 1930 
1000 kr. l 000 kr. l l 000 kr. l 000 kr. It 000 kr. 
Vinter- og vårfisket ....... 5 227.9 4 659.2 3 861.8 5 405.4 5 479.9 
Sommer- og høstfisket .... 2 425.7 2 159.7 l 691.0 2 024.0 2 607.9 
Vår- og agnsildfisl<et .. ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Ishavsekspedisjoner ..... . . 242.3 205.0 183.1 143.0 206.0 
Tilsammen l 7 895.91 7 023.9 5 735.9 7 572.41 8 293.8 
Vinter~ og vårfisket ..... .. 
Sommer- og høstfisket .. . . 
Vår- og agnsildfisket ..... 
Ishavsekspedisjoner · .. .... . 
--
Tilsammen 
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1929 l 1928 l 1927 li 1926 l· l 925· 
l 000 kr. 
7 640.5 
3 218.7 
0.0 
291 .8 
11 151.0 
1000 kr. l 1000 kr. l 1000 kr. l 
6 640.3 5 631.3 15 238.1 l! 
2 935.3 2 123.0 l 835.5 < 
0.0 327.2 668.3 
396.5 243.5 314.0 
9 972.1 8 325.0 18 055 .9 1 2~ 
000 kr. 
J 818.5 
3 283.1 
50.5 
549.3 
3 701.4 
Finnmark fylke, 15. mars 1935. 
Erling Norvik, 
kst. 
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Beretning 
om skreifisket i Troms fylke 1934. 
(Vesentlig efter lensmennenes opgaver). 
l. Skjerv ø y. Her fCJlt fisket i 1934 sammenlignet med 2 år: 
Ar l Mann l Båter l Motorb.l Kg. skrei l Verdi kr. l Lutten kr. 
1934 ... 44 7 l 7 260 000 26 800 609.09 
1933 . . . 105 5 15 150 000 11 345 108.05 
1932 .. . 155 10 20 435 000 37 400 241.29 
Med garn er fisket 195 000 kg. og resten fisket med line: Av 
fisken er: 205 tonn saltet til klippfisk, 50 tonn hengt til rundfisk og 
5 tonn solgt fersk. 300 hl. lever til medisintran, derav utv. 204 hl. 
dampmedisintran . Gjennemsnittspriser: Pr. kg. fisk 8 øre pr. hl. lever 
kr. 20.00. Hjemmeforbrukt 6 000 kg. Verdien herav kr. 500.00. 
.. 
2. H el gøy og Ka r l s ø y. Her falt fisket i 1934 sammenlig-
net med 2 år : 
År Mann Båter Motorb. Kg. skrei Verdi kr. Lotten kr. 
1934 . .. .. . . . 73 9 l 13 82 000 8 630 118
.22 
1933 . ... .... 50 8 
l 
10 84 000 8 780 175.60 
1932 . . . .. . .. 70 10 7 91 000 8 526 121.80 
Alt fisket med line . Fangstens anvendelse : 9 000 kg. saltet til 
klippfisk, 4 000 kg. hengt til rundfisk og 69 000 kg. solgt til ferskfisk. 
68 hl. lever til dampmedisintran, hvorav utvunnet 30 hl., 23 hl. rogn 
solgt fersk. Gjennemsnittspriser: Pr. kg. fisk 9 øre, pr. hl. lever 
kr. 15.00, pr. hl. rogn kr. 10.00. Hjemmeforbrukt 3 000 kg. Verdi herav 
kr. 300.00. 
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3. Tro ms ø y su n d. Her falt fisket i 1934 sammenlignet med 2 år: 
Åpne 
Åpne 
År Mann båter båter med 
motor 
1934 91 lO l 7 
1933 81 8 ; 5 
1932 81 8 5 
Motor- Kg. skrei fartøier 
lO 55 000 
lO '40 000 
lO 45 000 
Verdi kr. 
5 652 
3 500 
3 980 
Lott, en kr. 
62 
43 
49 
.11 
.21 
.14 
Med line blev fisket 50 000 kg. og med dypsagn 5 000 kg. Av fangsten er 5 000 kg. saltet til russefisk, 20 000 kg. hengt til rotskjær, 
og 15 000 kg. hengt til rundfisk. ·Leverpartiet var 33 hl., rogn 9 hl. 
solgt fersk . Gjennemsnittspriser : Pr. kg. fisk 9 øre, pr. hl. lever kr. 
18.00, pr. hl. rogn kr. 12.00. Hjemmeforbrukt 20 000 kg. Verdien herav kr. l 800.00 . ,; : . 
4. H i Il es ø· y. Her falt fisket i 1934 sammenlignet med 2 .. å_r: 
Åpne 
Åpne 
År Mann båter båter med 
motor 
1934 ....... 270 ~ l 5 1933 ... .. .. 312 5 
1932 ... .... 252 :.o l 10 . -
Motor-
far- Kg. skrei 
tøier 
31 l 389 960 
38 827 240 
34 l 460 000 
Verdi kr. 
180 888 
92 868 
136 515 
Lotte n kr. 
669 
297 
541 
.63 
.63 
.73 
Av fisken er 1288 tonn saltet til klippfisk, 41 tonn hengt ti rund-fisk, 30 tonn til rotskjær og 31 tonn solgt til ferskfisk. Leverpartiet 
1596 hL anvendt til dampmedisintran, derav utvunnet 869 hl. Rogn 
saltet til eksport 619 hl. og solgt fersk og til hermetikk 285 hl. Gjen-
nemsnittspriser: Pr. kg. fisk 10 øre, pr. hl. lever kr. 22 pr. hl. rogn kr. 7.50. Hjemmeforbrukt 7 000 kg. Verdien derav kr. 700. 
Ar 
1934 
1933 
1932 
Fisket foregikk i Sommerøy og Øyfjord. 
5. Berg. Her falt fisket i 1934 sammenlignet med 2 år: 
l Åpne 
Mann Åpne båter Motor-båter med fartøier 
motor 
187 14 20 14 
180 14 21 lO 
211 14 31 8 
j 
Kg. skrei 
l 
Verdi 
kr. 
407 997 56 364 
642 815 7o 296 
369 475 33 466 
Lotte n 
kr. 
301. 
423 . ~ 
41 
37 
61 158. 
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Med garn opfisket 143 tonn, med line 257 tonn og med dypsagn 
8 tonn. Av fangsten er 297 tonn saltet til klippfisk, 61 tonn hengt til 
rundfisk og rotskjær samt 50 tonn solgt fersk og til hermetikk. Lever-
partfet, til dampmedisintran 410 hl., derav utvunnet 217 hl. Rogn saltet 
til eksport 242 hl., solgt fersk og til hemetikk 29 hl. Solgt 1223 vekter 
fiskehoder. Gjennemsnittspriser: Pr. kg. fisk 10 øre, pr. hl. lever kr. 
23.00, pr. hl. rogn kr. 10.00, pr. vekt fiskehoder kr. 2.80. Hjemme-
forbrukt ca. 15 000 kg. Verdien herav kr. l 500.00. 
6. To r s k en. Her falt fisket i 1934 sammenlignet med 2 år: 
Åpne l 
År Mann Åpne båter Motor- Kg. Verdi 
l 
Lotten 
båter med fartøier skrei kr. . kr. 
motor 
1934 .. .. . 337 35 8 39 1108920 152 168 451.54 
1933 ..... 192 17 5 25 l 344 520 165 539 862.18 
1932 ... ·,. 442 83 11 38 712 938 69 849 158.03 
.· '.'", 
Av fisken er 840 tonn saltet til klippfisk, 43 tonn hengt til rund-
l 
fisk og 226 tonn solgt fersk og til hermetikk. Leverpartiet 1010 hl. til 
dampmedisintran hvorav utvunnet 530 hl. Rogn, saltet til eksport 536 
hl. og solgt fersk og til hermetikk 258 hl. Fiskehoder solgt 3326 
vekter. Gjennemsnittspriser: . Pr. kg. fisk 10 øre, pr. hl. lever kr. 23.00, 
pr. hl. rogn kr. 11.00, pr. vekt fiskehoder kr. 2.80. Hjemmeforbru kt 
21 000 kg. Verdien herav kr. 2 l 00.00. .. 
Største fiskevær Gryllefjord. Beste fisk_etid 2/s-9/a og 9/s- 16/a. 
7. B j ark ø y. Her falt fisket i 1934 sammenli gnet med 2 år: 
l Åpne l Åpne l l År .Mann båter .Motor- Kg. skrei Verdi Lotten l båter 
l 
med 
l 
artøier kr. 
l 
kr. 
motor 
1934 98 - - l 16 56 000 6 500 66.33 
1933 88 - 11 9 24 000 2 675 30.40 
1932 80 - 12 8 20 100 2 563 32.04 
Alt fisket med line. Av fangsten er 24 tonn saltet til klippfisk, 6 
tonn hengt til rundfisk, 7 tonn til rotskjær og 19 tonn solgt fersk. 
Lever til dampmedisintran 59 hl. Rogn solgt fersk 20 hl. Gjennem-
snittsp~iser : Pr. kg. fisk 9 øre, pr. hl. lever kr. 20.00 pr. hl. rogn 
kr. 14.00. 
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8. Kv æ f j o r d. Her fiskedes i 1933 70 000 kg. Opgave for 
1934 mangler. 
Følgende tabell viser deltagelsen og utbyttet for herredene i 1934 
samt for hele fylket i de siste 3 år: 
~ Fordelt på an tall Utbytte Oj:ennem-Q.) 
..!>:: snitts-~ l ~ . Herredene Q.)- l utbytte ..... o l~~ Q.) ~ ·~ s I kg. 
l 
Verdi "@ c::QJ .o ~~-~ pr. mann c o.~ l Q.)"' skrei kr. kr. ~ ooc:t:.o C::QJ ~.o ~s l 
Kvænangen ...... - - - - - - -
Skjervøy ... . . . .. 44 7 - 7 260 000 26 800 609.09 
Helgøy og Karlsøy 73 9 5 8 82 000 8 630 118.22 
Tromsøysund ..... 91 10 7 lO 55 000 5 652 62.11 
Hillesøy ...... . ... 270 8 5 31 l 389 960 180 888 669.63 
Berg ........... . 187 14 20 14 407 997 56 364 301.41 
Torsken ...... . .. 337 35 8 39 l 108 920 152 168 451.54 
Bjarkøy .......... 98 
- l - 16 56 000 6 500 66.33 
Kvæfjord 1) •• _· ._. _· . -
83 1 45 
- - - -
alt 1934 1100 125 3 359 877 437 002 397.45 
I 1933 ... . . . ..... 1076 83 53 117 3 182 575 366 603 340.71 
- 1932 ........... 1443 177 75 125 3 228 513 300 959 208.56 
- 1931 .... . .... . . 1508 121 83 151 3 274 520 369 543 245.05 
1) Mangler opgave for 1934. 
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Beretning 
om skreifisket i Nordland fylke 1934. 
Utenfor Lofotens opsynsdistrikt i opsynstiden. 
(Vesentlig efter lensmennenes og opsynsbetjentenes opgaver). 
l. D v e r b e r g og A n d e n e s. Her falt fisket i 1934 sammen-
lignet med 2 år: 
Ar Motor-
Gjennem-
Fiskere fartøier Kg skrei Verdi kr. snittslott
 
kr. 
1934 ............ 420 60 707 000 94 300 224.52 
1933 ............ 39~~ 56 900 000 114 775 292.79 
1932 . .. . ........ 420 60 334 000 34682 82.58 
Av fisken er 520 tonn saltet til klippfisk, 45 tonn hengt til rund-
fisk og 142 tonn solgt fersk. Leverpartiet 71 O hl. til dampmedisintran, 
hvorav u tvunnet 360 hl. Rogn saltet til eksport 390 hl., solgt fersk 
320 hl. Gjennemsnittspriser: Pr. kg. fisk 10 øre, pr. hl. lever kr. 20.00, 
pr. hl. rogn kr. 10.00. Hjemmebrukt lO 600 kg., verdien herav.kr. 1060.00. 
2. Ø k s n e s. Her falt fisket i 1934 sammenlignet med 2 år: 
Åpne 
Åpne Motor- Gjennem-båter År Fiskere båter med far- Kg skrei Verdi kr. snittslott 
motor tø i er 
kr. 
1934 . . .. '345 25 - 37 925 119 126 199 365.79 
1933 .... 270 - - 37 l 042 569 120 297 445.52 
1932 .... 266 - l 42 l 060 499 133 801 503.01 
Av fangsten er 593 tonn saltet til klippfisk, 112 tonn hengt til 
rundfisk, 90 tonn til rotskjær og 130 tonn solgt fersk. Leverpar-
tiet 920 hl., derav til medisintran 890 hl., hvorav utvunnet 443 hl. 
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dampmedisintran. 30 hl. til andre transorter. Rogn saltet til eksport 
535 hl. , solgt fersk 184 hl., 308 000 fiskehoder solgt. Gjennemsnitts-
priser: Pr. kg. fisk 10 øre, pr. hl. lever kr. 12/18, rogn kr. 12.00, pr. 
100 fiskehoder kr. 3.00. Hjemmeforbrukt 37 000 kg. Verdi usløiet 
~r. 3700.00. 
3. L angenes. Her falt fisket i 1934 sammenlignet med 2 år: 
Åpne l 
År · båter Motor-Fiskere . Båter 
med fart. 
motor 
1934 .. 431 10 - 70 
1933 .. 431 lO - 70 
1932 .. 452 17 - 68 
Kg skrei Verdi kr . 
, . 
775 974 101 229 
424 488 49 811 
748 421 88 098 
l 
Gjenn em-
lott snitts 
kr 
234. 
115. 
194. 
87 
57 
91 
Av fisken er 251 tonn saltet til klippfisk, 166 t,onn hengt til rund -
fisk og 168 tonn solgt fersk. Leverpartiet 650 hl., til medisk.tran 590 hl. , 
hvorav utvunnet 298 hl. dampmedisintran . Lever til annen tran 60 hl. 
Rogn saltet til eksport 284 hl. og solgt fersk 235 hl. 257 700 stk. 
fiskehoder solgt. Gjennemsnittspriser: Pr. kg. fisk 10 øre, pr. hl. lever 
kr. 12/18, pr. hl. rogn kr. 12.00, pr. 100 fiskehoder kr. 3.00. Hjemme-
forbrukt 32 000 kg. Verdi herav kr. 3200.00. 
B e r e t n i n g o m s k r e i f i s k e t i Ø k s n e s o g L a n g e n e· s 
herreder vinteren 1934: 
Da opsynet blev satt i Nyksund 10. januar var belegget på grunn 
av uvær bare ca. 15 motorfarkoster og 90 mann i Nyksund og heller 
ikke i de andre vær i distriktet var det på denne tid nevneverdig be-
legg. I dagene utover nu rettet imidlertid været betraktelig på sig så 
belegget øket hurtig, og ved optelling den 19. januar var belegget på 
toppen med ialt 90 motorbåter og 600 mann for begge herreder. 
Herav var i Nyksund 30 motorbåter med 214 mann, Langenes, Stø og 
Nusfjord 27 motorfarkoster med 163 mann, og i de forskjellige fiske-
vær i Øksnes 33 motorfarkoster med 223 mann. I midten av mars 
drog flere båter til Lofoten, og i slutten av mars drog også en del 
båter til Finnmarken, så da opsynet blev hevet 30. april var belegget 
sunket til betraktelig under det halve. 
For Nyksund var 10 av motorfarkostene innmeldt som garnbåter 
og 20 som linebåter. For Stø, Nusfjord og Langenes var l innmeldt som 
garnbåt og resten som linebåter, mens for Øksnes samtlige var inn-
meldt som garnbåter. 
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F s k et: Fra 17. februar rettet været betraktelig på sig, og fisket 
tok sig op da det var bra fisketyngde under land. Garnfangst for 
Nyksund var således den 24. februar optil 5 000 kg. og flere båter 
hadde 3-4000 kg. på nattstått bruk. 
Fisketyngden tok adskillig av i siste halvdel av mars. 
Fisken har i vinter vært usedvanlig stor og fet med fiskevekten 
opti l 500/700. 
Det har ialt vært 40 hele sjøværsdager. Fisket har dog vært 
svært strømhindret. 
Av fiskepariiet som var på l 339 472 kg. blev 511 000 kg. ap-
fisket i Langenes herred og resten i Øksnes herred. 
K j ø) er e : For Øksnes var det 12 landkjøpere. For Nyksund 
10 landkjøpere og l kjøpefartøi, og for Langenes, Nusfjord og Stø, 5 
landkjøpere. 
U t by t tet blev bra for garnskøi1er med optil l 000 kroners 
mannslott, mens en stor del av linefiskerne knapt greide lagsutgiftene. 
B ru kst a p : Brukstapet iår har vært ualmindelig stort, særlig 
for fiskerne på ytterbakken, som også har mistet en del bruk på grunn 
av de utenlandske tråleres rovfiske. 
S u n d h et sti l s t an d e n har bortsett fra en kusmaepidemi 
vært god. 
Orden: Der har vært et par anmeldelser for overtredelse av 
sundhetsvedtektene for Nyksund, og av utrorsvedtektene for Langenes. 
Samtlige saker blev avgjort med advarsel for de anmeldte. 
Havn e forholdene : Man vil også iår fremholde forholdet 
med de dårlige havneforhold i Nyksund og Stø. Disse to fiskevær har 
så stor betydning for befolkningen i Langenes og Øksnes, at det vil 
være på sin plass om det her blir gjort noget effektivt til utbedring 
av havnene. 
4. B ø. Her falt fisket i 1934 sammenlignet med 2 år: 
l Åpne l Åpne l Motor ! Gjennem-Ar Fiskere båter Kg. skrei Verdi kr. snittslott 
l 
båter 
l 
med l fart. l kr. 
motor 
1934 .. 880 120 lO 75 2 327 038 314 874 357.81 
1933 .. 918 139 lO 75 3 528 427 420 834 458.42 
1932 .. 1052 150 38 75 2 768 938 344 903 327.85 
Av fisken er 1352 tonn saltet til klippfisk, 716 tonn hengt til rund-
fisk og 259 tonn solgt fersk. Lever til dampmedisintran 2850 hl., 
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hvorav utvunnet 1425 hl. Rogn saltet til eksport 427 hl, solgt fe rsk 
320 hl. Solgte fiskehoder 600 000 stk. Gjennemsnittspriser: Pr. kg 
fisk l O øre, pr. hl lever kr. 22.00, pr. hl rogn kr. l 0.00. Fiskehoder 
2 øre pr. stk. Hjemmeforbrukt 50 000 kg. Verdien herav kr. 5000.00. 
5. Moskenes. Her fiskedes i 1934 av 85 motorfartøier med 
500 mann, 60 000 kg fisk til en verdi av kr. 8750.00, hvilket gir en 
lott på kr. 17.50. Leverpartiet beløp sig til 45 hl. a kr. 30.00. Fisken 
betaltes med 12 øre pr. kg og blev tilvirket til rundfisk. 
6. Flakstad. Her fiskedes i 1934 av 60 motorfartøier med 
340 mann, 87 000 kg fisk til en verdi av kr. 14 300.00. Dette gir en 
gjennemsnittslott av kr. 42.06. Leverpartiet beløp sig til 117 hl. Fisken 
blev tilvirket som rund fisk. Fiskeprisen var 12 øre pr. kg og I everpris 
30 øre pr. li ter. 
7. Buksnes. Her fiskedes intet 1933 og 1931. I 1934 falt 
fisket således: 
Åpne l 
Ar Motor- Åpne båte.r l Fiskere Kg. skrei Verdi kr. fartøier båter mea l 
motor 
1934 ....... - 4 8 60 150 000 24 950 
1932 ..... .. 20 - - JOO 65 000 6 225 
1930 . ...... - 3 6 42 125 000 19 250 
8. Borge. Her falt fisket sammenlignet med 2 år: 
e:! Cl) '- Åpne 
År Cl) c~ båter Motor Kg skrei Verdi kr. ..::;:: P,.o<~j med fartøier Cf) i.L: o.::;:: .o motor 
1934 .. 436 2 l 26 52 l 709 000 292 490 1933 .. 415 l l 25 50 l 605 000 250 800 
1932 .. 387 2 l 28 40 l 542 500 175 975 
Gjennem-
snittslott 
kr. 
415.83 
62.25 
458.33 
Gjenn em-
lott snitts 
lu 
67 
60 
45 
0.85 
4.34 
4.72 
Av fangsten er 790 000 kg saltet til klippfisk, 903 000 kg hengt 
til rundfisk og 16 000 kg solgt fersk. Leverpartiet til dam pm edisintran 
ca. 2500 hl, derav utvunnet 1293 hl. Rogn saltet til eksport 600 hl, 
solgt til hermetikk 200 hl. Fiskehoder solgt 350 000 stk. Gjennem-
snittspriser: Pr. kg fisk 11 øre, pr. hl lever kr. 30.00, pr. hl rogn 
kr. 15.00, pr. 100 fiskehoder kr. 5.00. Hjemmeforbrukt 25 000 kg. 
Verdien herav kr. 2750.00. 
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9. Gimsøy. I 1934 falt fisket sammenlignet med 2 år således: 
Åpne Gjennem-
Ar båter Moto
r- Verdi Fiskere med fartøier Kg skrei kr. 
snittslott 
motor 
kr. 
1934 ..... 75 l 12 153 000 21 060 280.80 
1933 ..... 72 - ·12 105 000 12 625 175.35 
1932 ..... 90 - 15 160 000 15 275 169.72 
l 
Av fangsten er 80 000 kg saltet til klippfisk, 73 000 kg hengt til 
rundfisk. Leverpartiet til dampmedisintran 110 hl. Rogn til eksport 
125 hl. Fiskehoder solgt 32 000 stk. Gjennemsnittspriser: Pr. kg fisk 
l O øre, pr. hl lever kr. 30.00, pr. hl rogn kr. 12.00, pr. l 00 fiskehoder 
kr. 3.00. Hjemmeforbrukt 2000 kg. Verdien herav kr. 200.00. 
l O. Steigen. Her falt fisket i 1934 sammenlignet med 2 år: 
Åpne 
Åpne Gjennem-
Ar Fiskere 
båter Motor- Kg skrei Verdi snittslott båter med fartøier kr. 
motor 
kr. 
1934 .. . 18 5 2 - 4 000 l 500 27.78 
1933 .. . 47 12 3 2 11 000 l 640 34.90 
1932 . .. 78 16 6 5 72 000 8 000 102.56 
Fangsten er hengt til rundfisk, 4 hl lever til dampmedisintran, 
hvorav utvunnet 2 hl. Gjennemsnittspriser : Pr. kg fisk l O øre, pr. hl 
lever kr. 25.00. Hjemmeforbrukt 2000 kg, verdien herav kr. 200.00. 
11 . Le i ranger. Her falt fisket i 1934 sammenlignet med 2 år: 
Åpne 
Åpne l Gjennem-
Ar Fiskere 
båter Kg skrei Verdi båter med kr. 
1 
snittslott 
motor 
kr. 
1934 ....... ... 30 l 6 6 5 000 
625 20.83 
1933 .......... 32 
l 
6 7 9 000 860 26.87 
1932 . . ........ 30 6 6 14 000 960 32.00 
Av fangsten er 2000 kg saltet til klippfisk og 3000 kg hengt til 
rundfisk. Leverpartiet 5 hl. Gjennemsnittspriser: Pr. kg fisk lO øre, 
pr. hl lever kr. 25.00. Hjemmeforbrukt 2000 kg. Verdien herav 
kr. 200.00. 
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12. Nordfold og Kjerring ø y. Her falt fisket i 1934 sam-
menlignet med 2 år: 
Ar fiskere Båter 
l 
l ! 
1934 ..... .. ... 40 ! 20 
1933 .... . .. .. . Varierende 
1932 . . ........ 70 l -
Åpne 
båter 
med Kg skrei 
motor 
- 3 000 
- 4 000 
30 10 000 
Verdi 
kr. 
285 
380 
950 
Gj 
sli 
ennem-
ittslott 
kr. 
7.13 
13.57 
Av fangsten er alt hengt, til rundfisk. Leverpartiet 3 hl. Gjennem-
sn i ttspriser: Pr. kg fisk 8 øre, pr. hl lever kr. 15.00. 
13. Bodin. Her falt fisket i 1934 sammenlignet med 2 år: 
Åpne 
År båter Fiskere Båter 
med 
motor 
l 
1934 .......... 26 - l -
l 1933 ...... . .. . 26 - l -
1932 .......... 26 ! - l -l 
Motor-
båter Kg skrei 
4 7 200 
4 25 000 
4 54 600 
Verdi 
kr. 
970 
3 850 
5 800 
Gje nnem-
ttslott 
kr. 
sni 
l 
27.31 
48.08 
23.08 2~ 
Fangsten er hengt til rundfisk. Leverpartiet 10 hl til dampmedisin-
tran. Gjennemsnittspriser: Pr. stk. fisk 40 øre, pr. hl lever kr. 21.00, 
pr. hl rogn kr. l 0.00. 
14. Gi l desk å l. I 1934 falt fisket sammenlignet med 2 fore -
gående år således : 
~ Åpne 
Åpne 
Ar Q) båter .!<: 
rn båter med 
ti: motor 
1934 93 l 24 5 .. 
1933 . . 41 3 -
1932 . . 42 - 5 
Motor- Verdi Kg skrei fartøier kr. 
6 23 000 2 930 
7 36 000 4 510 
3 82 100 l 9 327 
Gjenn em-
lott snitts 
kr 
31. 51 
110. 
222. 07 
Av fangsten er 1200 kg saltet til klippfisk, 19 200 kg hengt til 
rundfisk og 2600 kg solgt fersk. Lever til dampmedisintran 1~2 hl, 
rogn til saltning 20 hl. Gjennemsnittspriser: Pr. kg fisk 1 O øre, pr. hl 
lever kr. 25.00. pr hl rogn kr. 10.00. Hjemmeforbrukt 4000 kg. Ver-
dien herav kr. 600.00. 
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15. Meløy. Fisket i 1934 sammenlignet med 2 år falt således: 
Åpne Gjennem-
År båter Motor- Verdi Fiskere med fartøier Kg skrei kr. snittslott 
motor kr. 
1934 . . . . 56 - 10 69 700 8 208 146.57 
1933 ... . 77 - 11 101 000 9 860 128.05 
1932 .. .. 58 6 8 180 900 20058 345.83 
Av fangsten er 29 300 kg saltet til klippfisk, 25 600 kg hengt til 
rundfisk og 14 800 kg solgt til ferskfisk. Leverkvantum til dampmedi-
sintran 44 hl. Rogn, saltet til eksport 26 hl og solgt fersk 15 hl. 
Gjennemsnittspriser: Pr. kg fisk 9 øre, pr. hl lever kr. 30.00, pr. hl 
rogn kr. 15.00. 
16. Rødøy. Her falt fisket 1934 sammenlignet med 2 fore-
gående år således : 
~ <1) ""' l 
Åpne 
Motor- l l 
Gjennem-
År <1) =~ båter Verdi ..::.:: Kg. skrei snittslott Vl 0..•(13 
l 
med fartøier l kr. ii: ~ .o motor l kr. 
1934 .. 158 - l 27 205 400 29 435 186.29 
1933 .. 187 - Il 25 274 420 32 608 174.37 
1932 . . 243 l 13 35 544 800 61 223 251.95 
Av fangsten er 19 000 kg saltet til klippfisk, 182 800 kg hengt til 
rundfisk og 3600 kg solgt til ferskfisk. Lever til dampmedisintran 127 hl. 
Rognpartit>t saltet til eksport 59 hl, solgt fersk 25 hl. Gjennemsnitts-
priser : Pr. kg fisk 10 øre, pr. hl lever kr. 30.00, pr. hl rog n kr. 15.00. 
17. Træ n a.1) F isket i 1934 falt sålede.5 i samm enlig ning med 
2 foregående år: 
~ <1) ""' Åpne O. .o Gjennern-År. ~ c: <1) båter Motor- E·- Kg skrei Verdi sn ittslott Vi 0..~ med fartøier (13...::.:: kr. 
il: <.o motor Q Vl kr. 
1934 328 38 13 29 - 272 500 38 200 116.46 
1933 380 45 25 37 - 44 1 000 51 877 136.52 
1932 432 48 28 52 - 970 000 11 7 450 271 .87 
1) Lurøy, Selvær og Træna. 
3 
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Av fangsten er 166 500 kg hengt til rundfisk, 5000 kg til rotskjær, 
108 000 kg er solgt fersk. Lever til dampmedisintran 250 hl, derav 
utvunnet 294 hl, til annen tran 30 hl. Rogn saltet til eksport 46 hl, 
solgt fersk 54 hl. Fiskehoder solgt 100 000 stk. Gjennemsnittspriser: 
Pr. kg fisk 10 øre. Hjemmeforbrukt 10 000 kg. Verdien herav kr. 1000. 
18. D ø nne s. Her falt fisket i 1934 sammenlignet med 2 fore-
gående år således : 
Åpne 
År båter Motor-Fiskere 
med fartøier 
motor 
1934 .. . .. 83 7 16 
1933 ..... 88 13 9 
1932 ..... 92 14 11 
Verdi Kg skrei kr. 
92 000 12 190 
105 000 13 150 
198 000 24 790 
Gjen nem-
slott 
r. 
snitt 
k 
14 6.87 
9.43 
).46 
14. 
26~ 
Av fan gsten er 4000 kg hengt til rundfisk og 88 000 kg solgt til 
ferskfisk. Leverpartiet til dampmedisintran 92 hl, derav utvunnet 46 hl. 
Rogn solgt fersk 92 hl. Gjennemsnittspriser: Pr. stk. fisk 35 øre, pr. hl 
lever kr. 30.00, pr. hl rogn kr. 15.00. Hjemmeforbrukt 830 stk. 
Verdien herav kr. 498.00. 
19. Her ø y. Her falt fisket i 1934 sammenlignet med de 2 fore -
gående år således: 
~ Åpne Cl) ..... båter År <lJ c~ ,!<:: 
Vl O. om med 
iL: ~.o motor 
1934 215 l 48 
1933 257 - 58 
1932 293 - 64 
Motor· Verdi Kg skrei fartøier kr. 
4 156 800 25 441 
8 236 000 32 290 
9 608 000 l 67 500 
Gjen nem-
slott 
{[, 
snitt 
l 
Ill 
l' 
2:: 
8.33 
25.64 
30.38 
Av fangsten er 121 800 kg hengt til rundfisk og 35 000 kg solgt 
fersk. Leverpartiet til dampmedisintran 165 hl, derav utvunnet 85 Il l. 
Rogn, saltet til eksport 102 hl. Rogn, solgt fersk 10 hl. Fiskehode r 
solgt 41 000 stk. Gjennemsnittspriser: Pr. kg. fisk 12 øre, pr. hl leve r 
kr. 25.00, pr. hl rogn kr. 15.00. Pr. 100 fiskehoder kr. 2.00. Hjemme-
forbrukt 15 000 kg. Verdien herav kr. 2000.00. 
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20. ; Veg a. Her falt fisket i 1934 sammenlignet med de 2 fore-
gående år således: 
! 
! Åpne Gjennem-
År l Motor Fiskere Båter båter med fartøier Kg skrei Verdi kr. snittslott 
l motor kr. 
1934 ... ·. 192 6 7 37 187 800 26 833 139.76 
1933 .... 165 6 7 25 391 500 54 350 329.39 
1932 .... r65 6 7 25 560 000 66 870 405.27 
Av fangsten er 82 800 kg saltet til klippfisk, 70 000 hengt til rund-
fisk og 35 000 kg solgt til ferskfisk. Leverpartiet til medisintran 92 hl, 
derav utvunnet 46 hl, lever til annen tran 18 hl. Rogn, saltet til 
eksport 75 hl. Fiskehoder solgt 55 000 stk. Gjennemsnittspriser : 
Pr. kg fisk · l l øre, pr. hl lever kr. 30.00, pr. hl rogn kr. 20.00~ Pr. 100 
fiskehoder kr. 2.50. Hjemmeforbrukt 400 stk. Verdien herav kr. 200.00. 
Følgende tabell viser deltagelsen i og utbyttet for herredene i 193:1 
samt for hele fylket i de siste 3 år: 
Q.) 
l-o 
Q.) 
..... 
.......... ..... Utbytte l ...... c:: Q.) Q.) ..... Q.) E>, c:: Q.) Q..IO V ~ c:: ,..::,:: ~ ~o .o Q.) .o te Q) ~ :;: a-; s '"O .o .os l ~ Cf) ~ Q) Cf) • Q) Q)'"O 0.. o oE o.. Q) ~ c:: c:: Q) E o Kg skrei l Verdi ~ 0.. ~E te c:: :r: .et: --< o =s kr. Ill kr. 
Dverberg 420 - l - -1 60 707 000 94 300 224.52 
Øksnes .. 345 25 - - 37 925 119 126 199 365.79 
Langenes 431 10 - - 70 775 974 101 2~9 234.87 
Bø ...... 880 120 lO - 75 2 327 038 314 87 4 357.81 
Moskenes 500 - 5 - 3n 60 000 8 750 17.50 
Flakstad . 340 - lO - 50 l 87 000 14 300 42.06 
Buksnes . 60 4 8 - 150 000 24 950 415 83 
Borge ... 436 2 26 - 52 l 709 000 292 490 670.85 
Gimsøy .. 75 - l - 12 153 000 21 060 280.80 
Hamarøy. - - - - - - - - -
Steigen .. 18 5 2 - - 4 000 500 27.78 
Leir anger 30 l 6 -~ l= - 5 0001 625 20.83 Nordfold . 40 l 20 - 3 000 285 7.13 
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Cl) 
~ 1-o l ~ ~ .... 1-o Utbytte ~ ....... Cl) Cl) <I.l ~ ClJO Cl) C1) t:: ;..-,c:: t:: 
...:.:: .............. ·.o ~ Cl) .o ~ Cl) ~ o('j l:z~ ::;: - -- §~ E "'' .o "' ~ 
l 
~ <I.l ~~ o. 
Cl) ..... 
~ t:: E o Verdi 6:'§ P.. Cl) o. o Kg. skrei ::r: c ~e: Cl:l "' ..:r.: o kr. < l :E l kr. 
Bodin . ; . 26 1 - - 1- 4 7 200 970 27.31 
Gildeskål. 93 24 5 - 6 23 000 2 930 31.51 
Meløy ... 56 - - - lO 69 700 8 208 146.57 
Rødøy ... 158 - l - 27 205 400 29 435 186.29 
Dønnes .. 83 - 7 - 16 92 000 12 190 146.87 
Træna._. 328 38 13 - 29 272 500 38 200 116.46 
Herøy ... 215 l 48 - 4 156 800 25 441 118.33 
Vega .... 192 6 7 - 37 187 800 26 833 139.76 
--
- --
Ialt 4 726 261 149 - 569 7 920 531 l 143 769 242.02 
-- -
Mot i 1933 3 798 222 159 - 428 9 239 404 1174517 309.25 
- 1932 4 906 296 1216 
-1 582 10 126 3581 1 197 527 244.09 
- 1931 5 487 404 251 l 620 12 096 263 l 617 380 294.77 
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Beretning 
om skreifisket i Nord-Trøndelag fylke 1934. 
{Vesentlig efter lensmennenes og opsy nsbetj entenes opgaver). 
1. Lek a (Sklinna ). Her falt fisket i 1934 sammenl.ignet med 2 
foregående år således : 
Åpne 
Åpne l Gjennem-
År Antall båter Motor- Kg Verdi snittslott fiskere båter med båter skrei kr. l kr. . motor 
1934 128 55 4 8 80 000 11 150 87.11 
1933 81 20 2 10 158 000 19 200 237.04 
1932 - 40 2 11 205 000 20 215 167.07 
Av fangsten er l 000 kg sraltet til kldppfisk og 66 000 kg hengt til 
rundf.isk. Leverpartiet . til medisintran 60 hl, hvorav utvunnet 20 hl, 
og til andre tran:sorter 20 hl. Rogn, .saltet t.H eksport 30 ht Solgt f1ske~ 
hoder 21 000 stk. Gjerl'llemsnittspriser: P.r. kg fi sk kr. 0,10, pr. hl lever 
kr. 30, pr. hl rogn kr. 10. Pr. 100 fiskehoder kr. 2,50. Hjemmeforbrukt 
3 000 kg. Verdi,en herav kr. 300. 
I n n b e r e t n in· g fra opsynsbetjent ] . E. Løvmo, Vjkna om skrei-
f~sket i 1934: 
I januar, februar v,a:r været rtiJl hirnder for forsøk efter skrei. Om 
der var noget fisk ti,lstede ved vanlig opsigfiid, kunde ikke konstateres. 
For Inåre Vikna - Sør.gj.esli.ng1an - var det 1hte troLi1g, at der no1gen 
gang var fisk tilstede. For Y·tre v,fkna, N·orøy.an og Skjærvær; var der 
.først ,i .ses·ong.en Htt Hs.k, men <da været hindlie!t ethver1t .f,m:søk, var det 
uråd å .følge et muHg .ops:ig. Hrv.ad der også iår ISOm M}or særmerker 
Hskens gang, er, at den fisk, som var tilstede, seg op :i ,grunne smale 
råser, så det vHde vær~t uråd 101g fangs1e i 1sfor'm . og sjøføre. Kor•t å 
melde, b:lev årets utby:He ytt:ers1 ,s,letrt. 
I :tiden 23/2 ;f:i;l 19/4 er for Indre Vikna n.ortert 33 hele sjøvær~ 
dager, 10 delvj1se og 3 lm1tdliggedager. for Ytre V,ikna i tiden 20/~ 
til 21 /4 er notert 33, 11 og 7, henholdvis hele, delvise og landligge 
dager. Beleg'g av fiskere va·r mindre enn vanlig. 
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B o l i g r u m, :l æ g e o r d n i n g, s y k e s t u e n et Grunnet det 
~lil.le belegg v.ar ·der bohgrUJm no:k. Filere r.orbuer stod l·edige, 1nest i 
Indr·e V:i1\lna - Sør·gj.esHngan. Dis1rik1slægen i V:i:kna ~tjenestegjorde 
som f.i:sk:er,ilæge, med .en ukenrtHg tur til værene, hv,or ove11nattes vekselovis 
i Sør,gjesthngan og N orøyan. Sykestuene var i dr1ft den tid opsynet 
va.r sa-tt 1med betjening .av .en :SYJkepleiren~:ke ,og en husmor. Når undtatt 
noget !kusma var ·der i~n:gen sy<~dom. 
O r de .n, ·overtre d e ·l.s er. Den almii1ldehge .orden var god. I 
Indre V.~kna blev meldt rt:o fonseelser mort: vedtektene ~og ·en 'koHisjons-
.avfæ·r.e. I Yrtre Vi1kna var der ingen a:n~meldelser ·og ingen forelegg 
blev utferdiget. 
Hav rn e f ·o rr ho l den e, v .an on f ~or :syn ingen. Om denn.e sak 
er å melde, at havnen i Sørgjeslingan fremdel·es er uten beskyttelse . 
Denne havneplan .synes å bli g}e.mt a·v 1dem :so·m før;s1 01g fr:ems1t buTde 
være på vald. I Nord-TTøndelag fylkesoti:ng.s hes.Juining ;i 1933 o1m 
r.e~lC'efølgen :i utføreLsen av fyHwbs hav.nekr~av er planen for .Sør·gjeshingan 
dkkle nevnt. Under hen:syn:tagen ti.I ~1dhgeæ st·or.mka:tasrtr·ofer, hvo·r far-
~øi'er er !kastet .på land ell.er sunlwt, hus oog nøsrt 'kas~et på sjøen så 
de f.lø.t v~eklk f.ra været, .er 1kravet ~o~m en hav:neutlbedrin·g blitt en 'tvingende 
nødvendi1ghet, .som det er forbausende a·t man 1i!klC'e kan enes om. 
S:om op.synsb.etjent ·har j·eg f.o,r:søkt å ·fr:emho1lde di1s·se krav .og deres 
berettigelse og styrkedes enn mere heri. Nu siste vinter i møte sammen 
med utvalgene ·i ·de 'to opsy.nsd:i.str.iMer ng un:de:rhetjent Aksel B.on.dø, 
som også er fylkesfiskarlage1s formann. Jeg skylder også å nevne 
.at op;synsbetjent ·H.a.l:s gj,enta1gende har ,fr·emholdlt ·diss.e havnekrav. Men 
det ·hj-elper vel a.lf så h±e, når de ,lo,kal.e og inn.s,ti.llende myndig: heter 
:synes aH er såre godrt, .s1om det 'hg,g:e:r der s:kapt u na1uæn. 
Om v.ann- ·og ve:i,spørsmålene skal jeg 1kun henvise till rtid:ligere 
års f,o·resihllringer, ·sam·t utvalgenes f:o:res:ti.U~~ng av ·i år. 
Merke r, g reg istrer ing 1S l oven. Vedl~keholdet av reg:i-
s1reringsmerkene er ikke overalt bra. Jeg må også iår fremholde nød-
vendi,gheren ·av, at mer.k•elovens par.ag·ra1f 12 g jøres gjeldoode for Vikna 
op.synsdi:s·tri!lder. 
Agn f o r syn ingen. Holms fryseri, Ålesund og Nekolai Dahls 
fryseri, Trondheim besørget agniforsyninge.n. I Nordøyan var også i 
vinlter ~et loikalt .agnsild.lag, :som f:o1r.syn1e medlemmene. I apTil k.o·m det 
nog:et :sto·rSJild under vær.ene, så fiskern.e selv f:i1S1kei: til agn. Agnskjell 
var i:kke .o·msatt. 
Antall 
Ar fisker- Antall 
båter fiskere 
1925 685 2663 
1926 751 2418 
1927 615 2072 
1928 721 2771 
1929 796 2926 
1930 519 1796 
1931 942 3568 
1932 1078 4112 
1933 757 2674 
1934 332 1171 
Oversiktstabell 
for de siste 10 år vedkommende skreifisket i Vikna. 
Kvantum Kvantum Kvantum Kvantum Kvantum Gjennem- Antall 
skrei lever rogn damp tran lever til snitts kjøpe-
kg hl hl hl rå tran brutto-lotter fartøi 
2 940 000 5100 1700 2310 100 469.33 
4 053 000 5200 2055 2557 110 325.41 
904 000 2129 1320 974 120 129.00 
4 911 000 4360 2780 1173 300 249.62 
3 130 000 3637 1034 1696 295 165.05 
3 184 000 3250 1374 1430 350 310.63 
8 017 500 9200 7720 4382 466 370.54 149 
4 697 600 5098 2720 2900 230 116.55 -
l 630 000 2141 1674 973 45 84.25 47 
286 630 317 294 153 - 42.35 25 
An-
mel- Vedtatte 
deiser bøter 
l 
102 kr. 360 
67 
" 
lO 
12 -
2 -
Nektet ved-
tak antall 
og bøter 
4- kr. 80 
kr. 15 
-
-
w 
c.D 
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Redning·sskøiten »SoliL« var også i1 vinter stasjonert i Viknaværenc, 
først i Sørgjesliingan., senere i N orøyan. Skøiten var alltid ute, når 
iiske·bMer v1a·r på sjøen. Der ·forekom :i1ngen u1lykk·er på sjøen denne 
sesong. 
Opsynet, personen og utstyr, budgett: 
Opsynsper.s:oneHet var :i år det sa·mme .som for·rige år. 
OpiSyne:t har nu til dispo1sisj1on 2 mo'torbMer og 4 ·rohMer og er nu 
bra uts~yrtf og ·kelln mø:te de .arbeid:s:kr.av, :s.o.m st·ill.es. Da 'sesongen var 
kort, strek•ker det bevi.lg•ede bUJdge!tt godt Hl. 
Ut .by1 ,te og d ·elt.a 1ge ,lse i f'is.k ,et: 
Herom henvises 1il vedlagte ·s,ta~hs,ti:~ke ·op.g.av.er. Utbytte blev det 
·elendigste, .som f1innes notert med gjennemsnitts brutto,l'ott kr. 4 2, 3 5. 
Det betyr tap og øket gjeld for f'i:sk~rne, større utestående fordringer for 
kj øbmen11, ingen eller meget lite av produkter å omsette. 
3. Fl at a 11 g er. Her var intet fiske i 1934. I 1933 og 1932 falt 
fisket således: 
Åpne 
Åpne l Gjennem-Ar Fiskere båter Motor-
l 
Kg Verdi 
snittslott båter med fartøier skrei kr. lu. motor 
1934 ... - - l 
-
- - - --
1933 ... 171 33 11 11 54 000 8 084 47. ?7 
1932 ... 191 38 l 12 15 113 0001 17 21 o 90.11 
Hjemmef.orrbrukt 2 000 kg. V~erdåen .derav ·kr. 265. 
I n n be r e t n i 11 g :la lensmannen om skreifisket 1i. Flatanger 
året 1934: 
På 1g:runn .av stor:mful.lt vær blev det ingen utfly:tning til fiske-
værene .før 1i .siste da:g•er av februar ,måned. 
D:e første 1ga:rn- og rNnet:ækminger s.om blev for~tatt var resulrta:fløse. 
TrOSIS .a1 ttidern arl~ v.ar l·angt fremskrede1, håpet :man dorg at Slkreien 
vilde v.ise ISi·g, men dessverre fiskerne skulide 1iår bli heM skuffet. Når 
de .sis:te å·renes fri9ke har vært betegnet 1som dår.Hg Hs~e, så .fikk ·man nu 
iår ,føle v,inwl1!ing•en av et totalt uår, 1idet der .kun er opfits:ket ca. 2000 kg 
rt:il verdi ca. k'f. 265. 
I midHg.ere år er .der i Fla!tanger-værrene opfisket skrei til en verdi 
av ca. 50 a 60 000 k·r. 
I 1929 begynte medgangen ·i fisket og denne nedgang har fortsatt 
ti;l ·iår, hvor fiskeutbyH.et blev ·hk O. 
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Endel Æisker.e reis1e :ti.l Gjeslingan, hvor s1illingen bare forverredes 
på g·runn av det feilslåtte fiske .også der. 
~Bygldens fiskere ~kom i nød og kommunens fathgbyrde få:kk en hård 
påkjennilng. 
Det har vær.t ·hten deltagelse ·i .skreifisket ,iår, o·g da fiskerne .så at 
det blev totalt uår, vendte de ganske straks tiJlbake fra fiskeværene. Man 
har derf.or iår 'ikke nogen opgave over antall fi.skef.ar.ko9ter, eHer hvDr 
s:tor .besetning av fi.s·kere det har vært. 
4. Ve r r a n. Her falt f·isket li 1934 sammenlignet med 2 fore-
gående år således: 
År l 
Motor· 
l 
Ojennem-
Fiskere Båter Kg skrei Verdi kr. sni ttslott 
fartøier l<r. l l l 
1934 . . .. ' 209 98 5 56 331 11 643.00 55.71 
1933 ..... 213 95 5 55 784 l o 682.20 50.15 
1932 .. . .. 215 110 l - l 48 026 9 444.68 43.93 
F~isket hovedsakelig med garn. Av fangsten er 3 500 kg solgt til 
persefisk og 52 831 kg til ferskfisk. Leverpartiet 47 hl. Ojennemsnutts-
pr1ser: Pr. kg fisk kr. O, 19, pr. hl lever kr. 20. 
Følgende tabell viser deltagelsen o,g utbyttet for herredene i 1934 
samt for det hele fylke d• de siste 3 år: 
i ...... e:! ... o Cl) ... Cl) ... ... Cl) Utbytte E::::: c ~ Q) .c Cl) O ~ Q) ;;;.-, c ~ ............ c .e E ] :!2 •CI:I o 
Herred .c en .cE ~ c ::l 0.. .~2 ~ Cl) E Cl) o Verdi -ro c c"'' Kg skrei o:::: 0.. c 0.. l "' o,. C!) o kr. c c<r: Ja c<r:E :::E IJ) <( kr. l l 
l 
Leka .......... 128 55 i - 4 8 80000 11 150 87.11 
Vikna ........ 11~1 1 94 - 113 ! 125 286 630 49 579 42.34 
Flatanger .. - - - - - - -
Verran ...... 209 1 98 - - 5 56 331 11 643 55.71 
-- - - - - -'--
Ialt i 1934 1508 247 
- l 117 138 422 961 72 372 47.99 
Mot i 1933 3139 1445 1- 1200 299 l 897 784 263 266 R3.87 
- 1932 4649 1 617 l 203 485 5 063 626 527 294 113.42 
l l l 
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Beretning 
om skreifisket Sør-Trøndelag fylke 1934. 
(Vesentlig efter lensmennenes og opsynsbetjentenes opgaver). 
l. Nord fr ø y a.1 ) Her falt fisket i 1934 sammenlignet med de 
2 foregående år sålltedes: 
l V~._ .... l .... Gjennem-V._, 2 ._,V År C:2 l c E o o·-Fiskere 0.. ·s ....... 0 Kg skrei Verdi kr. snittslott O..oe~:j 0 ....... 
<><r:.o o<(~ a ..::.::: ~.E kr. 
.o 
C/) 
1934 .. 1143 72 29 2 138 185 623 40 873 35.77 
1933 .. 1607 112 42 5 188 752 030 118 812 73.93 
1932 .. 1591 101 33 5 196 l 552 500 208 207 130.87 
1) Halten, Sula, Bogøy og Mausund. 
Av f,angsten er 494 380 kg saltet ti'L klippHsk og 257 650 kg solgt 
til ferskfisk. Lever ~i'L medisintran 120 hl, herav utvunnet 61 hl. Rogn 
saltet Hl eksport 28 hl, so:l,'gt fersk 45 hl, og solgt til hermeitikk 5 hl. 
Fiskehoder .so~gt 30000 stk. Ojennemsnittsp11iser: Pr. kg fisk kr. 
0.13-0.135, pr. hl .lever kr. 17:._25, pr. hl .rogn kr. 18----120. H jemme-
forbrukt 3 000 kg. Verdi.en derav kr. l 500.00. 
In: n beretning fra opsynsbetjenten 1i Halten Ole O. Aukan om 
skrei fisket i 1934: 
Opsynet blev satt i virksomhet den 27. januar og avsluttedes med 
fylkesmannens samtykke den 28. mars. 
Skreifisket i år må betegnes som helt mislykket både på garn, line 
og snøre, særlig på Line og snøre. I manns minne kan der ikke huskes 
at utbyttet av skreifisket har g.irt:t så elendige resuJitater og for de fleste 
f·iskeres vedkommende var utbyttet :så slett at de ikke dekket dDiftsut-
g iftene. 
Der b1ev for distniktet opfisket ·ialt 36 500 kg skrei. Dette parti 
blev hovedsakeltig solgt som ferskfisk, nemlig 34 000 kg. Resten 2 500 kg 
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tJJ:ev Vi.hnirket og saHet tH kLippfisk. Rognen som sol:g:tes sammen med 
fisken er anv·endt i fer:sk tilstand. Leveren ~er anv~endt delv,is fersk og 
delvis t1lvirket tiL medisint11an og der' blev utvunn·et 10 hl-. 
Fisken var stor, fet og 1everholdig. Vekten varierte fra 330 kg tLl 
400 kg pr. 100 stk. Leveren hadde en fettprosent av 40-45. 
De'Itagelsen i 'skreifisket har ,i de siste år gått tilbal~e. Iår deltok 
2'2 garnbåter .. med tilsammen 106 mann 
3 snørebåter. . » - »- 8 
l O linebåter » - »- 31 
35 Tilsammen 145 mann 
At deltagelsen 1i f1isket for fremtiden bl!ir avhengiggjort mt;get av om 
stat·en yder J!ån til fiskeredskaper er en selvfølge. Hovedmassen av 
fiskerne g~reier ikke på egen hånd å skaff.e 1s~g dette. 
Sundhetstilstanden blandt Hskerbeleggd var god og sjelden søkte 
nogen f:iskerilæ;g.en for nogen alvorlige sykdommer. 
Overalt .innen opsynsdistniktet hersket det dem beste forståelse meHem 
fiskerne og sjeden forekom klager av den art at der var gjenstand for 
påtale. 
Innb er et ni n g fra Sula, Bogøy og Mausund opsynsdistrikt 
,-ed opsynsbetjent A. O. Eidsv,åg. 
Den 28. februar 1934 trådte fi sker.i'Opsynet for Sula, Bogøy og 
M ausund op.synsdistrikt ,i,lcraft efter forutgående bekjentgjørelse derom 
,-ed op:stag på de vanlige opslagssteder innen opsyniSdistriktet. 
Som opsynsbetjent var av fylkesmannen under 29. desember 1933 
beskikket A. O. Eidsvåg, Gurvikdal. 
I fisket for hele opsynsdistriktet har deltatt 568 mann fordelt pfr 
72 motorbåter og 31 robMer. 
Av det samlede båtantall har 5 motorbåter drevet med torskegarn, 
motorbåter med line og resten har drevet med dypsagnsnøre. 
På land var stasjonert 2 fiskekjøpere, 3 trandamperier. På havnen 
var stasjonert 2 trandamperier, 8 kjøpefartøier, 11 losjifartøier. Dess-
uten besøktes fiskeværene av en masse ferskfiskkjøpere som ikke var 
fast stasjonert ,for vinteren. 
Til fiskeribedriften for hele opsynsdistriktet var knyttet ca. 800 mann. 
Distriktets opfiskede samlede kvantum utgjør 71 7t25 kg til en verdi 
av kr. 14 262.00. 
Torskefisket for i år er aldeles totalt mislykket. Fiskerne reiser fra 
f1skeværene uten å eie en krone. Utbyttet av fisket gav endog ikke så 
meget at der kunde betales væreieren for losji, for ikke å tale om å ha 
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noget til å dekke utgiftene for utrustning. Til sammenligning med årets 
fiske skal jeg nevne, at for året 1930 som heller ikke var noget bra 
fiskeår, nærmest under et middels år, blev der opfisket ialt l 317 240 kg 
og tilvirket 931 tønner medisintran og 1013 tønner rogn til en samlet 
verdi av kr. 337 965.00. 
For overtredelse av fiskerilovens § 10 og de i kraft av denne lov 
g jeldende vedtekter punkt 6 og 8 er ikke forekommet nogen anmeldelse, 
likesom der heller ikke er utferdiget noget mulktforelegg. 
De offentlige brønnanlegg i opsynsdistriktet er holdt i så nogen-
lunde bra stand og der er intet å bemerke fra min side. 
Hvad havnen på Sula angår så tør jeg henvise til min uttalelse i 
innberetning for 1933. 
Det har også i år vært ansatt fiskerilæge for distriktet. Det fei l-
slagne fiske har imidlertid bevirket at de såkalte doktorpenger ikke er 
kommet inn. Fiskerne reiser uten å betale, de fleste kan ikke, men også 
endel undlater å betale, selv om de kunde. Det innkomne beløp i år 
dekker ikke engang utgiftene til kontor på Sula. Som forholdet i den 
senere tid har utartet sig med manglende evne og vilje til å betale 
c1oktorpengene, ser jeg ikke annen utvei enn å inndra denne stilling 
foreløbig. 
Opsynstjenesten avsluttedes kl. 6 aften lørdag den 14. april efter 
samråd med fylkesfullmektig Rise. 
2. S ø r f r ø y a. Her falt fisket i 1934 sammenlignet med 2 fore-
gående år således: 
Åpne 
Åpne Gjennem-
År båter Motor-Fiskere båter med fartøier Kg. skrei Verdi kr. snitts!ott 
motor Ju. 
1934 690 133 40 29 123 600 21 828 31.63 
1933 776 97 50 50 318 300 45 494 58.63 
1932 749 115 48 36 l 295 000 l 37 624 50.23 
Av fangsten er 3 000 kg saltet til l{lippfisl{, 120 600 kg solgt til 
ferskfisk. Lever til medisintran 114 hl, derav utvunnet 63 hl. Rogn, 
solgt fersk 12 hl. Fiskehoder, solgt 18 000 stk. Gjennemsnittspriser: 
Pr. kg fisk kr. 0.15, pr. hl lever kr. 22.00, pr. hl rogn kr. 20.00, pr. 
100 fiskehoder kr. 3.00. 
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3. St ok sund. Her falt fisket i 1934 sammenlignet med 2 fore-
gående år således: 
Åpne 
Åpne Ojennem-
År Fiskere båter Motor - Kg skrei Verdi kr. suittslott båter med fartøier 
motor lu. 
1934 120 41 3 2 l 000 162 1.35 
1933 120 40 2 4 2~ 000 2 831 23.59 
1932 140 40 2 6 40 000 4 000 28.57 
fangsten er solgt fersk. Lever til andre transorter 2 · hl. Rogn-
partiet, l hl, solgt fersk. Ojennemsnittspriser : Pr. kg fisk kr. 0.12, pr. 
hl lever kr. 15.00, pr. hl rogn kr. 12.00. Hjemmeforbrukt 200 kg. Ver-
dien derav kr. 24.00. 
4. Ro an. Her falt fisket i 1934 sammenlignet med 2 foregående 
flr således: 
Åpne 
Åpne Ojennem-
Ar Fiskere båter Motor- Kg skrei Verdi kr. snittslott båter med båter 
motor kr. 
l 
1934 325 60 4 30 20 000 2 840 8.74 
1933 340 80 4 32 130 000 '21 495 63.22 
1932 370 88 4 35 290 000 42 200 114.05 
Av fangsten er 14 000 kg saltet til klippfisk og 6 000 kg solgt hl 
ferskfisk. Lever til medisintran 24 hl, derav utvunnet 12 hl. Lever til 
andre transorter 6 hl. Rognpartiet saltet til eksport 14 hl. fiskehoder 
solg t 4 000 stk. Ojennemsnittspriser: Pr. kg fisk kr. 0.12, pr. hl lever 
kr. 15.00, pr. hl. rogn kr. 15.00, pr. 100 fiskehoder kr. 2.00. Hjemme-
forbrukt 2 000 kg. Verdien derav kr. 240.00. 
5. Osen. lier falt fisket i 1934 sammenlignet med 2 foregående 
år således: 
Åpne 
Åpne Ojennem-
År Fiskere båter Motor- Kg skrei Verdi kr. snittslott båter med fartøier 
motor kr. 
1934 285 120 20 29 28 000 4 100 14.09 
1933 285 46 4 28 120 000 20 500 71.93 
1932 290 4o 4 30 350 000 52 110 l 179.69 
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Av fangsten er 21 000 kg saltet til klippfisk og 7 000 kg solgt fersk. 
Lever til medisintran 40 hl, derav utvunnet 17 hl. Rognpartiet, saltet 
til eksport 16 hl. Fiskehoder solgt 5 000. Ojennemsnittspriser: Pr. kg 
fisk kr. 0.12, pr. hl lever kr. 10.00, pr. hl rogn kr. 15.00, pr. 100 fiske-
hoder kr. 2.00. Hjemmeforbrukt 3 000 kg. Verdien herav kr. 360.00. 
Følgende tabell viser deltagelsen og utbyttet for herredene i 193,4 
samt for h e l e f y l k e t i de siste 3 år: 
~ Fordelt på antall (l) 
..::.:: 
Herredene ~ +-' l ~ l ~ (l)~ (l)....,o ..... (l) l (l) 
-ce c (l) c~ E o·- - ......... 
.<:2 O.. ,co "'d +-' !Sl ·- ·-c o ...... l (l) !Sl o<(.O<lJ ~~ (/)~ < E '+- V) 
! Kvenvær . . . . - - --- - 1 -
Nord-Frøya .. 1143 72 29 138 2 
Sør-Frøya . . . 690 133 40 29 -
Stoksund .... 120 41 3 j 2 -
Roan . . . . . . . 325 60 4 
1 
30 -
Osen . . . . . . . 285 120 20 l 29 ~ -
Ialt i 1934 2563 426 96 228 2 
Mot i 1933 3266 399 105 313 
- 1932 3287 411 96 317 
5 
5 
Utbytte 
Kg skrei Verdi kr. 
185 623 
123 600 
l 000 
20 000 
28 000 
358 223 
l 373 230 
2 607 250 
40 873 
21 828 
162 
2 840 
4 100 
69 803 
214 831 
403 915 
Gj enn em-
s nitts-
u tbytte 
pr. mann 
kr. 
.35.77 
31.63 
1.35 
8.74 
14.39 
27.24 
65.78 
122.88 
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Beretning 
om vårtorskefisket i Møre fylke for året 1934. 
Av opsynschef Berge Barmen. 
Som almindelig i de senere år var torskefisket så smått begynt i 
Borgundfjorden allerede i januar måned. I Tomrefjorden var der også 
opfisket litt før opsynet trådte ikraft. Som regel er det bare de fast-
boende som deltar i dette tidlige fiske. Selv om fangstene er små er 
prisen til gjengjeld så meget bedre, hvorfor det blir noget ut av det 
allikevel. 
Utsiktene for torskefisket iår var noget bedre enn foregående år 
da sildedriverne fikk optil 40-50 stk. på snøre for natten, det viste sig 
dessverre snart at det var ingen fisketyngde tilstede. En og annen kunde 
slumpe til å få en 700-1000 kg for natten innunder skjærene og inn-
søilerne, men for de aller fleste var det mer enn smått. Beste fisket 
foregikk også iårr- på Onahavet, men en stor del av det som blev op-
fisket her levertes i Ålesund som til fersk eksport. 
for Sunnmøre var det smått og enda verre for Nordmøre, særlig 
da for Smøla hvor torskefisket iår var totalt mislykket. for søre Sunn-
møre blev der opfisket 70 18'5 stk. storsei, prisen var 35 øre pr. stk.. 
verdien herav utgjør kr. 24 564, dertil kommer at man også drev efter 
sild og torsk. 
Der deltok i fisket 6 370 mann. Det opfiskede kvantum utgjør 
4 153 518 kg mot ifjor 3 80.1 966 kg. Kvantummet er således anvendt: 
Saltet til klippfisk 2 483 367 ·kg. Eksportert fersk l' 225 684 kg. Her-
metikk 384 515 kg og hjemmeforbrukt 59 952 kg. 
Ordenen på sjøen var bra når undtas de årvisse kollisjoner mellem 
de såkalte rundfisknot- og snurrevad-fiskere og de mindre motorbåter 
som bruker torskegarn og line. Denne strid er ikke bra. Der tilføies 
nokså store skader på faststående redskaper. Det ser ut som distriktenes 
vedtekter ikke skal respekteres av snurrevad- og rundfisknot-fiskere. Det 
viser sig at det er omtrent de samme snurrevad-fiskere som år efter år 
komm~r op i disse kollisjoner, men som regel efter at skade og forbit-
relse er så almindelig at anmeldelse kommer til opsynet. Snurrevad-
fiskerne er på feltet om natten da torskefiskerne er iland for å levere 
sin fangst, og når opsynet ikke har midler til opsynsbåt ute på havet, har 
snurrevad- og rundfisk-fiskerne nokså god anledning til å krenke lov 
og vedtekter som de også gjør. Det er meddelt at disse fiskere tar garn-
iler og setter fast på sin båt og sleper garnsetningen isammen så de får 
plass å bruke sin bunnskrapende not. Når disse folk kommer for rett 
da påberoper de sig havets frihet til å ærnære sig, da de ingen andre 
redskaper har. Men de glemmer at ennu er her hundrer, ja tusener av 
fiskere som kun har line som sitt fiskeredskap og disse er svakere stillet 
enn den mann som eier både båt og snurrevad. Det ser ut som snurre-
vad-fiskerne har fått nokså stor tro på at de må få gjøre som de vil ved 
å bruke i tide og utide sin bunnskrapende not, og inntil herreders fattig-
styre har gjentagne år henvendt sig til utvalgene om å la snurrevad-
fiskere få frihet til å bruke sitt ødeleggende redskap uhindret natt som 
dag i beste torskesesongen, da hysen har vært best betalt i mars måned. 
Værforholdene var iår bra og redskapstapet var gjennemgående 
lite. forøvrig henvises til opsynsbetjentenes beretninger. 
Beretning fra opsynsbetjenten i S a n d e for 1934 : 
Torskefisket i Sande blev dessverre i år som ifjor mislykket. Da 
opsynet trådte i kraft den 2nen februar var de større båter i drift efter 
storsilden, men grunnet det voldsomme vær i januar og februar blev 
sildefisket mislykket for Sandes vedkommende. De båter som meldte 
sig og vilde drive efter torsk, kom ikke i drift grunnet været. Det første 
torskegarnsbruk blev satt den 22de februar, men fangsten blev bare 
5 stykker og en del hå. Den l. mars merket man at der var fisk til 
stede, og fangstene var da fra 30- 300 stykker torsk pr. båt og en del 
sei eftersom man hadde garn til. Beste torskefisket var fra 2'8de februar 
til 14. mars. Siden blev det av,tagende med torsken, men de fisket endel 
sei, så at de som hadde seigarn har gjort det bra grunnet at seien var 
bra betalt. Prisen på seien var fra 30---40 øre pr. stk. usløiet, mens 
torsken var 50 øre pr. stk. usløiet. Av torsk er her i distriktet tilvirket 
bare 29 266 stk. I den første ~tid var det mange båter som leverte sin 
fangst i Ålesund og Herøy. fisken iår var småfallende og fet, og 
vekten var fra 300- 370 kg pr . l 00 stk. Leverholdigheten var g jennem-
snittlig 240 stk. pr. hl og tranprocenten 50. 
Av sei er her iår i distriktet opfisket og tilvirket 68 000 stk. , hvorav 
44 800 stk. saltet, rotskjær 18 870 stk. og eksportert 4 500 stk. Gjennem-
snittsvekten var 300 kg pr. 100 stk. og leverholdigheten 380 stk. pr. hl. 
Her var nogen sild tilstede på bunngarn, men det blev lite fisket 
grunnet at sjøen var gjennemgående stor, så de fl.este fiskere ikke vilde 
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våge å sette garn efter den. Flere som hadde garn ute fikk dem 
odelagt av sjøen. Silden gikk heller ikke under land, så også dette 
fiske blev mislykket her iår. 
Vegntap har det ikke vært grunnet at de har fått dradd sin vegn 
hver dag siden fisket begynte de siste dager i februar. Det har kun 
vært torskegarnsvegn i bruk. Ikke var her snurpere og ikke snurrevad-
fiskere og lite sildegarn også. Ordenen har vært rosverdig både på 
land og sjø. Der har ikke vært et eneste forelegg. 
Beretning om torskefisket i H e r ø y 1934: 
Iår som ifjor ved opsynets ikrafttreden den 2. februar drev hoved-
massen av distriktets fiskere efter storsilden. Det var iår et gunstig år 
for silddriverne med hensyn til priser. Hvis været ikke var så stor-
mende og hemmet dri~ten så meget, vilde de sikkert gjort det nokså bra. 
Av den grunn var det mange av dem som drev efter silden ut mars måned. 
Noget torskefiske var her ikke før slutten av februar . Da begynte 
man å merke noget torsk ved Svinøy som efter hvert trakk østover til 
Oodødypet ved Dypfluen hvor den stanset op. Det så en tid ut til at 
der skulde bli noget fiske, da her nogen dager kom inn enkelte bra 
fangster. Men det viste sig snart at nogen tyngde av fisk ikke var til-
stede. Det var kun en fo rholdsvis liten flekke man fisket på, og andre 
steder var omtrent svart for fisk. Som almindelig hvor man merker fi sk 
blev der så altfor meget redskap, da både distriktets og andre distrikters 
fiskere samlet sig der. Fisken trakk ikke iår som de fore~ående år inn 
i fjordene, så for småbåtene var det et dårlig år. Da det for dem med 
det stadige ruskevær er umulig å delta når fisket foregår lenger til havs. 
Håen hemmet fisket med torskegarn i begynnelsen, men den reiste da 
det led ut imars så man hadde ikke mere nød av den. For de motor-
båter som deltok i fisket her var fangstene fra omkring l 000 til opunder 
3000 stk. for de heldigste. Her reiste fra distriktet 30 båter til Lofoten 
på torskefiske med garn. Fisket slo heller ikke der til iår. Fangsten·~ 
var fra 3000 til 6000 stk. for de heldigste. De saltet som regel sin fangst 
ombord og bragte fisken med hjem som saltfisk. 
f iskernes utbytte av torskefisket blev også iår ganske lite, og 
fisket må i det hele tatt betegnes som mislykket. Her deltok iår en god 
del flere fiskere enn ifjor, da så mange reiste til Lofoten og blev skuffet. 
Det blev for Herøy opfisket 459 170 kg torsk mot ifjor 122 700 kg. 
Redskapstap blev det heldigvis ikke iår av nogen betydning og 
ordenen på sjø og land var god. 
Av sei blev opfisket 8 500 stk., hvorav saltet 3 200, hengt 4 300, 
hermetikk l 000 stk. 
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Melding um torskefiskja i U 1-s t e i n 1934 : 
lår var det lenge etter at uppsynet var sett at det vart noke torske· 
fiske i Ulstein uppsynsdistrikt. Fyrst i mars tok ein til å prøve etter 
torsk, og det hadde sine orsaker. For det fyrste at det ingen ting var 
å merka på rykk, og dernest den store fare der var med å ha ute fast· 
ståande vegn. Det hev i mange -år vore ein fare og iår var det ikkje 
betre, heller verre meddi sildi iår kom heller tidleg inn under land, og 
då sildedrivarane er lovlause, tek dei ikkje umsyn til um der er fast 
ståande vegn ute. Visstnok er det ingen moro i å driva ihop med fast-
ståande vegn, men noke fær ein våge når der er sild å få. Nok er det, 
ingen torde setja ut vegn etter torsken fyrr ut i mars og sjølv då vart 
ein ute for skade. 3-4 båtar i Runde satte ut torskegarn og fekk att 
noke i filler og noke heilt vekk. Den neste setning gjekk det sameleis 
med. Fyrst når sildefiskarane slutta vart det råd å få bruke torske\ egn 
som ein vilde, og det vaDt ikkje før mars var slutt. 
Dersom det var forbode å drive etter sild innanfor dei i sin tid 
uppstukne linor - Rovdehornet på Rundebranden og Svinøya i Stålet 
- vilde so mykje av torskebankane vera fri sildedrivarane at torske-
fiskja kunde taka til i rimeleg •tid, so som før, og utbytte av torskefiskja 
vera ein god mun større, mot no. Attåt sildedrivarane hadde me 
snurparane. 
Det tok tidleg av med det vesle sildefiske som var både i søre og 
nøre vårsilddistrikt, og då ein merka sild her utfor var det rimeleg at 
den store snurpefloten som høyrer til her på Sunnmør, vilcle prøve her. 
Uppsynssjefen såg det so, at no vilde det kanskje verta konflikt millom 
snurparane og fastståande vegn både etter sild og torsk. Som rett var 
vende han seg til fiskeridirektøren med uppmoding um å setja ikraft 
vårsildlova, men uppmodingi vart liggjande i fiskeridirektoratet 1 og 
som fylgje av det vart det på fangstfeltet anarki. lstadenfor sildegarn-
lenker på 60 famner med feste i båe ender, som vårsildlova tilheld, vart 
det o.fte utsett upptil 400 famner lange sildegarnsetningar og med feste 
i botnen berre med den eine av endane. Heile lenken svinga difor etter 
den retning som straumen bar og rak difor ihop med dei fastståande 
garnlenker. 
Ein kann difor iår ikkje segja at or·denen på sjøen var god. Der kom 
både skriftlege og munntlege klagor, men uppsynet stod maMeslaust, og 
kunde ingenting gjera når ein ikkje hadde lovfyresegner å gå etter. 
Ogso iår var det snurrevadfiskarar som fm·braut seg mot vedtek-
tene og dreiv snurrevadfiske på ulovleg tid. 4 av dei vart melde og 
ilagd mulkt. l vart meld for helgafiske og vart ilagd mulkt for brot 
på § 25 i vårtorskelova. 
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På Mebotnen var det iår aldeles fritt for fisk. Fisket hev dei siste 
år vore innanfor Breisunddjupet. Det same var d~t iår og. Og best 
vart det tilslutt innunder Treholmane og på Goksøyrviki. Fangstane var 
små, men det var stor pen fisk, og godt 1ivra. Fangstane vart for heile 
sesongen frå 3-400 stk. på dei små båtar til godt og vel 2000 stk. på 
dei større båtar. Det var litt større fisk iår mot ifjor, men utbyttet av 
fisket vert pålag likt. Når totalkvantumet er noke større iår mot ifjor, 
so kjem det av, at det iår var berre nokre få som reiste på Lofoten. 
Beretning fra opsynsbetjenten i B or g u n d : 
Fisket i Borgundfjorden var allerede begynt da opsynet blev satt 
den 2. februar 1934. Noget større fiske var det ikke, stygt vær var det 
da, og fortsatte gjorde det til slutten av februar. Så blev det omslag 
til pent vær som således vedvarte . I begynnelsen av mars kom innsig 
av torsk i Borgundfjorden og mange fiskere hadde de beste forhåp~ 
ninger om at det vilde slå til, men det var ingen tyngde så det var 
likesom det svant hen, så dagsfangstene blev derfor ikke store. I be-
gynnelsen av fisket var prisene høie, optil en krone pr. stykke. Del-
tagelsen dette år var 602 båter med 1207 manns besetning, hvilket er 
litt mindre enn foregående år. Også det opfiskede kvantum var mindre 
og blir 543 876 kg. Hvorav blev solgt fersk 516 121 kg, hermetikk 
21 090 kg, resten hjemmeforbrukt 6 665 kg. Blandt fiskerne hersket 
den beste orden og forståelse. 
Beretning fra opsynsbetjenten i Å l e s u n d : 
Da opsynet trådte i kraft den 2. februar var de fleste motorbåter 
optatt av sild- og seifiske. Været var stormende og hindre,t i betydelig 
grad forsøk efter torsk, men allikevel hadde fiskerne de beste forhåp-
ninger om innsig da de fikk optil 60-70 stykker på enkelte sildedrivere. 
I begynnelsen av mars bedaget været sig og blev der da gjort de første 
forsøk efter torsk på de almindelige torskebanker. De fikk da optil 300 
stykker på en garnsetning. Da begynte fisket for alvor, men det viste 
ingen bedring, men holdt det gående til palmelørdag da torskefisket 
begynte 1å bli mere avtagende. Opsynet blev hevet 12. april. 
Her var innmeldt 84 båter med 355 mann. Her har vært mange 
båter fra de omliggende distrikter som har solgt torsk fersk her i Åle-
sund. Dette gjør således meget til at kvantummet kommer næsten op i 
det dobbelte mot fjoråret. Således blev det opfiskede kvanta l 216 702 kg. 
Torskefiskerne har vært plaget av snurrevadfiskerne som om natten 
fra l. mars og utover i .flere netter brukte sitt snurrevad, og blir beskyldt 
for at de da har dradd sammen og revet istykker torskegarn og line-
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bruk. ; Opsynet har hatt meget møie og ubehageligheter av dem. Her er 
kommet flere anmeldelser på dis'se. Bla:ndt fiskerne hersket den beste 
orden både på land og sjø, og det blev heller ikke noget nevneverdig 
redskapstap i denne sesong. 
Beretning fra opsynsbetjenten i O is k e : 
Opsynet 1:1nder torskefisket i »Møre« sattes i kraft den 2. februar. 
den tid drev de større båter sildefiske, og de mindre båter sei- og 
sn urrevadfiske. 
Man ventet også i år at torskefisket skulde slå til, og det var der-
for mange av de mindre båter som gjorde sig klar å begynne fisket 
tidlig i februar . . 
Været var så stormende i hele februar måned, at der var ingen som 
turde r isikere å sette sine garn ut før den 27. - Da blev det omslag, 
og fra nu av blev det ideelt bruksvær like til påske. 
Det så ut s.om der var kommet en del torsk på bankene i slutten 
av februar, og fangstene var de første dagene ganske bra, optil l 700 
kg pr. båt. 
. Fisken gikk inn mot land, like til Blimsboen og Erkna. Der stod 
den til den 26. mars; men på grunn av det begrensede felt og den store 
almue;. blev fangstene for 'manges vedkommende både små og ujevne. 
Det ordinære torskefiske blev både i Giske og Vigra helt til fiskets 
avslutning dårlig. Dog blev det for de fles'tes vedkommende bedre 
enn ifjor. 
Av det o p fiske de kvantum er omtrent alt solgt i rund tilstand i 
Ålesund, som følge herav blir saltfisk-partiet ubetydelig. 
·. Ordenen på ·sjøen og på land har mellem torskefiskerne vært god. 
Derimot har snurrevadsfiskerne fisket ulovlig i fellesdistriktet, og ap-
synet har hatt meget bryderi og ubehageligheter med dem. flere av 
dem er . :anm~ldt og ilagt bøter . 
.. Beretning om torskefisket i U Il a opsynsdistrikt 1934: 
Grunnet det værhindrede og mislykkede sildefiske satte .de fleste 
fiskere sitt håp til torskefisket, men det først i januar inntredende uvær 
fortsatte ; også ut februar måned og hindret helt alle forsøk med torske-
redskaper. 
Tross det ifjor mislykkede Lofotfiske utruste~es atter iår mange 
båter for dette, særlig de større båter med den beste utrustning gjorde 
sig tidlig klar for Lofottur, og da de første forsøk efter torsk her atter 
iår . gav et dårlig resultat bevirket dette ytterligere avreise. 
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I n1ars måned bedredes vær~t, men tross de iherdigste forsøk_: v,iste 
det sig at der var lite::fisk tilstede på bankene, likesom det :også. ~~ar 
ytterst smått i fjordene ,. og indre :deler av fiskehavet, de tidligere års 
yngre årsklasser av fisk på disse steder var iår rent minimal. . De så-
ledes dårlige utsikter for torskefisket bevirket at :flere av ·de: hjemme-
værende båter - særlig de større - fortsatte sildefisket · med drivgar11 . 
og bunngarn, mange hadde således ikke torskebruk i sjøen for hele 
sesongen. 
Det nu gode efterretningsvesen, som særlig ved opsynschefens dag-
lige meldinger i kringkastingen om fiskets gang yder fiskerne den beste 
veiledning, får av disse den største anerkjennelse, og det vilde være til 
ttvurdelig hjelp her om myndighetene vilde innrømme lettelser ved anskaf-
felse av mottagerapparatet og reduksjon av gebyret, så denne ypperlige 
in.nretning kunde bli mer tilg jengelig for den almene · fiskerbefolkning 
sorri nu må arbeide under·.de økonomisk trykkende og vanskelige forhold . 
· Av det i distriktet opfiskede kvantum blev omkring halvparten 
·solgt i andre opsynsdisttikter for eksport og hermetisk tilberedning, og 
c~menn det iår blev noget mer opfisket enn ifjor, blir dog utbyttet meget 
magert når utgifter til vegn og olje er dekket. . , 
Samni.enstøt med de forskjellige redskaper såsom drivgarn og .hysr.7 
trål med torskebruk er iår · ikke forekommet. : 
Ordenen blandt fiskerne på sjø og land har vært upål<Jagelig. ··· · 
Beretning fra opsynsbetjenten i T ·om ref j orden 1934: : · .
. ·, 
Ved opsynets il<rafttreden den 2. februar hadde . torsl<efisket vært 
drevet av endel båter, men med dårlig utbytte. Her var lite fisk tilstede 
og stormfullt vær, som fortsatte til i slutten av februar måned . .' Da 
været blev b_edre viste eiet . sig at her var kommet en del .fisk, s'o~ var 
gått helt inn på fjorden hvor der blev nogenlunde bra fisk~. Men meq 
ujevne fangster, grunnet på at det ~ar på et lite felt fisk~n stod ' og den 
store almue som samledes der. Men for de flestes vedkommende blev 
det et nogenlunde bra utbytte. · i 
På de vanlige fiskefelt lenger ute i fjorden har det ingen fisk vært 
den hele vinter. Så alt fiske foregikk innerst i fjorden. - 1 • l 
Blandt fiskerne ha,r det vært den beste orden og forståel~e både 
på sjø og land . . 
Beretning om torskefisket 'i On a - Bjørns u n ds opsyns:· 
distrikt i 1934: 
Da opsynet trådte i kraft var som vanlig det meste av flåten be~ 
skjeftiget med sildefisket. Kun nogen mindre motorbåter som ·ikke . var 
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rustet tned sildegarn brukte efter torsk på Landmebakken. Enkelte brukte 
også efter hå. ,Det dårlige værforhold med storm og stor sjø, som varte 
hele januar og februar ut, hindret bedriften på alle kanter. Omkring 
l. mars slo det om til litt bedre vær, men fisket var da smått på Landme-
bakken.· Enkelte forsøkte nu med garn ·i Onadypet, men redsel for silde-
driverne gjorde åt man ikke våget fullt bruk. Det var av opsynet gjort 
kjent både i pressen og på annen måte at der stod torskegarn over hele 
fiskefeltet (Onadypet) og at sildedriverne er opmerksom herpå. 
fra 7. mars begynte man litt efter litt å gå over til torskefisket, 
som enkelte dager viste tegn til at fisk var tilstede. først 12. mars var 
størstedelen av fiskerne gått over til torskefisket. V æret var fremdeles 
godt og vedvarte helt til fiskets slutt. Det var i år svært lite fisk, enkelte 
dager kunde en del båter fiske bra, op til 700-800 stk., næste dag 
kunde det være ganske smått, ned til 70-80 stk. fiskerne trodde i det 
lengste at fisken gikk op i silden, men det viste sig tilslutt at her ingen 
fisketyn.gde var. På line og snøre var fisket meget smått hele vinteren, 
i særdeleshet på snøre. fisken var stor og fet, sannsynlig en gammel 
årsklasse. 
Det som gjorde at resultatet blev såpass som · det blev, var det stor-
slagne fine vær som vedvarte til fiskets slutt. I 'opsynsdistriktet har det 
ikke vært noget redskapstap av betydning i vinter, når undtas et par 
båter som i februar hver mistet 3 garnsetninger på Landmeen som silde-
driverne hadde tatt med sig. De skadelidne har henvendt sig til opsynet, 
men det har ikke kunnet skaffes bevis for hvem -der har forvoldt skaden 
.og følgen har vært at ingen erstatning er blitt ydet de skadelidne. Det 
· blev i. år av fastboende fiskere innmeldt til opsynet 100 båter med 608 
_mann, Jlandbragt. 562 413 .kg torsk samt ca. 200000 kg sei. Det er 
nok det minste torskefiske fra Onahavet på lange tider. 
Har vært anmeldt to saker om erstatning av redskaper. Den ene 
blev avgjort med en gang, den annen er forlangt prøvet ved voldgift. 
Ellers . har ordenen vært rosverdig både på sjø og land. 
Beretning fra_ opsynsbetjenten i Bu ct ' og Hustad ·opsynsdistrikt 
for 1934 : 
Ved opsynets ikrafttred~n 2. februar hadde vi en uværsperiode som 
vedvarte omtrent ut måneden. En del av de mindre båter, som ikke 
drev sildefiske lå ferdig til forsøk efter torsken, men først 28. februar 
blev det første forsøk gjort av snørebåter, og man fikk da op til 8010 kg. 
Det blev nu forsøkt å sette både garn og line, men man måtte opgi det 
da sildegarnsfiskerne nu for alvor begynte driften, og man vet av er-
faring · fra før at sildegarnsdriften er lite forenlig med fastståendle red-
skaper, hvilket også man fikk føle· noget av iår. 
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Fra Bud og Hustad opsynsdistrikt var iår innmeldt til opsynet 90 
båter med 477 mann, og av fremmede 22 båter med 120 mann. Fiske-
kvantummet blev ytterst lite, kun 315 000 kg. Av dette innbragte de 
fremmede fiskere 77 000 kg. Igjen på opsynsdistriktet, der omfatter 2 
hele herreder Bud-Hustad og en del av Fræna blir kun 238 000 kg et 
ytterst dårlig resultat. 
Ordenen på sjøen har vært bra, når undtas en del trålere der også 
iår har optrådt ulovlig på fiskefeltet. 
Beretning fra opsynsbetjenten i Honnings ø- Års b og en : 
Det som særlig preget årets torskefiske på disse kanter, var de 
usedvanlig små forekomster av fisk gjennem hele sesongen, og at fisken 
iår var særlig stor og vektig. 
Da opsynet blev satt den 2. februar, hadde nogen garnbåter fra 
Sandøy redskaper ute på de vanlige torskemed. Disse båter hadde iår 
i likhet med foregående år drevet garnfiske fra nyttår av, mest beregnet 
på seifangst. Nogen nevneverdig forekomst av skrei hadde de ikke mer-
ket; men om været hadde holdt sig rimelig i januar måned vilde sei-
fisket gitt bra utbytte. Det urolige og stormfulle vær som inntrådte først 1 
januar og varte helt til 28. februar, ødela imidlertid fisket og forårsaket 
større skader og tap på redskapene for samtlige, så fisket for mang·es 
vedkommende vanskeliggjordes av mangel på redskaper. Det opfiskede 
seikvantum utgjØr ca. 8 000 stk. fordelt på 6 båter. Fisken omsattes i 
fersk tilstand til dagspriser. 
For linefiskernes vedkommende og da særlig de som hadde større 
båter, var det også iår håfisket og storsildfisket som fanget interessen 
mest; men de som hadde minste båtene satte fremdeles sitt håp til at 
torsken må innfinne sig på bankene igjen. Da været bedret sig i be-
gynnelsen av mars, blev de første forsøk gjort med liner, men fangstene 
var og blev ubetydelige så åJ si hele sesongen. Den beste fiskeuke var 
første uke av april med ukefangst av 30 000 kg. Deltagelsen var da 
også størst, idet enkelte av storsilddriverne og andre tok del i fisket. 
De innmeldte båter med mannskap i distriktet utgjør: 
30 dekkede motorbåter med 112 mann 
23 åpne motorbåter med 72 » 
Ialt 53 farkoster med. . . . . . 184 mann 
Av disse er der 6 bMer med 35 mann som driver med garn og 
resten: 4 7 båter med 149 mann driver liner. 
Fiskekvantummet utgjør 128 090 kg eller 35 000 stk. Fisken er for 
det meste solgt i rund tilstand til kjøpere på land, dels på vekt og dels 
pr. stk., til en gjennemsnittspris ca. 55 øre pr. stk. 
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Brutto lotten gjennemsnitt pr. mann blir således ca . kr. l 00. Når 
så derfra skal trekkes driftsutgifter og redskaper, blir det nok vanskelig 
å få balanse. 
Den vanlige orden har vært god både på sjø og land. 
Sluttberetning fra opsynsbetjenten i Kr is ti ans u n d- Or i Ji1 
1934: 
Skreifisket her i distriktet må også iår betegnes som helt mislykket. 
Delvis av det utrygge og stormende vær i ] anuar og februar, men mest 
av den totale mangel på fisk hele sesongen. 
Allerede l. januar begynte en del båter fra Grip og Sveggen å 
drive torskegarn efter sei. Det viste sig allerede da at det var ganske 
bra med sei tilstede utover en tid, idet det blev i:att bra fangster. Men jevn.t stormende vær inntrådte og hindret også dette fiske, og forårsaket 
store redskapstap og videre forsøk efter skrei. 
I begynnelsen av mars bedredes været, fiskerne begynte da å gjøre 
forsøk efter torsk, men med negativt resultat, så deltagelsen i fisket blev 
svært liten, omtrent som forrige år med 57 farkoster med tilsammen 
198 mann. 
Av disse har 9 båter med 48 mann drevet kun garn, 37 båter med 
I Il mann kun line, 11 båter med 39 mann kun snøre. 
Derav har det deltatt 18 dekksmotorbåter med en besetning av 80 
mann, 34 åpne motorbåter med en besetning av 108 mann, 5 robåter 
med en besetning av l O mann. 
Deltagelsen har ikke vært stadig i hele sesongen, men kun delvis, 
idet det elendige fiske forårsaket ophør. 
Kvantummet er også iår gått ned fra 188 400 kg ifjor til 140 500 kg 
iår. Derav er fisket med garn 28 000 kg, med line l 00 500 kg og med 
snøre 12 000 kg. Fiskens kvalitet og størrelse meget god med en g jen-
nemsnittsvekt 385 kg pr. l 00 stk., leverholdighet 900 kg pr. hl lever. 
Prisene har variert fra 55 til 65 øre pr. stk. for rund usløiet fisk. 
Rapport om torskefisket fra opsynsbetjenten i Nord- og Vest · 
s m ø l a opsynsdistrikt 1934: 
Hele januar og februar måned var det et stormende og utrygt vær, 
som umuliggjorde driften, og om der en enkelt dag var såpass vær at 
en og annen snørebåt kunde få gjøre et forsøk, så viste det sig at det 
heller ikke var nogen fisk å få. 
De forsøk som blev g jort med garn og line i februar var også uten 
nevneverdig resultat, så nogen fisk har det i hele vinter ikke vært tilstede. 
I mars måned var det bra driftsvær, men det var fremdeles ingen 
fisk å få, og i likhet med tidligere år begynte agnmangelen å gjøre sig 
gjeldende fra midten av mars, da drivgarnsfiskerne nu avsluttet driften. 
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Fra l. til 14. april blev det fint vær og fisket tok sig nu op litt, men 
agnmangelen i forbindelse med den ringe fiskemengde gjorde at ut-
byttet heller ikke i denne tid blev av nogen betydning, så om ~1rets 
torskefiske kan sies at det er totalt mislykket. 
D e l t a g e l s e n i t o r s k e f i s k e t har iår vært mindre enn i 
noget av de nærmest foregående år. 
De mange fiskere - inne fra Nordmørsfjordene og tildels ogs ~l 
fra Trøndelag - som· i tidligere år har deltatt i skreifisket for Smøla, 
har iår ikke vært ute på grunn av flere års mislykket fiske; likeledes har 
flere fiskere fra Innsmøla iår ikke deltatt i torskefisket. 
I Nordsmøla opsynsdistrikt er innmeldt: 
35 dekkede motorbåter med 
18 åpne motorbåter med 
72 robåter med . . 
Ialt 125 farkoster med. . . . . . 
I Vestsmøla opsynsdistrikt er innmeldt: 
4 7 dekkede motorbåter med 
41 åpne motorbåter med 
52 robåter med .. 
Ialt 140 farkoster med. . . . . . 
172 mann 
74 » 
172 » 
418 mann 
193 mann 
142 » 
121 >> 
456 mann 
I begge opsynsdistrikter tilsammen 265 farkoster med 874 mann. 
Det opfiskede kvantum for begge distrikter tilsammen er 311 900 
kg. Herav er saltet til klippfisk 236 400 kg, solgt fersk 68 200 kg og 
7 300 kg er anvendt til hermetikk og hjemmeforbruk. 
Utvunnet er 81 hl rogn, 121 hl medisintran og 12 hl lever opsatt 
til andre transorter. 
Fisken har i likhet med ifjor vært stor og vektig, likesom tran-
procent og leverholdighet har vært omtrent som ifjor. Rundfiskprisen har 
dreiet sig om mellem 50 og 70 øre pr. stykke. 
Foruten det opfiskede kvantum skrei er under torskefisket opfisket 
l 500 stykker sei. 
Av foranstående opgave vil fremgå at torskefisket - som før 
nevnt - er totalt mislykket og den økonomiske forfatning blandt 
fiskerbefolkningen er som følge herav og av flere foregående års mis-
lykket fiske aldeles fortvilet. Det er mange fiskere som under torske-
fisket i . vinter har vært nødt til å ty til forsorgsvesenet og til nøds-
arbeide for å opholde livet, så hvis det ikke blir en snarlig bedring, vil 
fiskerbefolkningen gå til grunne. 
Tabel I. 
Opsyns-
distrikt 
Smøla ............ 
Kristiansund og Grip 
Honningsøy-Års-
o 
T 
u 
V 
A 
B 
u 
H 
,S 
,ø 
bogen ..... _. _ .. _. _. 
Nordmør 
ud-Hustad .... .. 
na-Bjørnsund ... 
)mrefjord ........ 
Romsdal 
Ila ......... . .. . . 
i gra & Giske ..... 
Iesund ........... 
)rgundfjord ... ... 
!stein ........... 
ærøy .. .... ...... 
mde . ... ........ 
rskog ...... _._ .. _._· 
Sunnmør 
1) Med not. 
..... 
Q)2 
"'•CI:l Q).Q 
~o ~-o 
QE 
82 
18 
32 
--
132 
76 
98 
-
174 
41 
114 
84 
-
42 
91 
80 
-
4.52 
c 
..... 
c Q) 
<':: ..... 
E •«:l Q).o 
c ..... 
~ o.. o ~o c E 
-< 
365 59 
80 34 
115 21 
--
560 114 
431 14 
608 -
- 1 
1039 15 
202 -
605 -
355 -
- 90 
270 8 
487 15 
438 7 
- -
2357 120 
Oversikt over deltagelse og fangst m. v. i 1934. 
c: Q) 
·;v 
..... o c 3'- l;: c c 0.0 0.0 Cl: Cl: 
20 
<':: ..... «:l c Q) ~-~ rJJ ..... E E Q) 
"' 
Cl: ..... - t::. ~E » rJJ rJJ _.c --o:o o Eid _.o c ...... ~...::.: c- :§:c: o c c;; Q)..!:<: .:X:~ 0.0 
"' O:;'Q) Q > sE Cii o "' c c (Sl Q) 0:;' Q) :5 .o 0.. 
-< -< Cf) «:l l 
:E (/) o 
216 124 293 - 53 265 874 311 900 81 121 
108 5 10 - 38 57 198 140 500 55 51 
69 - - - 35 53 184 128 090 78 68 
-- ----- --
393 129 303 - - 375 1256 580 490 214 240 
46 - - - 37 90 482 315 500 170 180 
- - - 20 40 98 608 566 648 200 345 
2 71 142 - 60 72 144 62 151 - -
-- - -
48 71 142 20 - 260 1234 944 299 370 525 
- 15 30 - 18 56 232 96 750 23 40 
- · 3 6 - 30 117 611 18 200 5 6,\-
- - - 40 37 84 355 l 203 810 452 752 
183 512 1024 - 55 602 1207 556 461 171 317 
22 4 8 - · 27 51 300 178 570 20 84 
42 41 E9 - 31 147 618 459 170 69 243 
14 2 3 - 31 89 455 97 738 70 55 
- 51 101 - - 51 102 18 000 - -
---- -- --
261 610 1226 - - 1200 3880 2 628 729 810 1497 
..... 
~ 
rJJ 
0.. 
O_; 
._..c 
<l.J 
> Q) 
....l 
--
45 
-
45 
10 
-
-
10 
-
-
-
-
-
-
-
--
--
-
Av det opfiskede kvantumm 
er fisket med 
Garn Liner Snøre 
kg. kg. kg. 
25 600 60000 226 300 
43000 85 500 12 000 
37 709 90 381 -
106 309 235 881 238 300 
-
150 500 150 000 15 000 
512618 54 030 -
62 151 - -
725 269 204 030 15000 
88 050 8 700 -
18 200 - -
l 017 585 120 255 66 000 
5'22 161 - 3t 300 
178 570 - -
448 170 - 11 000 
97 738 - -
10 000 - 1) 8 000 
2 380 474 128 955 119 300 
CJl 
aJ 
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Ta bel Il. Utbytte, gjennemsnittspriser m. v. under fisket i 1934. 
Distrikt Fangst Gj ennemsnittspris J Verdi i kroner 
{ 
Skrei 580 490 kg. 12 øre pr. kg. sløiet fisk 69 658.80 
Nordmøre Lever 531 hl.
 23 
" " 
l. 12 213.00 
Rogn 214 
" 
15 
" " 
l. 3 210.00 
Hoder 122 664 stk. 0.3 
" " 
stk. 3 679.92 
88761.72 
{ 
Skrei 944 299 kg. 12 øre pr. kg. sløiet 117 093.07 
Romsdal Lever l 009 hl. 
28 
" " 
l. 28 252.00 
Rogn 370 ". 17.5 
" " 
l. 6 475.00 
Hoder 247 088 sti<. 3.3 
" 
,, stie 8 153.90 
159 973.97 
{ 
Skrei 2 628 729 kg. 15.1 øre pr. kg. sløiet 396 938.07 
Sunnmøre Lever 2 925 hl. 29.23 " " 
l. 85 497.75 
Rogn 810 
" 
10 
" " 
l. 8 100.00 
Hoder 653 406 stk. 3.4 
" " 
stk. 22 215.80 
512 751.62 
Fortegnelse over Øet i Møre fylke den 30. mars tilsvarende antall 
båter og fiskere, fordelt efter hjemstedskommune. 
Hjemsted 
Ålesund . . . . .. .. . · . ·l 
Kristiansund ..... . . 
Molde . ........ . . . 
Aure ............ . 
Bolsøy ........ . . . . 
Borgund .... . .. .. . 
Bratvær ......... . . 
Bremsnes . ....... . 
Bud . .. .. ........ . 
Dalsfjord ... .. .. .. . 
Edøy ...... . .. . .. . 
Fræna .. .. .... .. . . 
Freiherred . ...... . 
Giske .... ... . ... . . 
Grip .... .... ... .. . 
Halsa . . .. . .. .. . . . . 
Haram .. . ..... . .. . 
Hareid. : ........ . . 
Hærøy ..... . . ... . . 
Hopen ........... . 
Hustad ...... .... . 
Antall 
båter 
130 
13 
498 
127 
26 
58 
10 
17 
26 
l 
71 
20 
3 
56 
9 
120 
98 
27 
Antall 
mann 
287 
49 
5 
3 
1134 
449 
89 
287 
33 
54 
155 
3 
358 
63 
9 
232 
29 
554 
302 
174 
Hjemsted Antall båter 
Antall 
mann 
Kornstad . . ... .. . ·. ·l 52 181 
Kvernes . . . . . . . . . . 2 12 
Nord-Aukra . . . . . . . 42 169 
Sande . . . . . . . . . . . 75 375 
Sandøy . . . . . . . . . . . 18 105 
Skodje. ........... 11 25 
Stordal . . . . . . . . . . . . 1 2 
Sykkylven . ..... ... 12 38 
Syvde . . . . . . . . . . . . 7 35 
Sør-Aukra. . .. .. . . . 13 83 
Tusna . . . . . . . . . . . . 26 82 
Ulstein . . . . . . . . . . . 22 139 
Vanylven . . . . . . . . . 4 23 
Vartdal . . . . . . . . . . . 1 9 
Vestnes.. . . ... . ... 61 122 
Vigra . . . . . . . . . . . . . 51 270 
Volda .. . .. .. .. .. . 10 41 
Ørskog . . . . . . . . . . . 51 102 
Ørstad.... ........ 2 9 
Røvde ...... . _ ._. _. _ .. _
1 
__
_ 6 __ _ _ 2_0 __ 
Anta ll 1869 6111 
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Il. Utbyttets anvendelse. 
Av fiskepartiet 4 153 518 kg torsk blev 2 483 367 kg saltet til klipp-
fisk, l 225 684 kg eksportert fersk, 384 51 5 kg til hermetikk og 59 952 kg 
hjemmeforbruk. 
Av rognpartiet l 394 hl blev 857 hl saltet, 402 hl eksportert fersk 
og 135 hl hermetikk og hjemmeforbruk. 
Ill. Administrasjonen. 
Opsynet trådte i kraft 2. februar og blev hevet 12. april. Ordenen 
på sjøen var i det store og hele bra. Som sedvanlig var der en del 
kollisjoner mellem torskefiskere og sildedrivere. I de siste år har kolli-
sjoner mellem torskefiskere og hysetrålere blitt mere og mere ødeleg-
gende for torskefiskerne, da deres redskaper blir ødelagte om natten og 
ingen kan med bestemthet bevise hvem som har forvoldt skaden.. Efter 
de iår anmeldte skader på faststående torskeredskaper må her bli 
seilende opsyn om natten i den tid tråling er forbudt på de fra urgamlr 
tiders torskeplasser. Også ·iår er utferdiget 18 forelegg for ulovlig 
tråling. Skadeserstatning er ikke bevist så generelt at det kan fordres . 
8 forelegg er pådømte, 6 av sorenskriveren i søre Sunnmøre, 2 av soren-
skriveren i Nordmøre. l til sorenskriveren i Romsdal. 
Vårsildopsynet var ikke satt i kraft. 
IV. Politivesenet. 
Under fisket blev der ilagt 20 bøter. Derav er vedtatt 11 og inn-
betalt 10 til en samlet sum av kr. 395. 9 er oversendt til pådømmelse. 
Forseelsenes art: 
Likegyldighet mot § 7 i vårtorskeloven, l. 
Forseelse mot § 25 i vårtorskeloven, l . 
forseelse mot vedtekt for fellesdistriktet, 14. 
Forseelse mot vedtekt for Honningsøy-Årsbogen, 2. 
Forseelse mot vedtekt for Bud-Hustad, 2. 
Ankringsforbud. 
I medhold av § 24 i lov av l. juli 1907 om vårtorskefiskeriet ved 
Romsdals amts kyst og fjorder bestemmes herved, at det i tiden fra og 
med l. mars til og med 15. april skal være forbudt å ligge til ankers på 
den del av fiskehavet, som ligger mellem medene: Breikallen (Venge-
tindene) nordenom jendemsfjell og Ona fyr i Rørsethornet samt innen-
for medet: Rensfjell utenom Stemshesten til linjen skjærer medet: Brei-
kallen nord en om ] endemsfjell. 
Romsdals amt, 23. februar 1909. 
B. Kil da l. 
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Forskjellige meddelelser. 
Kg l. res l. av l 4. mars l 9 O 8 : »I henhold til lov av l. juli 
1907 om vårtorskefisket ved Romsdals amts kyst og fjorder, § 25, be-
stemmes herved som gjeldende inntil videre, at påbudet i nevnte lov-
paragrafs første punktum om, at alle fiskeredskaper skal være optatt av 
sjøen innen midnatt før søn- og helligdager, ikke skal være gjeldende 
innen den Kr is ti ans u n ds opsynsdistrikt tillagte havstrekning.« 
Kg l. res l. av l 6. mars l 9 O 9 er likelydende og gjelder >> den 
havstrekning, som er tillagt Vest s møl ens opsynsdistrikt.« 
Kgl. res l. av 20. mai 1916: Kgl. resl. av 22. januar 1910, 
inneholdende dispensasjon for den havstrekning som er tillagt Herø og 
Sande opsynsdistrikter i Romsdals amts kyst og fjorder av l. juli 1907, 
§ 25 første punktum, om at alle fiskeredskaper skal være optatt av sjøen 
innen midnatt før søn- og helligdager - opheves for den havstrekning, 
som tillegges Herø opsynsdistrikt. 
Ved kongelig resolusjon av 5. desember 1919 er det bestemt: 
»At kongelig resolusjon av 22. januar 1910 - som fritar Her ø 
c;>g S a nd e opsynsdistrikter fra helligdagsbestemmelsen i lov om vår-
torskefiskeriet ved Romsdals amts kyst og fjorder av l. juli 1907, § 25, 
fø rste punktum, o p h e v e s også for Sande opsynsdistrikt. « 
Ved kgl. resl. av 9. mars 1923 er bestemt: 
1. At det i henhold til lov om vårtorskefisket ved Romsdals amts kyst 
og fjorder av l. juli l 907, § 25, bestemmes som gjeldende inntil 
vi dere, at påbudet i nevnte lovparagrafs første punktum om at 
alle fiskeredskaper skal være optatt av sjøen innen midnatt' før søn-
og helligdager ikke skal være gjeldende innen den havstrekning 
som er tillagt Honningsøy-Arsbog opsynsdistrikt. 
2. At denne resolusjon trer i kraft straks.« 
Ved kgl. resl. av 22. februar 1924 er bestemt: -
l. »At det i henhold til lov om vårtorskefisket ved Romsdals amts 
kyst og fjorder av l. juli 1907, § 25, bestemmes som gjeldende 
i n n ti l vider~ at påbudet i nevnte lovs § 25, første ledd om 
at alle fiskeredskaper skal være optatt av sjøen innen midtnatt før 
søn- og helligdager ikke skal være gjeldende innen den havstrekning, 
som er tillagt Nordsmølas opsynsdistrikt. 
2. At denne resolusjon trer i kraft straks.« 
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Ved kgl. resl. av 21. januar 1927 er bestemt: 
l. >>At det i henhold til lov om vårtorskefisket ved Romsdals amts 
kyst og fjorder av l. juli 1907, § 25, første ledd, bestemmes som 
gjeldende inntil videre at påbudet i nevnte lovparagrafs l. punktum 
om at alle fiskeredskaper skal være optatt av sjøen innen midnatt 
før søn- og helligdager ikke skal være gjeldende innen den hav-
strekning som er tillagt Ona-Bjørnsunds opsynsdistrikt. 
2. Nærværende resolusjon trer i kraft straks.« 
Ved kgl. resl. av 14. februar 1930 er bestemt: 
l. »At det i henhold til lov om vårtorskefisket ved Romsdals amts kyst 
og fjorder av l. juli 1907, § 25, lste ledd, bestemmes som gjel-
dende inntil videre at påbudet i nevnte lovparagrafs 1ste punktum 
om at alle fiskeredskaper skal være optatt av sjøen innen midnatt 
før søn- og helligdager, ikke skal være gjeldende innen den hav-
strekning som er tillagt Ulla opsynsdistrikt, Møre fylke. 
2. Nærværende resolusjon trer i kraft straks.« 
Ved kgl. resolusjon av 18. mars 1932: er bestemt: 
l. »At det i henhold til § 25 i lov av l. juni 1907 om vårtorskefisket 
ved Romsdals amts kyst og fjorder bestemmes som gjeldende inn-
til videre at påbudet i nevnte lovparagrafs første punktum om 
at alle fiskeredskaper skal være optatt av sjøen innen midnatt 
før søn- og helligdager, Ikke skal være gjeldende innen den hav-
strekning som er tillagt Sande opsynsdistrikt. 
2. Denne resolusjon trer i kraft straks. « 
Tilsynsmennene vil kunne få sine urer kontrollert hos opsyns~ 
oetjenten eller på rikstelegraf- og telefonstasjonene. 
I medhold av § 21 er det bestemt, at der på hver dory eiier annen 
linebåt som signal for sammenviklede redskaper (kfr. § 21) skal føres 
et flagg av ca. l kvadratfots størrelse, anbragt på en stang av ca. l 
meters lengde, således at den kan settes ned i tollegangen så snart man 
får andres liner eller garn sammenviklet med egne, og atter kan nedtas 
når sammenviklingen er klar. 
Vedtekt 
om skreifisket i Kristiansund-Grip opsynsdistrikt, fastsatt av utvalget 
senest 9. februar 1926 i medhold av § 16 i lov av l. juli 1907 med 
forandringer av 15. august 1911 og 14. juli 1914: 
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1. Trekning av redskaper skal før 15. februar ikke begynne før kl. 
81/2 fm., fra 15.-28. (29.) februar kl. 8 fm., fra l. til 15. mars 
kl. 71/2 og fra 16. mars til fiskets slutt kl. 7 fm. 
2. Trekning av redskaper skal ophøre om aftenen l time efterat 
fyrene er tendt. 
3. Redskaper skal, når intet derfor er til hinder, utsettes i retning fra 
vest mot øst. 
4. Hvis vær eller andre omstendigheter ikke hindrer, skal redskaper 
alltid trekkes i retning fra øst mot vest, altså fra bakenden. An-
vendes kun en ile på garn- og linesetninger, skal denne anbringes 
på den østre ende. Kapning av annenmanns iler eller garn er, 
når ikke særlige omstendigheter gjør det nødvendig på det stren-
geste forbudt. 
5. Redskaper skal merkes ved, at der til fløien på vestilens endeklubbe 
festes en vidje eller en taugende. Likeså skal en eller flere klubber 
på en garnsetnings vestile være merket eller malt på samme måte 
som en eller flere klubber på samme setnings østile. 
6. Bruken av not, trål og dermed likeartet redskap samt drivende 
redskap til fangst av skrei skal være forbudt på den opsynsdi-
striktet Kristiansund-Grip tillagte havstrekning. 
7. På fiskegrunnen »Skreisetet« er det forbudt å utsette fastst{lend\~ 
redskaper under hele fisketiden. Grenselinje for det fredede snøre-
med >~ Skreisetet« er: For vestre kant : Magnhildbergets østlige kant 
over vestlige kant av Flathårskallen. Ytterste grense er: Ytterste 
Flessa i Skatheimselven. Sydgrensen: Ytterste Flessa i ytterste 
kant av Hesten. Østre kant er: Magnhildberget i vestre kant av 
Brathårskallen. 
8. Grensen på havet mellem opsynsdistriktet Kristiansund-Grip og 
opsynsdistriktet Honningsø-Arsbogen er medet Sildvågnesåsen 
over høieste Røsandberg. Kompasstrek misv. NVtN%N. 
9. Grensen på havet mellem Kristi:::msnnd-Grip og Vest-Smølens op-
synsdistrikt er følgende linjer : Grip fyr i nordre Bolgdalen østen-
for Rensfjellet til man får Store Karlsholm i ytterste kant av høieste 
Hittern. Herfra går linjen i vestlig retning til Grip fyr i Merkdalen 
på søndre side av Magnhildberget. 
10. Hvis nogen under trekning av garn sliter garnlenken, skal det være 
forbudt å begynne trekning av den gjenstående del av lenken fra 
hauenden, hvis strømmen er så sterk at ikke minst 3 vakere av de 
på vedkommende felt omkringstående iler har oppe minst 3 vakere. 
Likeledes skal det være forbudt å sette garn, når strømmen er 
så sterk at de fleste av de på vedkommende felt stående iler ikke 
har oppe minst l vaker. 
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11. -a. På snøremedene »Hiet« og »Ufstaraeggen« er det forbudt å 
utsette faststående redskaper under hele fisketiden. Snøremedet 
Hiet begrenses av følgende med : Reitskjær i nordre kant av 
Kvernberget, og fra dette - Kvernberget - til Hårskolklaken, 
Magnhildberget på Grip fyr til Hårskolklaken. Snøremedet 
» Ufstaraeggen « begrenses på vestre kant av fjellet på Lilletuen. 
På østre kant fjellet på østre kant av Møstabjørnen, på nordre 
side ytre Flessa i ytre kant av Skautangen. På søndre side 
dannes grensen av medet til Ufstaren. 
b. Fredning av fiskemedet »Låmen« og Langjupet« ophevet 
I overensstemmelse med § 21 i vårtorskeloven bestemmes: De 
som under trekning av egne redskaper har andres redskaper sammen-
viklet med sine skal tilkjennegi dette ved å ha op et synbart merke eller 
flagg på så høi stang eller så høit fra fangstbåten at det kan sees i 
rimelig frastand. 
Overtredelse av denne vedtekt straffes med bøter. 
Vedtekt 
om skreifisket i Honningsø-Årsbogen opsynsdistrikt, fastsatt av ut-
valget senest 6. mars 1934 i medhold av § 16 i lov av l. juli 1907 
med forandringer av 15. august 1911 og 14. juli 1914. 
l. Trekning av . redskaper skal før 15. februar ikke begynne før kl. 81; j 
fm ., fra 15. til 28.(29.) februar kl. 8 fm., fra l. til 15. mars kl. 71;2 
fm. og fra 16. mars til fiskets slutt kl. 7 fm. 
2. Dampskibers, motorbåters og skøiters fangstbåter skal om morgenen 
ikke forlate sine farkoster før signal til trekning av redskaper er gitt. 
3. Trekning av redskaper skal ophøre om aftenen når fyrene tendes. 
Påbegynt trekning av sammenviklede garn kan dog fortsettes til 
den er tilendebragt. 
4. Garn- og linesetningers vestile skal være merket med en til ende-
vakernes fløi festet vidje eller taugende. Midtilen merkes med 2 
vidjer eller taugender festet til enclevakeren. 
5. Redskaper skal utsettes i retning vest mot øst når strøm og sterk 
vind ikke hindrer dette. Alle garnsetninger skal være forsynt med 
2 iler. 
6. Trekning av redskaper skal, når intet derfor er til hinder, skje fra 
den såkalte bakende. Kapning av annen manns iler eller garn er, 
når ikke særlige omstendigheter gjør det nødvendig, på det strenB 
geste forbudt. 
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7. Garnsetningers vestile skal være forsynt med anker av minst 30 kg 
vekt eller med dregg og sten av tilsammen samme vekt. På østilen 
skal alltid benyttes sten. 
8. Bruken av not, trål og dermed likeartet redskap samt drivende 
redskap til fangst av skrei skal være forbudt på den opsynsdistrik· 
tet tillagte havstrekning. Under henvisning til lovens § 23 vil ut· 
valget henstille til fiskere, som trekker eller setter line fra motorbåt, 
å bruke propellbeskyttere. 
9. Grensen på havet mellem opsynsdistriktet Honningsø-Årsbogen og 
Hustad opsynsdistrikt er medet: Midten av Harstadfjel] over Kvit-
holmen fyr. Kompasstrek NVtN misv. 
10. Grensen på havet mellem opsynsdistriktet Honningsø-Årsbogen og 
Kristiansund-Grip opsynsdistrikt er medet Sildvågnesåsen over 
høieste Røsanberg. 
11. I overensstemmelse med § 21 i vårtorskeloven bestemmes: 
De, som under trekning av egne redskaper har andres redskaper 
sammenviklet med sine skal tilkjennegi dette ved å ha op et synbart 
merke eller flagg på så høi stang eller så høit fra fangstbåten at det kan 
sees i rimelig frastand. 
Overtredelse av denne vedtekt straffes med bøter. 
Vedtekt 
om skreifisket i Bud-Hustad opsynsdistrikt, fastsatt av utvalget den 
6. mars 1934 i medhold av § 16 1 lov; av l. juli 1907 med forandringer 
av 15. august 1911 og av 14. juli 1914. 
l. Trekning av redskaper skal ikke påbegynnes før til nedenfor fast-
satte tider: 
Fra l. til 15. februar kl. 8 ljz morgen. 
» 16. - 28.(29.) » 8 
» l. - 15. mars » 71j2 
» 16. - 31. » 7 
» l. april til opsynets slutt kl. 6 morgen. 
2. Dampskibers, motorbåters og skøiters fangstbåter skal om mor-
genen ikke forlate sine farkoster før signal om trekning er gitt. 
3. Trekning av redskaper skal ophøre om aftenen når fyrene tendes. 
4. Ved trekning av 3 netters redskaper der har stått så lenge på grunn 
av værhindring som har rammet flertallet av distriktets fiskere, skal 
det dog være tillatt å trekke redskaper l time lenger ut på aftenen 
enn ovenfor fastsatt, altså l time efterat fyrene er tendt. Påbegynt 
trekning av sammenviklede garn kan fortsettes til den er tilendebragt. 
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5. Dagen før søn- og helligdag skal trekning av redskaper være tillatt 
inntil kl. 24. 
6. Når undtaes på »Landmedbakken« skal alle garnsetninger utsettes 
fra nordvest til sydost. 
7. Garnsetningers iler skal istedenfor ilestener ha et anker på 45-
50 kg vekt til belastning. Til lineilene brukes som belastning 6 kg 
tunge dregger, samt stjerter således som for garniler bestemt. Denne 
bestemmelse gjelder nordenfor linjen som dannes ved medet østre 
Gjendemsfjellsrør over midten av Gullberget, kompasstrek NtV. 
Sønnenfor nevnte linje skal på lineiler istedenfor ilestener brukes 
kraker (krekse). 
Alle garnilers flytende vakere, undtagen endeklubben, skal være 
forsynt med en såkalt stjert av minst 3 favners lengde, festet til ilen. 
8. Garnsetninger med 2 iler skal merkes ved, at der anbringes en vidje 
eller taugende i fløien på vestilens begge endevakere. Brukes kun 
en ile på garn, merkes endeklubben med en vidje eller taugende. 
9. Linesetningers vestile merkes med en vidje eller taugende i fløien 
på endeklubben, midtilen med 2 vidjer eller taugender. Trekning 
av liner skal, når ikke særlige omstendigheter hindrer, skje fra 
bakenden. 
10. Kapning av annen manns iler eller garn er, når ikke særlige om-
stendigheter gjør det nødvendig, på det · strengeste forbudt. 
11. Bruken av not, trål og dermed likeartet redskap samt drivende 
redskaper til fangst av skrei skal være forbudt på den O]psyns-
distriktet tillagte havstrekning. 
12. Grensen på havet mellem Bud-Hustad opsynsdistrikt og Honningsø 
-Årsbogen er medet: Midten av Harstadfjellet over Kvitholmen 
fyr. Kompasstrek NVtN misv. 
13. Grensen mellem opsynsdistriktene Bud-Hustad og Ona-Bjørn-
sund er medet: Helsetakselen over Bjørnsund fyr, kompasstrek 
NNV1J2 V misv. (i nordre kant av klippsektoren på Bjørnsund fyr). 
14. I overensstemmelse med § 21 i vårtorskeloven bestemmes: 
De, som under trekning av egne redskaper har andres redskaper 
sammenviklet med sine, skal tilkjennegi dette ved å ha op et synbart 
merke eller flagg på så høi stang eller så høit fra fangstbåten at det 
kan sees i rimelig frastand. 
Ti 11 eggs bestemmelse for fiskep1assen Buabotn : 
Trekning av redskaper påbegynnes til den i punkt l anførte trek-
ningstid. Trekning skal så vidt mulig foregå fra den sydvestlige ende. 
Garnredskaper på Buabotn skal settes i NO-lig retning og mest mulig 
samtidig. 
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Setning av garn kan fra 1.-15. mars ikke påbegynnes før kl. 15 ~~~ 
fra 15. mars til 15. april kl. 161/z og efter 15. april kl. 171/3. 
Fiskeplassen »Buabotn« begrenses ved medet: 
Saltstenen i Harøyburet og strekker sig innover til tvers av Buaodden. 
Til tegn på når setning kan påbegynnes, skal tilsynsmennene heise 
et signalflagg til foruten det han har før - altså 2 flagg på samme line, 
et ovenfor det annet med passende mellemrum. 
Overtredelse av denne vedtekt straffes med bøter. Denne vedtekt 
trer i kraft fra opsynets begynnelse. 
Vedtekt 
om skreifisket i Frænafjordens opsynsdistrikt, fastsatt av utvalget for 
Bud-Hustad den 7. februar 1929 i medhold av § 16 i lov av l. juli 
1907 med forandringer av 15. august 1911 og 14. juli 1914. 
l. Frænafjorden opsynsdistrikt omfatter Malmefjorden, Elnesvågen, ut 
til en rett linje fra Sessholmen til Harøy fyrlykt. 
2. Setning av redskaper kan påbegynnes til følgende tider og all set-
ning skal foregå samtidig: 
Fra l. til 28.(29.) februar kl. 12 middag og skal være tilendebragt 
kl. 17. 
» l. til 31. mars kl. 11 formiddag og skal være tilendebragt 
kl. 18. 
» l. april til fiskets slutt kl. 11 formiddag og skal være tilende-
bragt kl. 20. 
Garnene skal settes fra syd i nordlig retning (tvers over fjorden). 
Senest Vz time efter setningstidens ophør skal det være forbudt å 
opholde sig på fangstfeltet. 
3. Trekning av garn er tillatt fra følgende tider: 
fra l. til 15. februar kl. 81/z form. og skal være slutt kl. 12 midd. 
» 15. - 28.(29.) - » 8 - »- - »- » 12 » 
» 1. - 15. mars » 71/z - »- - »- » 11 form. 
» 15. - 31. » 7 - »- - »- >; 11 » 
» l. april til fisket slutt » 7 -»- - »- » 11 » 
Klubben på garnsetninger med 2 iler skal være merket således: 
Sør ilen med en gjennemgående nabb bak spjeldet. N ørilen med en 
nabb foran spjeldet. Setning med en ile skal være uten nabb. 
4. Bruken av not, trål og dermed likeartet redskap samt drivende red-
skaper til fangst av skrei skal være forbudt på den opsynsdistriktet 
tillagte havstrekning. 
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Dagen før søn- og helligdager skal trekning av redskaper være 
tillatt inntil kl. 24. 
Denne vedtekt trer i kraft for det hele opsynsdistrikt samtidig efter 
opsynets nærmere bestemmelser, dog tidligst 2 dager efter at den er be-
kjentgjort på behørig måte ved opslag på vedkommende steder. 
Overtredelse av denne vedtekt straffes med bøter. 
Vedtekt 
om skreifisket i Ona-Bjørnsund opsynsdistrikt, fastsatt av utvalget 
senest 13. februar 1933 i medhold av § 16 i lov av l. juli 1907 med for-
andringer av 15. august 1911 og 14. juli 1914. 
l. Trekning av redskaper skal ikke påbegynnes før til nedenfor fast-
satte tider: 
fra l. til 15. februar kl. 81jz morgen. 
» 16. - 28.(29.) » 8 
» l. - 15. mars » 71jz 
» 16. - 31. » 7 
» l. april til opsynets slutt » 6 
2. Trekning av redskaper skal ophøre om aftenen når fyrene tendes . 
.I tiden fra l time efter trekningstidens o p hør . om aften~n til 1/z time 
før trekningstiden om morgenen, skal, med den i loven nevnte be-
grensning, det være forbudt å opholde sig på fangstfeltet innenfor 
de samme med og innen samme tidsrum hvori det nu er forbudt 
·å ankre. Se fylkesmannens ankringsforbud ay 23. februar 1909. 
3.· · Ved trekning av 3 netters redskaper, der har stått så lenge, på grunn 
av værhindring som har rammet flertallet av distriktets fiskere, skal 
det dog være tillatt å trekke redskaper l time lenger ut på aftenen 
enn ovenfor fastsatt, altså l time efter at fyrene er tendt. Påbegynt 
treknil)g av sammenviklede redskaper kan fortsettes til den er til-
endebragt. 
Dagen før søn- og helligdag skal trekning av redskaper være 
tillatt inntil kl. 24. 
4. Garn skal alltid, undtagen på »Landmedbakken«, utsettes i retning 
mot nord. Retning mot nord skal regnes retning mellem NNV og 
N. Oarnsetninger østenom Launesset mellem medet Saltstenen i 
Ræstadalen og inntil delingslinjen mellem Bud-Hustad og Ona-
Ejørnsunds opsynsdistrikt, skal alltid ha ile på garnsetningenes 
nordre ende som også skal merkes som nordile. farkoster skal 
under setning av garn føre et merke herpå i forenden av farkosten, 
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nemlig et kledningsstykke så stort og tydelig, at det kan sees i for-
nøden avstand. Setning av redskaper skal være forbudt fra 1;2 time 
efter at fyrene er tendt og til trekningstid om morgenen. 
5. Klubben på garnsetninger med 2 iler, skal være merket således: Sør-
ilen med en gjennemgående nabb bak spjeldet; nørilen med en nabb 
foran spjeldet. Brukes blåser på ilen, skal disse være påmalt hen-
holdsvis en og to streker med hvit maling tvers over blåsen. Set-
ning med en ile skal være uten nabb. Benyttes vaker med stang, 
merkes ilene med henholdsvis l og 2 flagg. Setninger med en ile 
uten merke. 
På Djupet skal ilens lengde være 160 favner, og om blåse bru-
kes, da må den være på ilens ende. 
6. Linesetningers vestile skal, når kagger benyttes, merkes med et flagg 
på bøiens stang, østilen med 2 flagg. Brukes klubber på ilene skal 
vestilens endeklubber merkes med en nabb foran spjeldet: østilen 
merkes med en nabb bak spjeldet. 
7. Alle garnilers flytende vakere, undtagen endeklubben, skal være 
forsynt med en såkalt »sjert« av minst 3 meters lengde, festet til ilen. 
-8. Hver garnsetning skal ha til belastning et anker på minst 4.5 kg 
vekt samt en sten ta. 20 kg vekt sammen med ankeret. Hver garn-
setning skal ha 2 iler. For nordre ile benyttes en ilesten av minst 
60 kg vekt. Undtatt fra denne bestemmelse ·er Landmedbakken. 
9. Bruken av not, trål og dermed likeartet redskap samt drivende red-
skap til fangst av skrei, skal være forbudt på den opsynsdistriktet 
tillagte havstrekning. 
l O. I overensstemmelse med § 21 i vårtorskeloven bestemmes : 
De som under· trekning av egne redskaper har · andres redskaper 
sammenviklet med sine, skal tilkjennegi dette ved å ha op et synbart 
merke eller flagg på så høi stang eller så høit fra fangstbåten at det 
kan sees i rimelig frastand. 
11. Grensen på havet mellem opsynsdistriktene Ona-Bjørnsund og Bud 
Hustad er medet: Helsetakslen over Bjørnsund fyr, kompasstrek 
NNVl/2 V misv. (i nordre kant av klippsektoren på Bjørnsund fyr). 
12. Grensen på havet mellem opsynsdistriktene Ona-Bjørnsund og 
Ulla, er medet: Skåraeggen på høieste Æafjell, kompasstrek 
NNV14V. 
I henhold til Handelsdepartementets meddelelse i skrivelse av 
29. januar 1927 er -det ved kgl. resl. av 21. s. mnd. bestemt: 
»At det i henhold til lov om vårtorskefisket ved Møre fylkes kyst 
og fjorder av l. juli 1907 § 25, l. ledd, bestemmes som gjeldende 
inntil videre at påbudet i nevnte lovparagrafs l. punktum om at 
alle fiskeredskaper skal være optatt av sjøen innen midnatt før søn-
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og helligdager, ikke skal være gjeldende innen den havstrekning 
som er tillagt Ona- Bjørnsund opsynsdistrikt. 
Nærværende resolusjon trer i kraft straks. << 
Overtredelse av denne vedtekt straffes med bøter. Denne vedtekt 
trer i kraft fra opsynets begynnelse i 1926. 
Vedtekt 
om skreifisket i Ulla opsynsdistrikt, fastsatt av utvalget senest den 13. febr. 
1927 i medhold av § 16 i lov av l . juli 1907 om vårtorskefisket ved .Møre 
kyst og fjorder med forandringer av 15. august 1911 og 14. juli 1914. 
l. Trekning av redskaper skal ikke påbegynnes før til nedenfor fast~ 
satte tider : 
fra l. til 15. februar kl. 81/ 2 morgen. 
» 16. 
-
28.(29.) » 8 
» l. 
-
15. mars » 71/:2 
» 16. mars til fiskets slutt >> 7 
2. Trekning av redskaper skal i almindelighet ophøre til følgende tideL 
fra l. til 15. februa r kl. 161j2 
» 16. 
-
28.(29.) » 17 
» l. - 15. mars » 18 
» 16. - 31. » 19 
» l. 
-
15. april » 19 V:~ 
3. Ved trekning av 3 netters redskapE-r, der har stått så lenge i sjøen 
på grunn av værhindring, som har rammet flertallet av distriktets 
fiskere, skal det dog være tillatt å trekke en time lenger ut på aftenen 
enn ovenfor fastsatt. Påbegynt trekning av sammenviklede garn kan 
fortsettes til den er tilendebragt. 
Dagen før søn- og helligdager skal trekning av redskaper være 
tillatt inntil kl. 12 natt. 
4. Garnsetningers sørile skal merkes ved å anbringe en nabb bakenfor 
pikken på efterdalterklubben. Linesetninger skal merkes ved, at man 
på sørilens dubbel anbringer et flagg på stangen, om kagger, kule-
staurer eller dermed likeartede vakere benyttes. På nørilen anbringes 
på lignende måte 2 flagg . Benyttes klubber på lineiler merkes sør-
ilen med en nabb ca. 1J2 fot foran pikken. 
5. Bruken av not, trål og dermed likeartet redskap samt drivende red-
skap til fangst av skrei skal være forbudt. Dog er bruken av »snurre-
vad« efter torsk tillatt. Det er forbudt snurrevadfiskere å tørne på 
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de almindelige torskebanker på den opsynsdistriktet tillagte hav· 
strekning. Skade på faststående redskaper skal erstattes. 
a. Som signal for snurrevadfiskere om natten skal de føre 2 blank~ 
rundlysende lanterner, en på hver mast. Om dagen en ballong 
mellern mastene. 
6. Dampskibers, motorbåters og skøiters fangstbåter skal om morgenen 
ikke forlate sine farkoster før den i punkt l bestemte trekningstid, 
og signal herfor er heist. 
7. Farkoster skal under setning av garn føre et merke herpå i forenden 
av farkosten, nemlig et klædningsstykke på en stang, så stort og så 
tydelig anbragt, at det kan sees i fornøden avstand. 
8. Grensen på havet mot Ona opsynsdistrikt er medet: Skåraeggen på 
høieste Æafjell. 
9. Grensen på havet mot fellesdistriktet Vigra, Ålesund, Giske og 
Ulstein er medet: Hildrehest.en over østpynten av Lepsø (Fyllingen). 
Kompasstrek NVJA N. 
10. En garnlenke av inntil 16 garn skal være belastet med en Hesten av 
minst 70 kg vekt og garnsetningen over 16 garn med ilestener av 
samme vekt. I ilestenens vekt er medregnet mulig til stenen hen· 
hørende kjetting. Se punkt 10 i vedtektene for Ålesund, Vigra, Giske 
og Ulstein vedtatt også av Ulla utvalg. 
1 J. I overensstemmelse med § 21 i vårtorskeloven bestemmes: 
De som under trekning av egne redskaper har andres redskaper 
sammenviklet med sine skal tilkjennegi dette ved å ha op et synbart 
merke eller flagg på så hø i stang eller så hø it fra fangstbåten at 
det kan sees i rimelig frastand. 
Overtredelse av denne vedtekt straffes med bøter. 
Snurrevad-rundfisknot tillatt ute ved »Langrundssøyla«. 
Vedtekt 
om skreifisket i Ørskog opsynsdistrikt fastsatt av utvalget med foran-
dringer og tillegg, senest av 20. mars 1934 i medhold av § 16 i lov av 
l. juli 1907 med forandringer av 15. august 1911 og 14. juli 1914. 
l . Ørskog opsynsdistrikt omfatter Ørskogviken fra Abalsetneset til 
Lundenes (NV~spiss av Gausnes). 
2. Setning av garn skal påbegynnes til følgende tider: 
Fra l. februar til 15. mars kl. 16. 
» 16. mars til fiskets slutt » 17. 
Den førstt. setning av garn om eftermiddagen påbegynnes sam-
tidig til de ovenfor nevnte klokkeslett og foregår i luker - lukP-
setning. 
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Med lukesetning i denne vedtekt forståes setning der foregår 
med en avstand av ikke over 3 årelengder mellem setningene. Før 
lukesetning påbegynnes, skal alle båter i samme luke legge sig på 
en og samme linje og setningen skal for alle fartøier i luken foreg[l 
såvidt mulig med samme fart. Efterat en lukesetning er tilendebragt 
må på samme felt ingen ny utsetning av garn finne sted, selv om der 
skulde være nogen større avstand enn 3 åre]engder mellem setningene. 
3. l. setning skal foregå som lukesetning fra vest mot øst - fra en 
linje trukket fra Steingaren innenfor banen i linje syd på høieste 
Lilleskjær, denne linje er opmerket med to merkebøier utlagt av 
opsynet. 2. setning foregår likeså som lukesetning sydover fra 
nordre land på strekningen fra Steingaren innenfor banen til høieste 
Lilleskjær og vestover. 3. setning foregår fra nordre land og 
sydover fra vestre kant av 2nen lukesetning og videre vestover. 
Utenom lukesetningenes felt er det tillatt å bruke korte setninger 
efterat all lukesetning er tilendebragt. 
4. Setningene i 2nen og 3dje lukesetning skal være forsynt med 2 iler, 
ytterste ile på setningene i 2nen og 3dje lukesetning skal være merket 
med en nabb. 
5. Trekning av garn er tillatt: 
Fra l. februar til l . mars kl. 8 form. 
» l. mars » 15. » » 71!:3 -
» 16. » » fisket slutt » 6lf2 -
Trekningen skal, når været ikke hindrer, foreg å fra samme kant 
som utsetning fant sted og således at den, der har satt garn i flere 
lukesetninger, skal begynne med å trekke den setning han først satte. 
6. Fiske med snøre og pilk er tillatt fra den tid trekningen begynner 
om morgenen til den tid setningen begynner om eftermiddagen . 
Bruken av snurpenot, synkenot, trål eller snurrevad og drivende 
redskaper til fangst av skrei skal være forbudt på den havstrekning 
som er tillagt Ørskogbukten opsynsdistrikt. Landrtot kan brukes 
hver dag efterat første lukesetning er avdratt om morgenen. 
7. Fra kl. 19 til en halv time før trekningens begynnelse om morgenen, 
skal alle være fjernet fra fangstfeltet. 
Overtredelse av denne vedtekt straffes med bøter. 
Vedtekt 
om skreifisket i Sande opsynsdistrikt, fastsatt av utvalget med foran-
dringer og tillegg senest den 8. mars 1932 i medhold av § 16 i lov av 
l. juli 1907 med forandringer av 15. august 1911 og 14. juli 1914. 
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l. Trekning av redskaper skal ikke påbegynnes før ved solens opgang, 
regnet efter Florø tid. 
2. Trekning av redskaper skal under hele fisket ophøre ved solens 
nedgang, regnet efter Florø tid. Setning av garn er likeledes foru 
budt fra lj2 time efter solens nedgang til trekningstidens begynnelse 
om morgenen. 
3. Dampskibers, motorbåters og skøiters fangstdoryer skal om morge-
nen ikke forlate sine farkoster, før signal for trekning av red· 
skaper er gitt. 
4. Far koster skal under setning av garn føre et merke her på i foren den 
av farkosten, nemlig et klædningsstykke på en stang, så stort og så 
tydelig anbragt, at det kan sees i fornøden avstand. 
5. Et garn- og linebruks vestre (søndre) ile skal merkes med en nabb 
bakerst på endeklubben. Brukes kagger på liner, merkes vestilen med 
flagg på bøiens stang. 
6. Alle garnilers flytende vakere, undtagen endevakeren, skal være for-
synt med en såkalt sjert av minst 4 meters (2 favner) lengde festet 
til ilen. 
7. Bruken av snurrevad-rundfisknot .skal være tillatt hele fisketiden i 
Sande opsynsdistrikt. Som signal .for snurrevad-rundfisknot-trål om 
natten skal de føre 2 blanke rundlysende lanterner, en på hver 
mast. Om dagen en ballong meUem mastene. 
8. Påbegynt trekning, av sammenviklede garn kan fortsettes til den er 
tilendebragt. Ved enkel korslegning av garn eller iler er kapning 
av annenmanns garn eller ile forbudt. 
9. Havgrensen mot Sogn og Fjordane fylke utenfor skjærgården er 
medet Simonnæs (østpynten av Kvamsøy) fri av Bastenes (sydvest-
pynten av Kvamsøy). Kompasstrek NV misv. Innenfor skjærgården 
er grensen medet Bruna over østpynten av Reviholmen, kompasstrek 
NfNV misv., til denne linje skjærer medet Dolstenen klar Ristø, 
kompasstrek VSV misv. Grensen mot Herøy opsynsdistrikt er medet 
Hidsnesfyret på Svartskjæret (sønnenfor Skorpen). 
I Vannylvsfjorden østenfor linjen fra Bruna til Åhjem, skal det 
være forbudt å opholde sig på fangstfeltet om natten i tiden fra 
kl. 8 aften til 1/2 time før trekningstidens begynnelse om morgenen. 
1 O. De, som under trekning av egne redskaper har andres redskaper 
sammenviklet med sine, skal tilkjennegi dette ved å ha op et synbart 
merke eller flagg på så høi stang eller så høit fra fangstbåten at det 
kan sees i rimelig frastand. 
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11. Ilestener for torskegarnssetninger skal ha en tyngde av minst 
45 a so kg. 
Overtredelse av ovennevnte bestemmelser straffes med bøter. 
Ti Ilegg s b este mm el se for Haugsfjorden. 
12. a. Når tilstrømningen til Haugsfjorden blir så stor, at den almin-
delige setningsmåte medfører ulempe, kan opsynschefen bestemme, 
at setning innenfor det nedenfor beskrevne felt, skal foregå sam-
tidig for alle som lukesetning. Med lukesetning i denne vedtekt 
forståes setning der foregår med en avstand av minst 3 åre-
lengder mellem de settende båter. 
b. Lukesetningsfeltet begrenses således: 
Mot syd, av en linje trukket i retning VNV, misv. fra et punkt 
beliggende efter følgende med: Sandviksskjæret i Myrestenen og 
østre kant av Voksøy til August Kragsets sjøhus, på hvilket 
punkt opsynet forankrer en merkebøie. 
Mot øst, av en linje trukket i en avstand av ca. l kabellengde 
fra strandlinjen. 
Mot nord, av en linje trukket efter medet: Hesten på søre 
kant av nøre Storholmsklep, kompasstrek VNV misv., til en av 
opsynet forankret merkebøie i skjæringspunktet for østre og 
søre linje. 
Mot vest, av en linje trukket efter medet: Huset på damp-
skibskaien på Bringsinghaug over østre · pynt av Bjørnholmen, 
ved Haugsholm. 
c. Setning av redskaper i lukefeltet skal påbegynnes til følgende 
tider: 
Fra l. til 15. mars kl. 17. 
» 16. - 31. » 18. 
» l . april til fiskets slutt kl. 19. 
All setning skal foregå i retning VNV misv. 
d. Alle som vil sette garn i luk,en skal innfinne sig minst ett kvarter 
før setningstiden og straks ordne sig på linjen ca. l kbl. fra østre 
land. De båter som kommer til å sette i feltets ytterkanter må 
sette i den for vedk. linje angitte retning. 
e. Alle båter skal holde sig på samme linje og i samme avstand 
og skal setningen foregå med m o d e r a t fart. Setning på luke-
feltet efter at lukesetningen er ferdig, eller inntrengning i luken 
efter setningstid (setning er begynt), er forbudt. 
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f. Når lukesetningen er tilendebragt har enhver snarest mulig og 
senest l time efter setningens begynnelse å fjerne sig f:ra fangst-
feltet. 
g. Setning på føtter i lukefeltet skal være tillatt, derimot ikke set-
ning på fløit (garn med kagger og slag). Hvert garn belastes 
fullt forsvarlig i forhold til redskapets beskaffenhet, og skal alle 
setninger være forsynt med 2 iler. Settes garnene på føtter, skal 
hver av disse ha en vekt av minst 5 kg. 
Forøvrig plikter enhver å efterkomme de ordrer som gis av 
opsynet med hensyn til setningsmåten. 
h. Trekning skal ikke påbegynnes før vanlig trekningstid. I sydlige 
vinde skal trekningen foregå fra vest mot øst, ellers fra øst mot 
vest. All trekning skal ophøre til de tider som foran er bestemt 
for begynnelse av garnsetning i luken. Dagen fØr søn- og hellig-
dag skal dog trekning være tillatt til kl. 21. 
i. Med hensyn til fiske med snøre og pilk på lukefeltet, bestemmes: 
Fiske med snøre og pilk - dypsagn - er kun tillatt om 
dagen, fra det klokkeslett da garntrekning begynner om morge-
nen og til den tid da setningen begynner om eftermiddagen. 
I samme tid skal det være tillatt å bruke dagline, dog således 
at linene skal være -trukket helt op når utsetningen av garn 
begynner. 
Reglene i punkt 12 trer i kraft efter opsynets nærmere bestemmelse, 
dog tidligst 2 døgn efter at de er bekjentgjort på behørig måte på ved-
kommende steder. 
Overtredelse av denne vedtekt straffes med bøter. 
Vedtekt 
om torskefisket i Vannylvsfjorden (Syltefjord) opsynsdistrikt fastsatt av 
utvalget den 26. mars 1928. 
l. Vannylvsfjorden opsynsdistrikt omfatter strekningen østenfor en linje 
trukket fra Brua til Ahjem, kompasstrek misvisende S%0. 
Distriktet inndeles således: 
a. Søndre krets lukefelt nord over til en linje trukket fra Rasmus 
Haugens båtstød til Sevrin Vedenes båtstød, misv. ost-vest. 
b. Nordre krets støter til søndre krets og i nord til en linje trukket 
fra Hatletleshaugen til Lillebøelven, misvisende ost-vest. 
c. Resten av opsynsdistriktet nord over til linjen Brua til Ahjem 
skal · all garnsetning foregå fra land til midt på fjorden. 
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2. Setning av redskaper skal påbegynnes til følgende tider: 
Fra l. til 15. februar kl. 15112 
» 16. - 28.(29.) - » 16 
» l. - 15. mars » 16112 
» 16. - 31. - » 17112 
» l. april til fisket slutt » 18112 
Den første setning av garn om eftermiddagen påbegynnes til de 
ovenfor nevnte klokkeslett, og foregår som lukesetning fra vest 
mot ost. 
1l2 time efter at utsetning av l. setning er påbegynt skal utset-
ning av 2. setning i luke b påbegynnes. Med lukesetning i denne 
vedtekt forståes setning der foregår med en avstand av ikke over 3 
årelengder mellem de settende båter. 
Før lukesetning påbegynnes skal alle båter i samme krets legge 
sig på en og samme linje og setningen skal for alle fartøier i luken 
foregå så vidt mulig med samme fart. Efter at lukesetningen er 
tilendebragt må på samme felt ingen ny setning finne sted, selv om 
der skulde være nogen større avstand enn 3 årelengder mellem set-
ningene. Fra et fartøi må der kun utsettes en setning ad gangen. 
Umiddelbart efter utsetning av garn i samtlige luker skal samtlige 
båter være fjernet fra lukefeltene. Forøvrig plikter enhver å efter-
komme de ordrer som gives av opsynet med hensyn til setnings-
måten. 
3. Trekning av garn er tillatt fra følgende tider: 
Fra l. til 15. februar kl. 8112 morgen 
» 16. - 28.(29.) - » 8 
» l. - 15. mars » 7112 
» 16. - 31. - » 7 
» l. april til fisket slutt » 6112 
Utenom disse 2 lukefelter gjelder setning og trekningstid som for 
Sande opsynsdistrikt bestemt. Når fjorden islegges så sterkt at ut-
valget finner at lukesetning ikke kan praktiseres settes vedtektene 
forsåvidt angår lukesetning og setningstid ut av kraft. 
4. Bruken av trål, not, snurrevad og likeartede redskap efter skrei er 
forbudt på den havstrekning som er tillagt opsynsdistriktet. 
Denne vedtekt trer i kraft 2 dager efterat den er bekjentgjort på 
behørig måte på vedkommende steder. 
Overtredelse av denne vedtekt straffes· med bøter. 
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Vedtekt 
om skreifisket i Herøy opsynsdistrikt fastsatt av utvalget senest 27. mars 
1933 i medhold av lov av l. juli 1907, § 16. 
l. Trekning av redskaper skal ikke påbegynnes før 1/2 time før solens 
opgang regnet efter Florø tid. 
2. Trekning av redskaper skal under hele fisket ophøre ved solens 
nedgang, regnet efter Florø tid. Setning av garn skal likeså op· 
høre ~S time efter solens nedgang. 
3. Dampskibes, motorbåters og skøiters fangstdoryer skal om mor-
genen ikke forlate sine farkoster før signal til trekning av red-
skaper er gitt. 
4. farkoster skal under setning av garn føre et merke herpå i for-
enden av farkosten, nemlig et klædningsstykke på en stang, så 
stort og så tydelig anbragt at det kan sees i fornøden avstand. 
5. Et garn- og linebruks vestre (søndre) ile skal merkes med en nabb 
bakerst på endeklubben. Brukes kagger på liner, merkes vestilen 
med flagg på bøiens stang. 
6. Alle garnilers flytende vakere, undtagen endevakeren, skal være 
forsynt med en såkalt stjert av minst 4 meters (2 favner) lengde 
festet til ilen. 
7. Bruken av not, trål, snurrevad, rundfisknot og dermed likealiede 
redskaper, samt bruken av fløytegarn (garn med kagger, blåser og 
slag) skal være forbudt på den Herøy opsynsdistrikt tillagte hav-
strekning fra den dato vårtorskefiske-opsynet settes ikraft og til dets 
ophevelse. Dog er bruken av snurrevad-rundfisknot tillatt i tiden 
til og med 20. februar, fra 20. februar til l. april er snurrevacl-
rundfiskenot forbudt. fra og med l. april skal snurrevad være til-
latt fra det klokkeslett om morgenen trekning er tillatt og til den 
tid trekning skal være tilendebragt for torskeredskaper ifølge trek-
ningstabell for opsynsdistriktene H e r ø y og S a n d e. På de 
steder hvor der ikke er utestående eller blir utsatt torskeredskaper 
i Herøy opsynsdistrikt. 
8. Dagen før søn- og helligdager skal trekning av redskaper være 
tillatt til kl. 12 natt. 
9. Påbegynt trekning av sammenviklede garn kan fortsettes til den er 
tilendebragt. Ved enkel korslegning av garn eller iler er kapning 
av annenmanns garn eller ile forbudt. 
1 O. Hav grensen mot Sande opsynsdistrild er medet: Hidsnesfyret på 
Svartskjæret (sønnenfor Skorpen). 
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De, som under trekning av egne redskaper har andres red·· 
skaper sammenviklet med sine skal tilkjennegi dette ved å ha op 
et synbart merke eller flagg på så høi stang eller så høit fra fangst-
båten at det kan sees i rimelig frastand. 
Overtredelse av denne vedtekt straffes med bøter. 
Vedtekt 
om skreifisket i opsynsdistriktene i Ålesund, Vigra, Giske og Ulstein, 
der av opsynet er anordnet som fellesdistrikt, fastsatt av utvalgene med 
forandring·er og tillegg, senest 8. april 1933 i medhold av § 16 i 
lov av l. juli 1907 med forandringer av 15. august 1911 og 14. juli 1914. 
l. Trekning av redskaper skal ikke påbegynnes før solens opgang) 
regnet efter Florø tid. 
2. Trekning av redskaper skal under hele fisket ophøre ved solens 
nedgang, regnet efter Florø tid, likeså skal setning av garn være 
forbudt 1/2 time efter solens nedgang. 
3. Ved trekning av 3 netters redskaper, der har stått i sjøen så lenge 
på grunn av værhindring som har rammet flertallet av distriktets 
fiskere, skal det være tillatt å fortsette med trekning av sådanne 
inntil l time efter at fyrene er tendt. 
4. Dampskibers, motorbåters og skøiters fangstbåter skal om mor-
genen ikke forlate sine farkoster, før signal for trekning av red-
skaper er gitt. 
5. Farkoster skal under setning av garn føre et merke herpå i forenden 
av farkosten, nemlig et klædningsstykke på en stang, så stort og så 
tydelig anbragt at det kan sees i fornøden avstand. 
6. Redskapene skal merkes på følgende måte: Et garnbruks vestre 
ende skal være merket med en såkalt »nabb« bakerst i dublet, og for 
linebruks vedkommende skal vestre ende av setningen være merket 
med et flagg på bøiens stang. 
7. Bruken av not, trål og dermed likeartet redskap skal for hele fisket 
være forbudt på den Ålesund, Vigra, Giske og Ulstein opsyns · 
distrikter tillagte havstrekning. Likeså er bruken av fløitegarn (garn 
med kagger og slag) forbudt på de almindelige fiskeplasser. Dog 
er bruken av snurrevad - rundfisknot tillatt fra opsynets ikraft-
treden til og med 15. februar. Fra 15. februar til månedens slutt 
skal snurrevad - rundfisknot være tillatt å brukes fra den tid om 
morgenen trekning er tillatt og til den tid trekning skal være til .. 
endebragt for torskeredskaper ifølge utvalgets bestemmelser av 
18. februar 1912, på de steder hvor der ikke er utestående eller blir 
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utsatt torskeredskaper i fellesdistriktet Vigra-Giske-Ålesund og 
Ulstein. Denne bestemmelse skal også gjelde fra 8. april inntil op-
synet heves. 
8. Setning av garn må ikke påbegynnes før kl. 12 middag. Utsetninger 
av redskaper skal dog være tillatt tidligere sønnenfor det såkalte 
»djupet« innenfor peilingen: Røvdehornet over vestpynten av Rundø, 
kfr. dog § 25. Ved enkel korslegning av garn er kapning av annen-
manns garn forbudt. 
9. Dagen før søn- og helligdager skal trekning av redskaper være til-
latt inntil kl. 24. 
10. På den fellesdistriktet tillagte havstrekning østenfor (innenfor) 
linjen: Svinøy fyr i Statpynten, kompasstrek SV1,4S misv., skal fiske 
med drivline eller andre drivende redskaper være forbudt. 
11. a. Når tilstrømningen til Lestabukta blir så stor, at den almindelige 
setningsmåte medfører ulempe, kan opsynet bestemme, at setning 
på Lestabukta skal foregå samtidig for alle og i luker (lukeset-
ning). Lukesetningsfeltet besluttedes delt i to og begrenses av 
følgende linjer: 
Søndre lukefelt: 
På sydvestre side efter medet »Såthaugene« fri Lestadryggen, 
kompasstrek NVtN misv., i en lengde fra Lestaskjæret til medet 
Erkna fyr på vestre kant av Rauden. 
På NV-siden begrenses feltet av linjen Erkna fyr på vestre 
kant av Rauden, efter kompasstreken misv., NOtN til nordre 
kant av Lyren, hvor opsynet foranstalter forankret en merkebøie. 
Feltets NO-side går fra denne bøie i sydøstlig retning para]-
lelt med feltets sydvestre beskrevne linje til et punkt lengst øst 
på lukefeltet, hvor der også forankres en merkebøie, og om det 
finnes nødvendig enten en tredje bøie på linjen eller et metke 
land. 
Det nordlige felt: 
Begrenses mot syd av det sydlige lukefelts beskrevne NO-
grense (linje). Mot vest går det nordlige felt til en linje, trukket 
efter medet Øierenden jevnt med vestre kant av Rauden, og så 
langt sydover til man får retningsbøien som står i nordre kant 
av Lyren, rett over den over en lenger øst stående retningsbøie. 
Setningen foregår samtidig i begge luker. I den sydlige fore-
går setningen fra den sydvestlige linje i nordostlig retning og 
i den nordlige luke fra vestre linje i sydostlig retning. 
b. Setning skal begynne til følgende tider: l. februar kl 1511~ . 
fra 1. mars til fiskets slutt kl. 16. 
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c. Alle som vil sette i den sydlige luke skal innfinne sig minst et 
kvartrr før setningstiden og straks ordne sig på linjen (Såthau-
gene til Lestadryggen). 
d. Alle som vil sette i den nordlige luke skal innfinne sig minst et 
kvarter før setningstiden og straks ordne sig på linjen Øiarenden 
jevnt med vestre kant av Rauden. De båter som kommer til å 
sette i feltenes ytterkanter må sette i den for vedk. linje angitte 
retning. 
e. Alle båter skal holde sig på samme linje og i samme avstand og 
med moderat fart. Setning på lukefeltet efterat lukesetningen er 
ferdig eller inntrengen i luken efter setningstid (setning er på-
begynt) er forbudt. 
f. Når lukesetningen er tilendebragt har enhver snarest mulig å 
fjerne sig fra· fangstfeltet (lukefeltet). Ophold (stans) på luke-
feltet en time efter setningstid er forbudt. 
g. Setning på føtter i lukefeltet er forbudt. 
h. Trekning skal i det sydlige felt alltid begynne fra den NO-lige 
ende (sist satte ende). 
Når uvær hindrer eller vanskeliggjør trekning på lukefeltene, 
vil der på signalmasten på Alnes bli heist et signal, flagg eller 
kule. All trekning den dag skal da være forbudt. Dog skal der 
dagen før søn- og helligdager være adgang til å begynne trek-
ning kl. 12 middag når været i løpet av formiddagen har bedret 
sig og der ved signal fra Alnes er gitt tillatelse hertil. Kulen 
eller flagget på Alnes vil da være nedhalt fra kl. 11 form. som 
tegn på at trekning den dag kan begynne kl. 12 middag. 
i. Redskaper, stående i lukene, som på grunn av uvær har måttet 
stå i minst 2 døgn, kan bli trukket den 3. dag eller følgende 
dager, senest innen kl. 12 middag, om de som har med uvær-
signalet på Alnes finner været slik at trekning den dag kan gå 
an, hvilket blir å signalisere på samme måte som beskrevet i 
vedteldenes punkt h. 
j. Fra Lesten og vestover langs Breisunddjupet, til medet Skorpen 
i Skaret og så langt nord som til en linje Fausken-Kalsboen-
Breidfluda, skal all utsetning av garn foregå kun i NNO-lig ret-
ning eller motsatt om strømforholdene absolutt gjør det nød· 
vendig. 
Når lukesetning på Lestabukta er anordnet, gJelder denne 
settebestemmelse selvfølgelig bare utenfor lukefeltet. 
12. Grensen på havet mellem fellesdistriktet ÅlE:sund-Vigra~Giske­
Ulstein på den ene side og opsynsdistriktet Herøy på den annen, 
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bestemmes med medet Røvdehornet over vestpynten av Rundøy. 
Kompasstrek misv. Nlj3 V. 
13. Grensen på havet mellem fellesdistriktet Ålesund-Vigra--Giske~ 
Ulstein og Ulla opsynsdistrikt bestemmes ved medet Iiildrehesten 
over østpynten av Lepsøy (fyllingen). Kompasstrek NV14 N 
14. I overensstemmelse med § 21 i vårtorskeloven bestemmes: 
De, som under trekning av egne redskaper har andres redskaper 
sammenviklet med sine, skal tilkjennegi dette ved å ha op et synbart 
merke eller flagg på så høi stang eller så høit fra fangstbåten at det 
kan sees i rimelig frastand. 
Tilleggsbestemmelse: 
15. Inntil anderledes herom bestemmes, skal der være adgang til å få 
bruke opfløyte-garn (garn med kagger og slag) efter skrei på et 
nedenfor nærmere begrenset felt sønnenfor Vallaboerne. 
a. Feltets sydøstre grenselinje begynner i vest for Kjerringholmens 
nordøstpynt og fortsetter derfra langs nordsiden av Treholmene, 
Teklen, Skjervøy, Græsøy og til den når feltets nordøstre grense-
linje. 
b. feltets nordøstre grenselinje dannes efter medet: høieste Brørne 
i sydlige Fløegg-kompasstreken misvisende NV%N fra høieste 
Brørne til man når den nordvestre grenselinje. 
c. Feltets nordvestre grenselinje dannes efter medet: eggen av 
Mulenesfjellet, nettop utenom Rundøyfjellet, efter kompasstre-
ken - misvisende - NOtO fra Rundøy fyrtårn. 
el. Feltets sydvestre grenselinje dannes av Rundøy nordøstre strand-
linje, fra Kjerringholmen til Rundøy fyrtårn. 
På ovenfor beskrevne felt må alle sette sine redskaper i ONO 
eller om forholdene gjør det nødvendig i motsatt retning - VSV. 
I ingen garnsetning må der være mer enn 15 garn. Mellem hvert 
5. garn må være fatler av forsvarlig tyngde. 
Overtredelse av denne vedtekt straffes med bøter. 
Snurrevad-rundfisknot tillatt ute ved » Langrundsøyra«. 
Vedtekt 
om skreifisket i Borgund opsynsdistrikt, fastsatt av utvalget med for-
andringer og tillegg, senest l. mars 1930 i medhold av § 16 i lov av 
l. juli 1907 med forandringer av 15. august 1911 og 14. juli 1914. 
1. Borgundfjord opsynsdistrikt omfatter Aspevågen samt hele Borgund-
fjorden fra Spjelkavik og vestover til medet: Masdalskløven til vestre 
kant av Suløen til Godø samt en linje fra Tueneset til Strandkleven. 
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Distriktet inndeles således: 
a. Østre krets vestover til en linje trukket fra Vågeneset til vestre 
ende av Tyveholmen (Tjuvholmen). 
b. Søndre krets støter i øst til østre krets og i vest til medet : Åle-
sundsakselen på Slinningsneset og i nord til medet: Rølands-
tuens nordre kant vel inn til Lerstadnakkens nordre kant. 
c. Nordre krets omfatter Aspevågen og »Grynå« syd til søndre 
krets, dog således at nordre har søndre kant av Rølandstuen 
inntil nordre kant av Lerstadnakken. 
d. Vestre krets, resten av opsynsdistriktet, altså Hessafjorden og 
vestover til ovenfor i punkt l nevnte med. 
2. Setning av redskaper skal påbegynnes til følgende tider: 
Fra l. til 15. februar kl. 151jz 
» 16. - 28.(29.) » 16 
» l. - 15. mars » 161jz 
» 16. - 31. - » 171jz 
» l. april til fiskets slutt » 181jz 
Den første setning av garn om eftermiddagen - hovedsetningen 
påbegynnes samtidig til de ovenfor nevnte klokkeslett og foregår i 
luker - lukesetning. 
I samtlige kretser settes garnene fra syd mot nord. 
1!2 time efterat utsetningen av l . setning er påbegynt skal utset-
ning av 2. setning påbegynnes. Dog skal opsynet ha myndighet 
til å utsette tiden mellem l. og 2. setning l kvarter, når det fin nes 
nødvendig. Annen setning foregår likeledes som lukesetning. .Med 
lukesetning i denne vedtekt forståes setning, der foregår med en 
avstand av ikke over 3 årelengder mellem de settende båter. 
Før lukesetning påbegynnes, skal alle båter i samme krets legge 
sig på en og samme linje og setningen skal for alle fartøier i luken 
foregå så vidt mulig med samme fart. Efterat en lukesetning er til-
endebragt må på samme felt ingen ny utsetning finne sted, selv om 
der skulde være nogen større avstand enn 3 årelengder me11em 
setningene. Fra et fartøi må der kun utsettes l setning ad gangen. 
Linesetning, der skal foregå i retningen vest og øst, kan ikke 
påbegynnes før en halv time senere enn ovenfor er bestemt for 
utsetning av garn. 
Senest 2 timer efter ovenfor nevnte klokkeslett for utsetning av 
garn skal samtlige fiskere være fjernet fra fangstfeltet 
Anm. l . Alle som vil sette garn om natten efter søndag -- natt 
til mandag - skal begynne setningen kl. 24 og all setning skal yære 
forbudt efter kl. l. 
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Alle farkoster som setter om natten skal vise et hvitt lys under 
setningen. 
Hvis nogen setter garn langfredag eller 2. påskedag, skjer set-
ningen til den almindelige tid og til det i vedtektene fastsatte klokke-
slett, som passer efter datoen, og i luker på vanlig vis. 
Anm. 2. Ved så stor tilstrømning av fiskere i fjorden, at ved~ 
tektenes bestemmelse om setning ikke kan praktiseres, kan opsyns-
chefen bestemme, at kun en setning pr. farkost skal tillates. Pra 
samme tid strekker søndre krets sig ikke lenger vestover enn til lin-
jen: Tyskholmrumpa og til Lillegåsa, idet man da i nordre krets 
kan beg} ~ne setningen sør ved holmene. Disse bestemmelser kan tr.e 
1 kraft for en krets eller flere efter opsynets nærmere bestemmelse. 
Setning i en luke i samme retning kan da fortsette så langt man 
ønsker. Eftera.t lukesetningen er ferdig har alle snarest mulig og 
senest l time efter setningens begynnelse å fjerne sig fra fangst· 
feltet. Forøvrig plikter enhver å efterkomme de ordrer, som gis 
av opsynet med hensyn til setningsmåten. 
3. a. Trekning av garn er tillatt fra følgende tider : 
fra l. til 15. februar kl. 81/2 morgen 
» 16. - 28.(29.) » 8 
» l. - 15. mars » 71j2 
» 16. - 31. - » 7 
» l. april til fiskets slutt » 61j2 
b. Trekning av line kan påbegynnes 1/2 time før trekning -av garn. 
c. Trekning av garn skal, når været ikke hindrer, foregå fra samme 
kant som utsetning fant sted og således, at den der har satt garn 
både i l. og 2. lukesetning, ikke skal påbegynne trekningen av 
sin annen setning før første setning er trukket. - Trekningen 
skal foregå med samme antall farkoster som deltok i setningen. 
d. Trekning av garn i samme luke skal foregå mest mulig jevnsides. 
Har nogen sin · setning stående således i luken, at han i forhold 
til sine sidekamerater har et større forsprang under trekningen, 
skal han · forsåvidt han får sine redskaper sammen viklet med 
andres, tilkjennegi dette ved å sette op en åre eller lignende og 
derefter vente med trekningen inntil de andre har trukket sig frem 
på samme linje. 
e. All trekning av redskaper skal ophøre til de tider, som ovenfor 
er bestemt for begynnelse av garnsetning - se § 2. Trekning 
av garn natten før søn- og helligdag er forbudt efter k1. 20. 
4. Hvert garn belastes fullt forsvarlig i forhold til redskapets beskaffen-
het og skal alle setnii1ger være forsynt med 2 iler. Settes garnene-
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med føtter, skal hver fotstein ha en vekt av minst 3 kilo til garn av 
inntil 35 maskers dybde, med et tillegg i vekt av l kg for hver over-
skytende 10 maskers dybde eller del derav. Setningen skal være 
· forsynt med en sådan fotstein for hvert garn. 
Som fotband skal benyttes hampesnøre, eller bomuldshåd av 
kvalitet minst nr. 12/36. Brukes også ilene som fot, skal ilestein ha 
en vekt av minst 12 kilo . 
Sørilen i østre, nordre og vestre krets og nørilen 1 søndre krets 
skal være merket ved, at der anbringes en nabb bakenfor pikken på 
endeklubben. Brukes· kagger på nevnte iler merkes dea med flagg 
på synlig måte. 
Korte prøvesetninger skal det være tillatt å utsette utenfor luke-
setningers felt. 
5. Med hensyn til fiske med snøre og pilk bestemmes: 
fiske med snøre og pilk - dypsagn - er kun tillatt om dagen, 
nemlig fra den tid, ela trekningen av stående redskaper, ifølge § 3. 
begynner om morgenen, og til den tid setningen, ifølge § 2, begyn-
ner om eftermiddagen. 
I samme tid skal det være tillatt å bruke dagline, dog således, at 
linene skal være trukket helt op, når utsetning av garn er tillatt. 
6. Bruken av not, trål og demed likeartet redskap samt drivende red-
skap til fangst av skrei skal være forbudt på den opsynsdistriktet 
tillagte fjordstrekning. 
7. Dessuten omfatter Borgunds opsynsdistrikt også sydsiden av Suløen 
fra Eltran og innover til grenselinjen mellem Borgund og Skodje 
herred i en avstand fra Sulølandet inntil 100 favners dyp. 
a. All setning her skal foregå tvers ut fra land. All setning langs 
med land er således forbudt. 
b. Trekning om morgenen skal begynne til de samme tider og op-
: hold på fangstfeltet skal være forbudt mellem de samme klokke·· 
slett som i Borgundfjorden. 
c. Innenfor Solevågsklubben gjelder følgende regler: All trekning 
skal ophøre kl. 12 middag og før kl. 12 middag er all setning 
forbudt. Alle setninger her skal være forsynt med 2 iler. 
Ti Ilegg s bestemmelse: 
Når forholdene gjør det ønskelig eller hensiktsmessig kan ap-
synet bestemme at bruk av fløitegarn (garn med kagger og slag) 
skal være tillatt på følgende steder: 
a. Vestre fe l t, begrenset av en linje trukket fra Storm·en til 
vestpynt av Stavenes, kompasstrek N%,0 misv. - til en linje 
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trukket fra Gjøtta til østpynt av Havstein, kompasstrek NtO misv. 
På sistnevnte linje forankrer opsynet 2 merkebøier. 
b. Østre felt, begrenses av en linje trukket fra Salnespynten til 
vestre pynt av Borgundgavlen, kornpasstrek Nt01j30, til en linje 
trukket fra Gåsholmflua til Galten på sydsiden av Hundsværet, 
kompasstrek Nt01j30 misv. 
Utenfor disse felter er bruken av fløitegarn forbudt. 
Setning av fløitegarn skal foregå i samme retning og til 
samme klokkeslett som setning av andre garn og som luke-
setning. Hver fløitegarnssetning skal i hver ende ha et anker 
av minst 45 kilos vekt. For trekning av disse garn gjelder de 
samme bestemmelser som for andre garn. 
Forøvrig overlates det til opsynet å fatte nærmere bestem~ 
meise om såvel tiden når fløitegarn tillates brukt, som å gi andre 
faststående redskaper adgang til fløitegarnsfeltene. 
Denne vedtekt trer i kraft enten for hver enkelt krets eller for 
det hele opsynsdistrikt samtidig efter opsynets nærmere bestem,melse, 
dog tidligst 2 dager efter at den er bekjentgjort på behørig måte 
på vedkommende steder. .. 
Overtredelse av denne vedtekt straffes med bøter. 
Vedteld 
om skreifisket i Tomrefjordens opsyrisdistrikt> fastsatt av utvalget senest 
3. februar 1931 i medhold av § 16 i lov av l. juli 1907 med · forandrin·-
ger av 15. august 1911 og 14. juli 19·14. 
l. Tomrefjordens opsynsdistrikt omfatter hele Tomrefjorden til en 
linje trukket fra »Gjelsteinholmen« i vest til ytre »Neråsries<  i øst. 
2. Setning av redskaper skal påbegynnes til følgende tider: 
fra l. til 15. februar kl. 14112 
» 16. - 28.(29.) » 15 
» l. - 15. mars 
» 16. - 31. -
» 151jz 
» 16 
» l. april til fiskets slutt » 161jz 
Garnene skal settes fra øst mot vest. Undtatt her fra er dog en 
linje fra ytre Neråsnes til vestre flu på Vikebukten, der settes gar-
nene fra nord til syd. På nordvestsiden av linjen fra ytre Neråsnes 
til vestre flu på Vikebukten, og fra medet Fiksdals Kirketårn i stue-
bygningen på Myrset og nordover så langt som Tomrefjordens 
opsynsdistrikt går, skal garnene settes fra vest til øst inntil linjen 
ytre Neråsnes til vestre flu på Vikebukten. Senest 2 timer efter 
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ovenfor nevnte klokkeslett skal all setning av redskaper være for-
budt og samtlige fiskere være fjernet fra fangstfeltet. 
Setning av liner skal foregå i retning nord og syd, og kan ikke 
påbegynnes før en halv time senere enn før utsetning av garn be-
stemt. 
3. Trekning av redskaper er tillatt fra følgende tider : 
Fra l. til 15. februar kl. 9 form. 
» 15. - 28.(29.) » 8112 
» l. - 15. mars » 8 
» 15. - 31. ·- » 7112 
» l. april til fiskets slutt » 7 
Trekningen skal foregå med samme antall farkoster som deltok 
i setningen. 
4. Bruken av not, trål, snurrevad, rundfiskenot og dermed likeartede 
redskaper skal for hele fisket være forbudt på den havstrekning 
der er tillagt Tomrefjordens opsynsdistrikt. 
Denne vedtekt trer i kraft 2 dager efter a't den er bekjentgjort på 
behørig måte på vedkommende steder. 
Overtredelse av denne vedtekt straffes med bøter. 
Vedtekt 
om skreifisket i Vestsmøla opsynsdistrikt, fastsatt av utvalget .senest den 
14. mars 1933 i medhold av § 16 i lov av l. :juli 1907 _med forandrin-
ger av 15. august 1911 og 14. juli 1914. 
l. Utreisesignal blir ved opsynets foranstaltning å heise på Kvaløen, 
.Moiholmen, Odden, Spilvalen, Hallerø og, Lyngv(er til følgende 
tider : · · 
fra l . februar til 15. mars kl. 611z · morgen 
» 16. mars » 31. » 6 
» l. april » 30. april » 5112 
NB. D og bl i r utreise sign a l å he ise p å K v a l øen 
i h e l e f e b r u a r m å n e d k l. 7 m o r g e n. 
2. Trekning av redskaper skal ikke påbegynnes før ti l nedenfor fast-
satte tider : 
Fra l. februar til 15. mars kl. 81l2 morgen 
» 16. mars » 31. » 8 
>> l. april » 30. april » 7112 
På alle snøregrunner som er fredet for faststående redskaper, 
er snørefisket tillatt 1l2 time tidligere enn :den fastsatte tid for 
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trekning av line og garn. Snørefiske blir således ikke å påbegynne 
før til følgende tider: 
Fra l. februar til 15. mars kl. 8 morgen 
» 16. mars » 31. » 71f2 
» l. april » 30. april » 7 
A n m. D e n t i d, s o m e r f a s t s a t t f o r p å b e g y n -
n e l s e n a v s n ø r e f i s k e, b l i r å s i g n a l i s e r e a v d e 
valgte tilsynsmenn for snørefiskerne med en 
b l å stander. Utenfor de fredede snøre gr u n ne r 
e r s n ø r e f i sk e f o r b u d t d e r h v o r d e r s t å r f a s t -
s t å e n d e r e d s k a p e r. 
3. Trekning av redskaper skal ophøre om aftenen når tyrene tendes. 
4. Påbegynt trekning av sammenviklede garn kan dog fortsettes til den 
er tilendebragt. 
5. Garn- og linesetningers sørile, skal merkes ved, at der anbringes 
en vidje eller taugende i fløien på endevakeren. Alle ilers flytende 
vakere undtagen endevakeren skal være forsynt med en såkalt 
»sjert« av minst 4 meters lengde (2 favner) festet til ilen. 
6. Trekning av redskaper med 2 iler skal, når intet derfor er til hinder, 
skje fra bakenden. 
7. Bruken av not, trål og dermed likeartet redskap samt drivende 
redskap til fangst av skrei, skal være forbudt på den Vestsmølens 
opsynsdistrikt tillagte havstrekning. 
8. Line og garn må ikke utsettes: a) På snøregrunnene Bratteggen og 
Skallen fra fiskets begynnelse til og med 31. mars. b) På snøre-
grunnene Østre Økten og søndre Hilbåskallen fra og med 20. mars 
og til fiskets slutt. På snøremedet Eggen fra og med 20. mars til 
fiskets slutt. 
ad a. Snøregrunnene Bratteggen og Skallen ligger innenfor 
medene: På ytre kant : Indre kant er Rosvolsberget, på ytre kant 
av Hallerøen. På vestre kant: Søndre spiss av søndre Oåsskjær 
på søndre kant av Tusnafjellet, like ved foten. Indre kant: Ros-
volsberget på indre side av Halleren. Østre kant: Østre kant av 
Magnhildberget på søndre spiss av søndre Oåsskjær. 
ad b. Snøremedet »Østre Økten« begrenses således : på vestre 
side: Oavelsøret på hø i este østre skag av vestre Valøodd. På 
østre side: Oavelsøret på vestre skag av Midtvaløodden. På søndre 
side: Karlsholmen på søndre kant av høieste Sortna. På nordre 
kant: Karlsholmen over Sortnasund. 
ad c. Snøremedet søre »Hilbåskallen« begrenses av følgende 
landmerker: Vestre side begrenses av Stavbrækken på søndre 
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Gåsskjærsskag. Indre side Mastreholm på ytre Vågholmen. Østre 
side: Nordre skag på L yngvær over søndre skag av Kjekråka . 
Ytre side: Indre skag av Mastreholm på ytre skag av Bratskjær. 
ad d. Snøremedet »Stålbakken « begrenses således: På søndre 
side : Søndre kant av Tønningen i nordre kant av Kvaløen, på 
østre side: Snørholmen i høieste Lilleøret og på vestre side: Husene 
på Korsholmen i høieste Lilleøret. Innenfor de ovenfor bestemte 
linjer må intet faststående redskap utsettes fra og med :20. mars 
til fiskets slutt. 
ad e. Snøremedet »Eggen« begrenses av følgende landemerker: 
På vestre side: Gyltuen på vestre kant av vestre Gåsskjær. P å 
østre side: Østre kant av Gyltuen fri vestre kant av Megås.skjær 
(skjæret som er merket med m på spesialkart nr. 36). På søndre 
side: Karlsholmen på søndre kant av Valøyodden (ikke skjæret 
Sæterbua), og på nordre side: Store Valøyhaug fri nordre kant 
av Valøyodden. På snøregrunnen »Eggen« må line og garn ikke 
utsettes fra 20. mars og til fiskets slutt. 
På alle snøregrunner, som er fredet for faststående redskaper, 
er snørefi.ske tillatt en time tidligere enn den fastsatte tid for trek-
ning av line og garn. 
ad f. Snøremedet »Landsbakken« begrenses av følgende land·· 
merker: På søndre side: Søndre kant av nordre haug på Kvaløen 
i nordre kant av Måholmen. På vestre side: Søndre kant av Karls-
holmen i nordre kant av Sulen. På nordre side: Indre kant av 
Haugsvasstuven i nordre kant av store Balsjegg. På østre side: 
Søndre kant av Karlsholmen i østre kant av Suskjæret. 
9. I snøremedet »Hiet«, »Landsbakken« og »Eggen« må under hele 
torskefisket intet faststående fiskeredskap utsettes. Snøremedet 
»Haken» og »Oddgrunnen« fredes for faststående redskap fra fiskets 
begynnelse til og med 31. mars. Snøremedet »Haken« begrenses 
ved følgende landmerker: På vestre side: Nordre Lyngværsøy i 
søndre kant av Sæterbua. På søndre side : Korsholmen på skjærer 
sønnenom Sulen. På østre side : Søndre Lyngværsøy østenom Sæter-
bua. På nordre side: Korsholmen klar Sildsingskjær på ytre side. 
Snøregrunnen »Oddgrunnen« begrenses av følgende landmer-
ker: På vestre side: Gyltuen i søndre kant av vestre Valøoddskag. 
På søndre side : Korsholmen midt på Manuelskjæret. På østre side: 
Nordøyhaugen i søndre kant av vestre Sorltuaskag. På nordre 
~ide, Korsholmen på Tuven. 
10. Grensen på havet mellem opsynsdistriktene Vestsmøla og Nord-
smøla skal gå i rett linje efter medet: Høieste spiss av »Fona ,l 
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over høieste sydlig del av store K valø, kompasstrek VNV. misv. 
Forandringen trådte i kraft 11. mars 1922. 
11. Havgrensen mot Kristiansund-Grip opsynsdistrikt er følgende lin-
jer: Grip fyr i nordre Bogdalen østenom Rensfjellet til man far 
store Karlsholm i ytterste kant av Høieste Hitteren, herfra går 
linjen i vestlig retning til Grip fyr i Merkedalen på søndre side 
av Magnhildberget. 
12. Tilleggsbestemmelse vedtatt av utvalget 15. februar 1922. 
a. Kapning av annenmans redskaper er, når ikke særlige omsten-
digheter gjør det nødvendig, på det strengeste forbudt. 
b. Den som under trekning av egne redskaper, har andres red-
skaper sammenviklet med sine, skal tilkjennegi dette ved å 
opsette et mørkt flagg ca. 1J2 meter i firkant på ca. l meter 
høi stang. Overtredelse av denne vedtekt straffes med bøter. 
Vedtekt 
om skreifisket i Nordsmølens opsynsdistrikt, fastsatt av utvalget senest 
l O. februar 1931 i medhold av § 16 i lov av l. juli 1907 med forandrin-
ger av 15. august 1911 og 14. juli 1914. 
l. Utreisesignalet for agnsildgarn blir å heise til følgende tider på 
Veiholmen, Hopen og Holberg: 
Fra l. til 28.(29.) februar kl. 7 morgen. 
» l. - 15. mars » 51!2 
» 16. - 31. - » 5 
» l. april til opsynet heves » 4 
N.B. For Bratvær blir utreisesignal å 
heise i hele februar måned. . . . » 7 
Fra l. til 15. mars » 6 1j3 
» 16. - 31. - » 6 
» l. april til opsynet heves » Slj3 
2. Trekning av redskaper skal ikke påbegynnes før til nedenfor fast-
satte tider : 
Fra l. til 28.(29.) februar kl. 8 V~ morgen. 
» l. - 31. mars » 8 
» l. - 10. april » 71!2 
3. Trekning av redskaper skal ophøre om aftenen time efter at 
fyrene er tendt. 
4. Påbegynt trekning av sammenviklede redskaper kan dog fortsettes 
til den er tilendebragt. 
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5. Garn- og linesetningers sørile, skal merkes ved, at der festes 
en vidje eller taugende til fløien på endevakeren. Alle ilers flytende 
vakere undtagen endevakeren skal være forsynt med sjert av minst 
2 favners lengde. 
6. Trekning av redskaper med 2 iler skal, når intet derfor er til 
hinder, skje fra bakenden. 
7. Bruken av not, trål og dermed likeartet redskap samt drivende 
redskap til fangst av skrei, skal være forbudt på den Nordsmølas 
opsynsdistrikt tillagte havstrekning. Fiske med drivende line skal 
dog være tillatt utenfor de faststående redskapers fangstfelt, men 
ikke på de distriktet tillagte snøregrunner. 
8. Line og garn må under hele fisket ikke utsettes på snøregrunnene 
Revet, Oddgrunn,Angleberg, Revbakken, Dyrnesgrunnen, Gammel-
klakken og Tungen. På snøremedet Skolten må garn og liner ikke 
utsettes fra fiskets begynnelse til 20. mars. Revets snøregrunn 
begrenses på søndre side av medet: Bratværsbelgen i Slagøen, 
Kjeipen i Skalmen fyr. På nordre side av medet: Rognklovningene 
i Skarpsporen og Bælgen i Veitøen. 
Snøremedet Oddgrunn begrenses på SV-siden av medet: Hopens 
kirke på søndre kant av Kråka, på NV-siden ved medet: Dyrnes-
stuen i vestre ytre pynt av Lavodden, på NO-siden ved medet Hopens 
. kirke på Rauhåskjær og på SO-siden av medet Langberga over 
Svartjegla. 
Snøremedet »Angleberget« skal begrenses av følgende lande-
merker: På indre side: Hopen kirke på høieste punkt på indre 
Suholmen. På søndre side: Søndre del av hø i este Ånesfjell midt 
over Kvitholmen. På ytre side : Hopen kirke på indre kant på 
ytre Suholmen. På nordre side: Rundtinden på søndre kant av 
Kvitholmen. 
Snøremedet Revbakken og Dyrnesgrunnen begrenses på vest-
siden ved medet Skarpnestuen, på østre kant av Storeøret og på 
sydsiden ved medet Tonningen på Skarpsporen og på yttersiden 
av medet Tonningen helt ned unna Skarshaue. Snøremedet Gammel-
klakken begrenses på vestsiden ved medet. Veiværflessen i Anes-
skaget, på nordsiden av medet : Veiværflessen i høieste topp på 
Gulsteinfjellet og på innsiden av medet : Helsgrunnstinden i 
Skarhaue. 
Snøremedet Tungen begrenses på ytre side av linjene Bælgen 
mellem Måholmen og Veitøen i østlig retning til Bælgen i ytre 
kant av Måholmen og nordre Grunntue østenom Skarshaue, indre 
side av Bælgen i ytre kant av Måholmen til nordre Grunntue østen-
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om Skarshaue. På søndre side av medet: Ålvorsteinen på Skarp-
sporen. 
Snøremedet Skolten har følgende landmerker: På vestre side, 
Lille Flessa i indre ende på Skarsholmen. Søndre side: Dyrnes-
tuen en båtlengde sønnenom Andholmen. På indre side begrenses 
av Remtaren. Nordre side Dyrnestuen nordenom Andholmen. 
Utvalget vil anmode snørefiskerne om å holde sig til de fredede 
snøregrunner. Før 25. mars må sildegarn ikke utsettes sønnenfor 
medet Langberget under Skarshaue eller sønnenfor og innenfor 
linjene: Innergaren på Jeglehaue og Skalmen i Buskjæret. 
9. Grensen på havet mot Sør-Trøndelag fylket er medet: Tustner-
fjellet over Kvitholmen ved Smølen, kompasstrek NTO~O misv. 
l O. Grensen på havet mellem opsynsdistriktene Vestsmøla og Nord-
smøla skal gå i rett linje efter medet: Høieste spiss av Fonna over 
høieste sydlige del av store Kalvø, kompasstreket VNV misv. For-
andringen trådte i kraft 11. mars 1922. 
Il. T i 11 e g g s b e s t e m m e l s e v e d t a t t a v u t v a l g e t 5. m a r s 
l 9 2 2. 
a. Dog er snørefisket på Revet, Oddgrunnen, Angleberget, Rev-
bakken, Dyrnesgrunnen, Gammelklakken og Tungen, i den tid 
disse er fredet for faststående redskaper, tillatt så snart man om 
morgenen har nådd disse snøregrunner, efter at utrorsignal 
er heist. 
På alle andre snøregrunner er snøre forbudt, før treknings-
signal er heist. 
b. Ingen fiskerfarkost må om morgenen reise utenfor en rett linje 
fra Bratvær landsignalstasjon til Kvaløen landsignalstasjon, 
før landssignalet er heist. 
c. Snøremedene Dyrnesgrunn og Revbakken fredes for faststående 
redskaper fra fiskets begynnelse til og med 15. mars. 
d. Snøremedene Dyrnesgrunn og Revbakken begrenses på ytter-
siden av medet: Kjølskaret helt unna Skarshaue. 
e. I overensstemmelse med § 21 i vårtorskeloven bestemmes: 
De som under trekning av egne redskaper har andres red-
skaper sammenviklet med sine, skal tilkjennegi dette ved å ha 
op et synbart merke eller flagg på så høi stang eller så høit 
fra fangstbåten at det kan sees i rimelig frastand. 
Overtredelse av denne vedtekt straffes med bøter. 
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Utvalgene 1934-1935. 
Nordsmøla. 
Utvalgs menn: Peder Angelhus, Veiholmen. Johannes Kruse, Brat-
vær. Magnus T. Lervik, Stensøysund. Oluf Fagerheim, Nordsmøla. 
V ar amen n : Magnus Bekken, Stensøysund. Olaf Kvamme, Dyrnes-
vågen. Fredrik Nordseth, Veiholmen. Edv. Kirkenes, Nordsmøla. 
Vestsmøla. 
Utvalgs menn : _Johannes Strand, Klakavåg. Anders Lyngvær, 
Hallarøy. Andreas O. Skomsø, Vestsmøla. Nps Karlsholm, Ringsøy. 
V ar ame n n : Nils Reitan, Odden. Rudolf fredly, Vestsmøla. Albert 
Lyngvær, Hallarøy. John M. Skamsø, Vestsmøla. 
Kristiansund-Grip. 
Ut va l g s men n : Oluf Stokke, Grip. Ole J. Heggeseth, Sveggesund. 
Jonnas fjærli, Innlandet Kristiansund. Anton Brækkan, Grip. 
V ar amen n : P. Pedersen, Grip. Ingvald Tomasen, Grip. Anders 
Trodal Bentnes, Kristiansund. Ludvik Moe, Grip . 
Honningsøy-Arsbogen. 
Ut va l g s men n : Martin Stene, Stensgrenda. Peder H. Skarvøy: 
Vevang. Johannes P. Sandøy, Sandøy. Johan O. Kjønnøy, Kjønnøy_ 
V ar amen n : Oluf Arsbogen, Vevang. Johannes Kvalshaug, fager-
engbog. Kristian 0: Ljosøy, Ljosøy. Peder M. Holl, Henda. 
Bud-Hustad. 
Utvalgs menn : Nils Gule, Harøysund. Nils ]. Vågen, Bud. Inge-
brigt Nyheim, Vikan. Johan I. Lokhaug, Nerland. 
V a ram enn : Bernhard Male, Bud. Hans I. Drogen, Ersholmen. 
Bernhard Nerland, Vikan. Ole Teistklub, Vevang. 
Ona-Bjørnsund. 
Ut va l g s menn : Laurits lv1adsen, Nordre Bjørnsund. Ole Berg, 
Nord-Aukra. Tobias Bjørnerem, Misund. Nils K. Finnøy, Finnøy. 
V ar amen n : Tommas Knutsen, N. Bjørnsund. Peder Håksnes, Nord-
Aukra. Knut Løken, Misuncl. Konrad Husøy, Ona. 
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Ulla. 
Utvalgs menn : Bernt P. Haram, Haramsgrend. Martinus Johan-
sen Langva, Langva. Karl Olsen Fjørtoft, Fjørtoft. Ragnvald 
Matiassen Myklebust, Myklebust. 
V ar amen n : Ingvald I. Lausund, Farstad- Kjærstad. Ingvald A. 
Tomren, Ullahammer Haram. Peder Karlsen Flem, Langva. Erling 
Johansen Fjørtoft, Fjørtoft. 
Vigra-Giske. 
U tv a l g s menn : Klaus I. Synes, Synes. Sevrin S. Molnes, Roald. 
Johan N. Skjong, Valderøy. Hans H. Fauske, Roald. 
V a ram e n n : Martinus E. Røsvik, Roald. Sevrin H. Molnes, Roald. 
Hans I\11. Nordstrand, Valderøy. Kristian S. Sjong, Valderøy. 
Giske. 
Utva l gs menn : Rafael O. Giskeødegårcl, Giskøy. Jakob O. Godø, 
Godøy. Johan A. Strandklauv, Godøy. Johan O. Alnes, Godøy. 
V a ram enn : Andr. K. Giske, Giskøy. Hjalmar S. Dyb, Godøy. Ole 
O. Godø, Godøy. Laurits O. Alnes, Alnes Godøy. 
Ålesund-Borgund. 
U tv a l g s menn : Jo han B. Fiskerstrancl, Måseidvåg. Olaf R. Skar-
bøvik, Ålesund. Karl K. Bjørge, Ellingsøy. Kristian Bjørnøy, 
Gamlemshaug. 
V ar amen n : Nils ]. Solavåg, Eidsnes. Hans Engeset, Grytastranden. 
Hans Vik, Ålesund. Hans Vegsund, Vegsund. 
Borgundfjorden. 
Utvalgs menn : Gustav Bjørkavåg, Eidsnes. Petter M. Vågnes, 
Urkevik. Ivar Krohn Åse, Ase. Elias Larsgård, Ålesund. 
V ar a men n : Laurits H. Fiskerstrand, Måseidvåg. Albert A. Slin-
ning, Slinning. ] o han Strømsheim, Spjelkavik. Rasmus Holebak, 
Borgund. 
Ulstein: 
Utvalgs menn : Leonardt A. Runde, Runde. Jakob Ervik, Leinøy. 
Sigvald Saunes, Ulsteinvik. Johannes O. Brandal, Brandal. 
V ar amen n : Sæmund Goksør, Runde. Hans Sande, Leinøy. Lars 
Breivik, Ulsteinvik. Sivert Berknes, Ulsteinvik. 
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Hærøy. 
Utvalgs menn : Anfin Skorpen, Flåver. Paul A. Remøy, Remøy. 
Ingebrigt Bergsnes, Eggesbønes. Elias P. Kopperstad, Nerlandsøy. 
V ar amen n: Gerhard Varholm, Flåvær. Gerhard A. Remøy, Remøy. 
Jakob Elsebø, Strømmen .. Ingvald Kopperstad, Nerlandsøy. 
Sande. 
Ut v a l g s menn : Hans I. Våge, Sandshavn. .M.atias Heide, Gjærsvik. 
Olai Vigene, Bringsinghaug. Olaf l. Sætre, Haugsbygda. 
V ar amen n: Rasmus V. Ristesund, Bringsinghaug. Hans P. Voksen, 
Sandshavn. Ingolf Bringsvor, Sandshavn. Ragnar Hauge, Haugs-
bygda. 
Tomrefjorden. 
Utvalgs menn: Knut L Gjærde, Tomren. Ole Båtsnes, Tomren. 
Johan R. Lied, Tomren. Anders Lien, Fiksdal. 
V ar amen n : Matias S. Tomren, Tomren. Sivert Gjærde, Tomren. 
Elias Nakken, Tomren. Karl Holtet, Tomren. 
Ørskogviken. 
Utvalgs m e n n : Laurits T. Sjøholt, Sjøholt. Ludvik Larsen, Sjøholt 
Laurits L Kjelnes, Sjøholt. Lars P. Sjøholt, Sjøholt. 
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Bel"etn ing 
om sildefisket nordenfor Stat 1934. 
Det var meget som tydet på at storsildfisket vilde begynne tidl1ig, 
o,g da 3 fartøier dem 6. desember kom inn tH A-lesund med frangster på 
20 Ht 25 hl drevet på Svinøyhavet begynte man ddÆrten for alvor. Der 
satte dog inn med kraftige og langvarige stormer og de første uker gikk 
hen med små fangster. I uken til nyttår blev der o p fisket l O 659 hl, 
i uk·em til 6. januar V1ar der fuHsten!di.g landligge, 1i uken til  13. januar 
var fangs·ten 18 183 hl og så fulgte der flere uker med ubetydelige 
fangster. F ønst li uken ft11 17. februar hadde man nogenlunde fangst med 
37 771 · hl - sesonrgens neststørste fangst. Den største ukef.angst -
49 040 hl - blev .tatt i uwen til 17. mar:s. Fra midten av februar og 
til den 24. mar1s hadde man den heste f,iskeHd, hvorunder dfliverne gjorde 
det ganske godt. 
Fangstfelt under fiskets første del var strekn1ngen Svinøy-Ona, 
hvor der forøvrig ,gjennem hele sesongen fli1skedes best. I mar.s måned 
tok Hsket sig også op på feltene ved Grip, Baksbotn og Skalmen Siamt 
for T:itran. 
De si:ste fangster blev tatt ved Halten og Hsket regnes som avsluttet 
den 28. apr.il med en totalfangst på 2301596 hl. Det er den minste fangst 
på mange år og i siin helhet må fisket reg111es som miJSlykket. Dette kan 
først og fremst til!skrives det usedvanHg stormfu11e vær, som blandt 
annet hindret snurping og settegarnsfiske. Der var heller ingen stor 
sildetyngde under 1and og silderr1 gikk meget dypt og var vanskelig å nå. 
Da også fisket syd for Stat slo feil er der gjennem hele sesongen 
bHtt betalt en høi pris for silden. Av denne blev og,så mere enn tredje-
parten iset for eksport og naget mindre enn en tredjedel blev saltet. TH 
si1ldolje blev kun arr1vendt 9 878 hl, e11li~r ca. 4 o/o mot vanlig 50 % av 
fangsten. 
Forøvrig henvises til efterfølgende tabeH over fjskets gang i de 
enkelte uker og tabellen over utbyttet for de enkdte di1strikter med prå1s-
og verdiopg!aver samt til spesi,alberetninger fra opsynets folk. Ved opstil-
Hng av tabellene har man benyttet de t:il Ef~ erretnin,gsvesenet innkomne 
ukerapporter, 1som kun i 1ldteru grad avviker fra resultatet av den endt> 
lige optelling. 
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Fangstmengden i de forskjellige uker og totalsummen sammen-
lignet med endel tidligere år. 
Anvendelse 
Inn bragt Sildolje- Herme· Hjemme-Uken som endte 
hl Iset S3.ltet fabrikk tikkfabr. forbruk hl hl hl 
og frosset 
hl hl 
l 254 l 9. desember .. l 321 - - 33 l 34 
16. .. 2 072 2 004 - - -- l 68 )) l l 23. )) .. 54 47 - l 
-
-
l 
7 
30. )) .. 10 659 10 081 - - 571 7 
6. januar ....... - - - - -
--
13. 
" 
.... ... . 18 183 9 974 5 341 106 l 702 l 060 
20. )) ........ 2 059 l 629 88 3 - 339 
27. 
" 
... ..... 198 175 - 12 -- 11 
3. februar .. .. .... l 128 14 - l 079 35 
10. )) .... .... 10 456 8 680 220 - l 365 191 
17. )) ..... ... 37 771 4 910 24 962 226 l 852 5 821 
24. )) ...... .. 10 801 - 3 037 - 1 020 6 744 
4. mars .. .... .... 25 251 2 236 10 853 194 893 11 075 
10. )) ... .. ..... 27 940 13 560 4 629 648 771 8 332 
17. 
" 
.......... 49 040 18 554 16 507 4 735 l 178 8 066 
24. )) .. ........ l 31 686 12 976 8 602 2 791 l 470 5 847 
31. )) .......... 1 179 - - l 000 - 179 
7. april ............ 219 - - 163 - 56 
14. )) .. .......... 490 430 - - - 60 
21. )) 
·· ······ ···· 
71 28 - -
l 
- 43 
28. 
" 
··· ··· ····· · 
18 - -
- - 18 
Ialt 230 596 86 552 74 239 9 878j 11 934 47 993 
Mot i 1933 ...... 439 300 26 700 148 300 225 l 00 11 900 27 300 
- 1932 .... .. 418 509 8 415 43 570 318 956 l 552 46 O lo 
- 1931 .... .. 756 203 69 817 347 693 274 770 20 103 1) 43 820 2) 
- 1930 ...... 829 094 142 009 204 186 408 240 33 907 40 752 
- 1929 ...... 583 763 60 325 177 544 308 643 4 370 32 951 
- 1928 ..... . 716 914 87 464 158 022 423 581 460 47 387 
- 1927 ...... 657 847 205 177 152 7631 247 150 800 54 227 
l) Herav er 16 352 hl røkt. 2) 3-i 114 hl solgt til agn. 
-.l 
Fangst- og verdi utbytte av vintersildfisket nordenfor Stat 1934 i de forskjellige distrikter 
sammenlignet med de 2 foregående år. 
Totalfangst i hektoliter Gjennemsnittspris Verdiutbytte 
1934 
l 
1933 
l 
1932 1934 l 1933 1 1932 1934 
l 
1933 
hl. hl. hl. kr. kr. kr. kr. kr. 
Halten--Sula ..... . .. l 398 4 300 l l 800 8.41 6.77 6.00 Il 757 29100 
Titran . . . . . . . . . . . . .. 8 397 14 570 2 365 5.61 3.00 2.95 46 107 43 710 
~:~:ne.s~ ~or.ns~~~ .... } 26 715 13 849 9 490 4.26 2.94 3.17 113 806 40 750 
Kristiansund og omegn 
Bjørnsundværene . . .... 31 256 39 085 10 598 4.20 2.87 - 131 275 112 201 
Romsdalsværene .. .. ... 5 320 23 982 9 100 4.20 
} 3.11 
1.60 22 344 
} 856 799 Nordre Sunnmøre .. ... - - - -Ålesund ......... . .... 135 930 251 516 263 474 6.05 1.67 822 376 
Søndre Sunnmøre . .... 21 580 113 589 121 682 6.05 3.92 3.91 130 559 445 270 
230 596 460 891 418 509 5.54 3.31 2.39 l 278 224 l 527 830 
l 
1932 
kr. 
10 800 
6 977 
30103 
22 989 
14 560 
-
441 013 
475 778 
l 002 220 
<D 
-...] 
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B er et ni n g om storsildfisket for Ålesund 1934 ved opsynschef 
Berge Barmen. 
AHerede i slutten av november 1933 begynte endel motorbåter å 
gjøre sig klar for å prøve efter storsild, da enkea·te fartø,ier som drev 
kveHefjske på »Aktivegga« hadde 1sett en masse sild vade. Like.så hadde 
nogen båter som fiisket ved »Sørmann.eset« sett hVlal og rørel,se. 
En motorbåt fra H,areide, M-15-HD, drev den 28. november efter 
storsild utav Rundøy og fikk 16 fetsild, men ingen ,storsHd. Det ble nu 
efterhvert flere 1som forsøkte. En Hareidbåt kom den 5. desember ~n n 
fra Storholmf.eltet med en stamp blandingssild, dog var mesteparten 
storsi!ld. Den følgende dag kom 3 farkoster fna Sv,inøyfeltet med fangste r 
fra 18 til 28 hl storsild som blev betalt med 11 kr. pr. hl. Sildens kvali tet 
var meget god, ubetinget den beste her har vært i de senere å-r . Fra 
den 8. desember kan man si at storsildfisket tok til for alvor, idet der 
da kom in111 til Ålesund 50 dr.ivere med fangster fra 1j2 til 30 hl , -
pnisen va'r 13 kroner pr. hl. De beste fangster kom fra Svinøyhavd og 
der v.u således gode utsikter for sild. Dog r.ll lerede et par dager efter 
.satte et ruskevær' ·inn, som fortsatte og i det store og hele hindret fisket. 
Fan:gsterne b:lev små og ujevne. En, nat{l kunde det være best for Stor-
ho·lmen en annen på Svinøyhavet. Den 12. desember kom 75 drivere 1nn 
til Ålesund med tilsammen 700 hl. Sammre dag blev det meddelt at en 
driver utfoir Bulandet hadde fått 61 h'l si'ld, o,g snurpebårtene begynte 
da å gå sørover', ·idet mann g1ikk ut fra .at fisket vilde bli best der. De 
beste drivgarnsfangster blev tatt på gn~nsen: mellem Onahavet og Stor -
holmfeHet ved den såkalte »Sandøysøile«. I det :stormende vær som nu 
vedvarte b'lev ·enkelte gode f1ang:Stet ,gjort der no1rd. Hel~ fra den 16. ti l 
28 desember var det kun 11 farko&-fler som forsøkte dniv,ing og disse 
innbragte tilsammen 481 hl sild. først fra den 9. januar 1934 fikk man 
no,genlunde bra vær en 8 dages tid, men så tok ruskeværet til .igjen på 
nytt og hindPet alt sildefiske 1nnt11 8. februar. 
Silden gikk i år meget tynnere i stimene enn foregående år. AHerede 
den 30. januar fikk en sddedriver 6 hl sild på »Goksørviken« og man 
trodde at silden vilde komme inn unde1r land, men det blev en skuffelse. 
I det hele tatt var værforholdene j , år mindre gunstige for et almindelig 
,godt sildefiske. Dog er drivgarnsfisket gjennemgående bra for de flestes 
vedkommende, iallfall er det det beste på flere år. 
Her blev opfisket med garn og levert i Ålesund 130 2281/2 hl, snurpe-
sild levert her 2 815 hl tilsammen 133 043ljz h'l til en beregnet gjennem-
snittspris ,av kr. 6,05 pr. hl hvilket skulde u~gjøre en sam~let ·sum av 
kr. 803.913. K vantummet er anvendt såedes: 62 792 hl ~iset, 36 439 hl 
sa'ltet, l 507 hl til hermetikk, til agn 26 026 hl, innenlands forbruk 
6 0061j2 hl, sildolj-e 273 hl. 
Seifisket blev iår mislykket grunnet ruskevær. 
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B er et n ing om storsildfisket for Sondre Sunnmøre i 1934 ved 
opsynsbetjent Remø. 
Storsildfisket begynte iår .tidligere enn på mange år. Allerede den 
6. desember kom de før:ste fangster iland her og bl'ev videresendt ul 
Ålesund for ising tir en pri1s av kr. 11 pr. hl. For senere f1angster steg 
pris·en pr. hl til kr. 13 som holdt sig nokså lenge. Det viste sig snart 
at der ikke v;ar nogen tyngde av si!ld tilstede og fangtsrtene blev små til 
mlidten av januar da forholdene bedret sig endel. Været var dog så 
stormende at det hemmet fisket. 
Snurperne forsøkte' sig på Svinøyhiavet, men silden gikk så ' tyndt 
i. ;SJjøen at der intet kunde utrettes med snurpenøteir. Silden søkte ikke 
tillands i år som tidligere år. Mot midten av februar kom den dog inn 
på Goksøyrvika og der blev bra drivgarnSifiske en tid. 
Samtidig var det også sild på Vanylvsgapet. I begynnelsen av 
mars blev der .snurpet 2 små fangster ved Skjeggene, og noget sette-
garnsfi:ske fant sted ved Hårbenden, Sandsøy og Statt. Rikt blev sette-
garnsf,isket' -ikke da. Tung sjø og storm hindrtet driften. .Drivgarn .. 
fiskerne holdt det gående og drive til slutten av mars. 
Prisene ·holdt :sig i forhold N:l. de foregående år godt oppe. Kun 
_en ubetydelig del av silden blev solgt til si!ldolje. 
Det opfiskede kvantum blev iår for dette distoikt lite. Bare 20 364 ht 
Men det har sin ·grunn i at fiskerne av Storsildlaget i Ålesund blev 
dirigert dit med sin fangst som da blev medregnet .j. byens kvantum. 
Fangstene på drivgarnsbåtene er svert ujevne. Endel har gjort 
det bra, men en stor · de1 av motorbåtene har -et meget mag·ert utbytte 
av årets storsildf.i.ske. 
Nog-et redskapstap av betydning blev det heldigvis ikke. Silden 
g;i.kk ikke i så tykke SJtimer at fiskerne fikk s•ine garn ødelagt eller ned-
senket av sildetyngde. 
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· Beretning om tisket i Vårsilddistriktene (Sogn og 
Fjordane - Vest-Agder fylker) 1933/34. 
Av opsynschef L E. Buvik. 
SILDEFISKET. 
ledsaged.es av et overordentlig urolig · vær denne vinter og heri "tør vel 
i første rekk~ årsaken ligge til ·det · Hmslagne fiske. Ruskeværet tvang ~esongen igjennem fiskerne til lange · tiders uvirksom stilleliggen ·i' havn, 
og i de kortere stunder.' ·i1vofi mari kom ut herr1met det oprørte hav i Hetyd~lig · g~ad arbeidet på . fangstfeltet: · · · · ·.; ·!·.\• · ' . 
Totalkvantum opfisket vintersild sønnenfor Stat blev i denne sesong 
kun 860 QOO hektoliter mot ifjor 2 800 '000) i 1932· i~ 3 070 ooo·,· i i 931 --2~580.000 og 1930 - 3.88i.500 hektoliter. l l'':;' ' ' -:: . . 
. ' l' . ' ' . . ' . : ' ' 
·· '· Fbr ·de 1150 landnotlag blev det praktisk talt »bomtur«, de · fanget 
alt, i . ~lt k]Jn 30 000 hektoliter mot }fjor 750 000 he·idoliter: ··r 1932 da a er k~n deltok 920 landnotlag var . fangsten for disse l 120 ·ooo· j hekto-
titer, i ·i 931 for ca. 800 lag 450 000 og i ·1930 fdr ca. 750 li:lg -'91 O ·ooo 
hektoliter. Snurpernes samlede . fangst blev i vinte.r 285.000 heldoiiter 
mot ifjor l 200 000, i 1932 - l 120 000, i 1931 - l 172 500 og i 1930 
l 415 000 hektoliter, mens garnfiskerne som alt i alt fanget 545 000 
hektoliter slapp fra sesongen med et tålelig bra resultat. 
Om garnfisket 
kan forøvrig berettes følgende: 
I Sogn og Fjordane hadde man fornemmelse på drivgarn 
den 11. desember vest av Olderveggen ; fiskerne strømmet efter hvert 
til, men så satte uværet inn. Kun leilighetsvis kom man ut på fangst-
feltene. Henved midten av februar la de fleste op og gikk over til torske-
fiske. 60 drivere fanget i det hele kun lO 000 hektoliter sild; henved 
halvparten vest av Bulandet, resten vest av Olderveggen-Stat. 
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Hordaland fornammes også silden tidlig. Den 12. desember 
tok en driver fangst vest av Fedje og et par dager senere hadde man 
føling med sildestimen helt syd til Korsfjorden. Været hindret :jmidler~ 
tid driving vestpå, så da man i de første dager over nyttår fikk fornem~ 
melse i Hjeltefjorden foretrakk de fleste dette felt. Her fortsattes så fiske! 
i januar og februar, men fangstene var gjennemgående små og der klci-
gedes sterkt over at silden gikk tynt og dottevis. Ialt fangedes av opt~ 
180 farkoster kun 13 000 hektoliter sild på drivgarn mellem Fedje og 
Selbjørnsfjorden. · 
I slutten av februar trakk settegarnfisket sig fra Sletten (Rogaland) 
nordover til Espevær hvor optil 200 settegarnfarkoster i tiden 26. 'februar 
-15. mars fikk op ialt en 32 500 hektoliter sild, hvorefter et mindre 
antall båter til slutt også tok nogen slumper hist og her mellem Hisken 
og Brandesund. 
I Rogaland gjorde såvel driverne som settegarnfiskerne en tå1e-
lig bra fangst. 
På Utsirahavet og i Skudefjorden fangedes i slutten av januar og 
i første halvpart av februar - av optil et halvt hundre drivere ,_ hen-
holdsvis 9500 og 22 500 hektoliter sild. 
Settegarnfisket 
fikk følgende forløp: 
a. På Sletten, 
mellem Ramsho1mene, Bleiskjærene og Skåreholmene slo fisket bra til: 
22. februar fikk 135 båter 6-200, tilsammen ·5 ooo hektoliter sild 
23. » 100 25-210, 7 500 -»-
24. » 200 3-200, 13 000 -»-
26. » 30 15- 100, ] 500 -»-
27. » 170 6-280, 11 000 -})-
28. » 280 10- 250, 24 000 -».-
l. mars » 300 10-200, 19 000 -»-
2. » 30 2-150, l 500 ->>-
3. » 180 5-150, 4 500 -»-
Det stormende vær som satte inn ved mars måneds begynnelse for-
årsaket adskillig garntap på Sletten, så fiskerne hadde da nokk med å få 
be~get eie store klaser av garn som var kommet i drift. Heldigvis blev 
det . irie$te berget og gjennem opsynets hender tilbakelevert til ·de rette 
eiermenn. 
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b. Omkring Røvær 
fikk man efter en god fornemmelse også en del pene fangster: 
22. februar fikk 150 båter 10- 70, tilsammen 2 500 hektoliter sild 
23. » 200 10-150, 8 500 - »--
24. » 250 20-250, 19 1)00 -»- -
26. » 250 15-250, 27 000 -»--
27. » 200 0-85, 6 000 - »--
28. » 150 0-150, 4 300 - »-
l. mars » 75 0- 80, 2 200 - »-
2. - landligge for uvær, og 3. mars fikk 20 båter tils. 500 hektoliter. 
c. Omkring Feøy og Urter. 
Den 21. februar hadde 5 båter god fornemmelse ved Urter og i de 
følg ende 3 dager fangedes der av optil 20 båter tils. 1000 hektoliter på 
dag- og nattsett. I uken som endte 3. mars fangedes så av optil 80 
båter alt -i alt 8500 hektoliter rundt om Feøy. 
d. Omkring Utsira 
blev intet nevneverdig fanget på garn i år. 
e. Vesten-, sønnen- og innenom l(armøen. 
Den første føling med silden fikk man på nattsett vest av Nyvingen 
den 2, februar. Derefter hindret storm fisket helt til 12 s. m. (som eks-
empel på elementenes rasen kan nevnes at den 8. februar, da uværet 
var på det verste måltes i Utsira en vindstyrke på 29-35 sekundmeter, 
altså orkan). I uken som endte 17. februar slo fisket godt til mellem 
Ferkingstadneset og Skudesnes og omkring Bokns sydside. Av 250 far-
koster innbragtes i ukens løp til Akrehavn 55 000, av 450 farkoster til 
Skudesneshavn 90 000 og av 200 farkoster til Bokn 25 000 hektoliter 
sild. Uken derefter vanskeliggjordes fisket atter av uvær, omkring 
Skudesnes klarte imidlertid en 100 gjenværende farkoster å få op ca. 
12 500 hektoliter før silden stakk til havs. 
f. Omkring, i, østen- og sønnenom l( vitingsøy 
mislyktes fisket helt. I første halvpart av februar sattes adskillige prøve-
setninger ·overalt fra Kalsmedgrunnen til Kvitingsøy, ·men man fikk intet 
og fiskerne drog til andre felter. 
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g. Mellem Jæren og Lindesnes. 
Den første uke av februar raste uværet slik at ingen kunde komme 
tt på sjøen. Den 9. februar hadde 3 farkoster fornemmelse på Løs .. 
grunnen. 12. februar fikk 170 skøiter tilsammen 1360 hektoliter der o
g 
dagen efter blev sesongens beste fiskedag; da fikk 215 farkoster ial
t 
op 28 000 hektoliter sild. Fisket fortsattes på Løsgrunnen til 17. s. m. 
med små og ujevne fangster. Den 19. februar var hele fiskerflåten sam-
let i Rekefjord idet man hadde observert silden på Siragrunnen, riktig -
nok fik k man inntil 24. s. m. litt der, men elet blev helst små og meget 
ujevne fangster; en del av flåten drog derfor til Farsund idet der den 
26 . februar meldtes gode utsikter derfra . Man satte imidlertid forgjeves 
sine redskaper i de følgende døgn og efterhånden drog man hjem. Årsa-
ken ti l det mislige fiske var i første rekke de ugunstige værforhold. Me
n 
det sas også at de tilstedeværende sildestimer gav inntrykk av å være 
mindre enn de man har observert under land i de siste år. 
Ø stenfor L in des nes fangedes såvidt vites intet nevneverdig. 
I henhold til elet foran anførte regnes der innen hvert herred, hvor 
Lske forefalt, opfisket følgende garnsildkvanta : 
Sokndal . . 32 000 hl = kr. 121 600 
Eigersund. . 60 000 - = » 228 000 
Ogna . . 4 500 - = » 
Klepp . . l 500 - . » 
Skudenes 162 500 - = » 
Bokn . . 28 000 - = » 
Åkra .. 
Utsira .. 
Torvastad .. 
Skåre .. .. 
20 000 
9 500 
9 500 
157 500 
- =» 
» 
- =» 
- =» 
17 100 
5 700 
617 500 
106 400 
76 000 
36 100 
36 100 
598 500 
Rogaland fylke 485 000 hl = kr. l 843 000 
Sveio .. 
Bømlo .. 
Bremnes 
Fitjar . . 
Austevoll 
Sund .. 
Fjell 
Herdla .. 
Hjelme 
Austrheim .. 
Hordaland fylke .. 
18 500 hl = kr. 
14 000 - = » 
3 500 - = » 
l 000 - = » 
800 - = » 
l 000 - = » 
2 200 - =» 
l 500 - = » 
3 000 - =» 
4 500 - = » 
50 000 hl = kr. 
70 300 
53 200 
13 300 
3 800 
3 040 
3 800 
8 360 
5 700 
11 400 
17 100 
190 000 
Askvoll 
Bremanger ..... . . . 
Sør-Vågsøy .. 
Nord-Vågsøy . . . . . . 
Selje . . . . . . . . . . 
Sogn og Fjordane fylke . . 
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4 500 hl = kr. 17 l 00 
500 - = » l 900 
l 500 - = » 5 700 
3 000 - =» 11 400 
500 - =» l 900 
10 000 hl = kr. 38 000 
Prisene 14,00 - 1,75 - 3,80 kroner pr. hektoliter. 
Landnotfisket 
blev - som tidligere nevnt, og som det av nedenstående tabell hvor·aN 
de forskjellige data om dette fiske best vil sees - helt mislykket. Silden 
stod overalt for dypt og for langt utpå til at man kunde nå den med land-
nøtene; hele fisket blev en eneste stor skuffelse og fiskerne led et meget 
følelig tap på den bedrøvelige sesong-. 
Tabell over landnotjisket. 
Hvor der stengtes, antall steng 
Kvitingsøy: Aurviken ........ 2 
Skudenes: Langholmen.... l 
Torvastad: Feøy ................ 2 
Skåre: Røvær .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. l 
Bømlo: Nordøene ...... ....... . 2 
Bremnes: Toska-Rogøene 5 
Fitjar: Brandesund .......... 16 
Austevoll: Stolmen-Hevrøy 9 
Fjell: Algerøy.................... 7 
Hjelme: Nautnes ............. . l 
Askvoll: Bulandet-Vær-
Når låsene Den bergede 
------- - notsilds 
sattes l tømtes mengde (i hektol.) 
13/ ,- 16; , 1' / •- 16/21 l 700 
21/2 22/ 2 l 000 
22/ 2 
21 j 2 
10 /a 
7j3 _ 21j3 
12/3_22; 3 
1s;3_21j3 
3/1 _12/ 1 
5/1 
23/2 l 800 
22/2 500 
10/a - 14/s 3 900 
8/3 - 2-1/s l 000 
12/a-24/a 2 200 
18/a- 24/s 800 
3/1-13/1 4 000 
6/1 l 100 
l and et-Alden ............ _ .. _ .._ .. _9_
1 
_ __:_
3 /_1 _ 1_5 /_1 _
1 
_ _ 
3
.:_/ 1_ 2_0:._/ 1_
1 
__ 12_0_00_ 1 
Tilsammen .55 3/1- 23/a 3/1- 24/s 30 000 
Anmerk-
ning 
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Snurpenotfisl\et. 
I desember dreves eftesøkningen efter sild mellem Stat og Fedje og 
omkring nyttårshelgen fant man den nær opunder land ved Bulandet, 
men været hindret da alt arbeide på sjøen. I le av Rautingen i Gulen 
tokes imidlertid fangst i den første uke av januar og da været så bedaget 
sig fikk man også i de følgende fjorten dager endel sild mellem Bulan-
det, Værlandet og Alden. Hjeltefjorden blev omkring midten av m~me­
den gjennemsøkt på kryss og tvers, man fant nogen tynne str åler av 
sild som imidlertid stod for dypt til å kunne nåes med nøtene. I begyn-
nelsen av februar trakk man sydover og fant da sild på Kalsmedgnm-
nen utenfor Jæren samt ved Utsira. Den sild som da fangedes på Kai-
smedgrunnen påstodes å være av en noget større og grovere art enn van-· 
lig, mens den sild som samtidig fangedes på Utsirahavet betegnedes som 
»vanlig vårsildstørrelse«. Inntil slutten av uken som endte 17. februar 
arbeidet man helst omkring Karmøens sydside samt ved Bokn ; fang-
stene man fikk var ikke store og fisket blev nærmest betegnet som et 
»ranglefiske«. Bedre blev det heller ikke senere hen da man efter hvert 
- som det av efterfølgende tabell vil fremgå - fulgte silden norover 
på Sletten til Espevær og derefter opover langs Bømmeløens vestside til 
Selbj ørnsfj orden. 
Snurpernes fangsteffektivitet var i år blitt øket derved at s~1 godt som 
samtlige båter var utstyrt med kraftige »kunstige soler« og lyskastere 
til lysing efter sild og i forbindelse hermed også dypere nøter; ikke så 
ganske få opererte med 40 favner dype nøter. Ekkolodd blev også prø-
vet av et par båter, hvis besetninger uttalte sin tilfredshet med samme, 
»men de er ennu altfor kostbare til å kunne anskaffes av den almindelige 
fisker« tilføiet man. 
I hvilket 6ft l 13ft l 20ft l distrikt l 
Nærbø ......... l - - l -
Klepp ......... - - -
Sola ........... - -- -
Kvitingsøy ..... - - -
Skudenes ...... - - -
Bokn .......... - - -
Åkra .......... - - --
Utsira •........ - - -
Torvastad .... . . - - -
Skåre ......... - - -
Sveio .......... l - - -
Pømlo .. ... .. _ -- - --
Bremnes . . ..... - - -
Fitjar .......... - - -
Austevoll ...... - - -
Fjell ........... l 500 35CO -
Herdla ......... - 2 500 4 000 
Hjelme ........ 500 - -
Austrheim ...... - l 000 -
Gulen ......... 17 500 l 500 -
Solund ........ . - 3000 3 500 
Askvoll ........ 500 7 000 52 500 
Kinn .......... 1 C,.(\1) -
--
...... ...... "... "... , , 
Tilsammen 1 20 000 l 20 tiUU 1 t>U uuu 1 
Tabell over snurpenotjisket. 
I uken som endte (datum) 
27 / 1 l 3ft l 10/2 l 17/ 2 l 2</2 l s; a l O ' ' 3 17/a Total 
ktoliter sild) fangedes (antall he  
- l -
- l -
- 16 000 
-
-
- l 500 
- -
- -
- 11 500 
- -
- ·-
-
-
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- 3 500 
- -
- -
-
3500 l -
-
3500 l uL. L>VV 
l .500 l 
12 5)0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 500 
20 000 
10 000 
37 000 
3 000 
500 
l 500 
500 
500 
500 
7000 
14 000 
500 
500 
13 000 3 00') 
4 ouo 
3 000 
6000 
3 000 
1500 
l 500 
1 500 l 
12 500 
16000 
6000 
21 500 
lO 500 
37 500 
11 500 
4 000 
8 000 
30000 
10 000 
6 0(' 0 
l 500 
l 500 
5000 
6 500 
400() 
l 000 
19000 
6500 
63 500 
-
- - l - l - l - l 1 500 
----vo 1 75000 ~ ~~ ~40~0 -l~'~~'~;::;:;-~o -28J-or.r.-1 -i U l .L-t UJU l l .J V VVV l l .L \J V t;V l 
An-
merk-
ning 
c 
~ 
~ 
o 
~ :;: Q) 
·ø ..c: 
o ..... Q) 
(.0 
tf) c o 
l;: 
tf) 
C;:) o o 
c r--: 
~ l 
~ tf) r--
o ..... 
..... l 
~ l o 
..c: o 
v:i 
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Q) 
c 
Q) 
Vl 
æ 
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m 
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Resyme. 
Ialt fangedes i vårsilddistriktene sønnenfor 
S t a t 8 6 O O O O h e k t o l i t e r s i l d (5 4 5 O O O m e d g a r n, 
3 O O O O m e d l a n d n o t o g 2 8 5 O O O m e d s n u r p e n o t), 
h ,. o r a v d a f i s k e t s l u t t e t re g n e d e s i s e t 3 l 5 O O O, s a l -
t e t 3 5 O O O O, s o l g t t i l h e r m e t i k k f a b r i k k e r 7 7 5 O O, t i l 
s i l d o l j e- o g f o r m e l f a b r i k k e r 8 O O O O o g t i l h j e m m e -
f o r b r u k, a g n e t c. 3 7 5 O O h e k t o l i t e r . 
fis-ket deltok: 
l 
Antall Fra hvilket fylke lag 
Nordland ......... 3 
Sør·Trøndelag . . . . . 18 
Møre . . . . . . . .... . 39 
Sogn og Fjordane .. 60 
Hordaland ..... . ... 90 
Roga land .... _ .. _. _· ._. 30 
Ialt 240 
Fra hvilket fylke Antall Antall lag mann 
Sør-Trøndelag .. .. 3 15 
Sogn og Fjordane . 17 84 
Hordaland ........ 160 790 
Rogaland . . ..... .. 645 3230 
Vest-Agder ....... 125 630 
Aust-Agder ....... 8 40 
Oslo .... . . .. . . .. l 6 
Øs tfold .... . .. ... l 5 
-- --
--
Ialt 960 4800 
I. Garnlag. 
A. Drivgarn/ag. 
Antall j· Antall l 
motor-
mann farkoster 
Verdi 
kr. l 
Antall l Verdi 
drivgarn lu. 
20 3 20000 110 7 000 
113 18 146 000 735 39 000 
297 39 456 000 1680 79 000 
360 60 284 000 2075 95000 
570 90 644 000 2600 
l 
130 000 
190 30 200 000 800 50 000 
1550 240 l 750 000 8000 l 400 000 
B Settegarnlag. 
Antall Torsk· 
motor· Verdi Silde- Verdi og sei· Verdi far - kr. garn kr. kr. 
koster garn 
3 13 000 50 l 800 - -
20 72000 400 12 000 300 7 000 
180 470 000 3 850 160 000 450 13 000 
700 2 565 000 20 000 773 000 5250 130 000 
127 1 020 000 3 500 145 000 - -
8 37 000 130 5 200 - -
l 5 000 40 l 500 - -
l 18 000 30 l 500 - -
1040 4 200 000 28 000 l 100 000 6000 150000 
3. Sn urpenotlag. 
Antall Dampbåter ~torfarkoster Mo 
Fra hvilket fylke ~---~-
Lag l Mann Antall l Verdi l Antall kroner l Verdi kroner 
8 160 4 150 000 l 4 140 000 
3 60 3 105 000 -
Sør-Trøndelag .. ... .... . l 201 l 25 000 Møre .. .. ...... .... ......... ... 83 1600 79 4 475 000 l 4 
Sogn og Fjordane ... . 6 120 2 65 000 4 
-
135 000 
85 000 
Bergen ........ ; ........... . 9 180 9 295 000 --
Hordaland .. .... · .. ... .. ..... 39 l 780 10 305 000 l 29 
Rogaland ... ..... .. ... ... .... 55 1060 43 l 530 000 12 
460 000 
180 000 
Oslo ... .... .......... ... .... .. .. l 20 l 50 000 -
- ------
Ialt 205 4000 152 7 000 000 l 53 l 000 000 
Notbåter Lettbåter 
Antall l Verdi Antalll Verdi kr:ner kroner 
16 13 500 8 800 
6 5 800 3 300 
2 l 700 l 100 
166 158 000 83 8 300 
12 10 500 6 600 
18 25 000 9 900 
78 44 000 39 3 900 
110 1 139 500 55 . 5 500 
2 2 000 l 100 
-----
---
410 l 400 000 205 20 500 
Antall l 
16 
7 
2 
176 
10 
18 
68 
121 
2 
420 
Nøter 
Verdi 
kroner 
110 000 
47 000 
10 000 
1163 000 
54 000 
100 000 
323 000 
635 000 
8 000 
-----
2 450 000 
o 
oc 
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2. Landnotlag. 
Antall Motorfarkoster Notbåter Lettbåter Nøter 
Fra hvilket fylke L~g l Mann Antallj Verdi Antanj Verdi Antall j Verdi Antanj Verdi kr. kr. kr. kr. 
.Møre .......... 2 14 1 7 000 2 l 000 2 200 3 12 000 
Sogn og Fjordane 404 2750 200 820 000 42.5 665 000 425 41 500 500 l 430 000 
Bergen . . ...... 4 26 l lO 000 4 4 500 4 500 4 15 000 
Hordaland .... . 690 4600 262 l 827 000 699 925 500 699 59 600 733 2 307 000 
Rogaland ....... 60 360 26 156 000 601 54000 60 5 700 85 236 000 
--
11601 7750 Ialt 490 2 820 000 1190 l 650 000 1190 107500 1325 4 000 000 
4. Seilere. 
Antall Antall Antall Fra hvilket fylke motor· Verdi - l<roner lag mann farkoster 
Møre ... . ......... . .... . l l 3 l 12 000.-Sogn og Fjordane ....... 4 13 4 15 000. -
Hordaland ....... . ....... 101 306 101 l 088 000.-
Rogaland ............... 53 145 53 450 000.-
Vest-Agder .....•..... ;~ 1.1 l l 3 l l 10 000.-160 470 160 l 575 000..-
TORSK- OG SEI-FISKeT. 
Av torsk fangedes i Sogn og Fjordane, hvor 1500 mann om-
bord i 370 åpne båter samt 140 motorfarkoster deltok i fisket, i det hele 
390 000 kilogram, hvorav 90 000 kg blev saltet, 70 000 solgt til herme-
tikkfabrikker og 230 000 solgt fersk. Av torskeleveren fikk man utvun-
net l 00 hl damp medisintran mens l 00 hl blev opsatt til andre transorter. 
Av rognen blev 125 hl saltet for eksport. Fisken omsattes for 20 øre pr. 
kg. Leverprisen var 20/25 og rognprisen 10/15. I Rogaland fangedes 
kun 60 000 kg torsk som solgtes til ferskfiskforbruk for 12 000 kroner. 
Av se i ilandbragtes i det hele 2 600 000 kilogram, hvorav 150 000 
kg regnecles saltet og 250 000 hengt, mens resten antas solgt fersk, alt 
til en miclclelpris av 10 øre pr. kg. 
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De øvrige data om dette fiske vil fremgå av f ol-
g e n d e t a b e Il s o m v i s e r h v o r m e g e t s i l d, t o r s k o g s e i 
der i landbr a gtes i de f o r skj e ll ig e dist r ikt er: 
o l Sild l Hvor llandbragt 
hektoliter 
Verdi l Torsk l Verdi l Sei l Verdi 
kroner kilogram kroner kilogram kroner 
l 
Spangereid o o o o o o o o l 10) 4 180 - - 10 000 l 000 
Flekkefjord o o o o o o o o l 700 6 460 - - 30 000 3 000 
Hidra o o o o o o o o o o o o 1 200 4 560 - - 10 000 l 000 
Vest-Agder 4000 15 200 - - 50 000 5 000 
Sokndal. o o o o. o o o o 15 900 60 420 - - 40 000 4 000 
Eigersund . . . o • • • •• 47 900 182 020 - - 80 000 8 000 
Egersund ......... 27 700 105 260 l O 000 2 000 60 000 6 000 
Ogna o ••• • • o 
.. ' . l 000 3 800 - - 20 000 2 000 
Kvitingsøy o •••••• 6 000 36 230 
15 000 l 
- 15 ooo l 500 
Stavanger .... .. . . 79 500 350 100 3 000 160 000 16 000 
Mosterøy .. . .... . 2 500 9 500 - - - -
Rennesøy o • • o 2 000 7 600 - - - -
Skudeneshavn o o o • 41 000 162 200 20 obo 4 000 60 000 6 000 
Skudenes herred o . 7 700 37160 - - 30 000 3 000 
Stangaland ... ... .. 5 000 19 000 - - - -
Kopervik .. . .. .. .. o lO 500 39 900 - - 30 000 3 000 
Åkra o •• • •• • . .. . 85 000 393 400 5 000 l 000 120 000 12 000 
Avaldsnes ... •• o 6 000 22 800 - - 45 000 4 500 
Torvastad ... . . . .. 8.1300 418 360 - - 30 000 3 000 
Skåre ... . . 5 500 34 450 - - 60 000 6 000 
Haugesund . o _ •• _ . _ · ._ . 218 500 l 21 l 850 lO 000 2 000 200 000 20000 
----------
Rogaland 647 000 3 094 050 60 000 12 000 950 000 95 000 
l l l 
Sveio •••••• o o • • • o - - - - 90 000 9 000 
Fjelberg . • • o o . o • • 2 500 9 500 - - - -
Kvinnherad ... . .. 2 000 7 600 - -- - -
Strandvik o •• • •• o. o 2 000 7 600 - - - -
Stord .. . . . ........ 3 500 13 300 - - 20 000 2 000 
Bømlo •••• o • • •••• 6000 54 400 - - 80 000 8 000 
Bremnes . . . . .. o ••• 3 000 19 300 - - 40000 4000 
Fitjar ............. 5 000 34 800 - - 40 000 4 000 
Fusa .. . ... . .... o. 7 000 26 600 - - - -
Os .. .. . . .... . .. . . 8 000 30400 - - - -
Bergen .... ... o o •• 124 000 794 300 - - 300 000 30 000 
Askøy. o o •••• o . o . o 3 000 11 400 - - - -
Austevoll .. • • • o o l 000 7 750 - - 28 000 2 800 
Sund .. . o . o o o o •• o 2 500 9 500 - - 22 000 2 200 
Fjell. .. o o •• • o •••• 6 500 56 300 - - 80 000 8 000 
Herdla .... o • •• • • • • 7 000 26 600 - - 30 000 3 000 
Hjelme. o. o o •••• • • 5000 26 900 - - 90 000 9 000 
Austrheim ..... o •• 4500 17 100 - - 180 000 18 000 
------
Horda!. og Bergen 1 l 92 500 l 153 350 l - - 11 000 000 100 000 
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Hvor ilandbragt hektoliter kroner l<ilogram kroner l<ilogram 
Verdi 
kroner l 
Sild l Verdi l Torsk l Verdi l Sei l 
-So-lu_n_d-.. -.-.. -.-.-. -.-.. ~---5-0-0~~ ----l~-----~~~ ----~--2-0-0-00~~ __ 2_0_0_0 
Askvoll... . ... . .. . 12 000 134 100 15 000 3 000 20 000 2 000 
Vevring. . . . . . . . . . . 7 000 l 400 
Kinn . . . . . . . . . . . . . 8 000 l 600 20 000 
Florø . . . . . . . . . . . . l 500 8 900 30 000 
Bremanger . . . . . . . . 500 l 900 112 000 22 400 90 000 
Davik . . . . . . . . . . . . 24 000 4 800 
Sør-Vågsøy . . . . . . 2 000 7 600 94 000 18 800 140 000 
Nord-Vågsøy . . . . . . - - 25 000 5 000 60 000 
s~~;n· ~~ -~i~~~;~~-~---~-500 154 -100 ~-~~-~-~-~-~ -~--~-~-~-~~-~ ~~~ ~~~ 
Om sundhetstilstanden 
i sesongens løp hitsettes følgende utdrag av lægeberetningene: 
2 000 
3 000 
9 000 
14 000 
6 000 
22 000 
60 000 
l. F r a f i s k e r i l æ g e ] e n s e n, S k u d e n e s : 
»Sundhetstilstanden blandt fiskerne var i år meget god. Av epide-
miske sykdommer forekom nogen tilfeller av kusma, et tilfelle av vann-
kopper og to tilfeller av skabb - Ingen lungebetendelser. Den aldeles 
overveiende del av patientene har hatt forskjellige bedriftssykdommer og 
luftveiskatarr, den siste i år lettere enn den pleier å være. Der behand-
ledes 289 patienter. Konsultasjonenes antall var 324. Fiskerne var meg ei 
misfornøiet over at sykehuset her ikke var åpent. « 
2. F r a f i s k e r i l æ g e T h o r k i l d s e n, K o p e r v i k : 
»Sundhetstilstanden under årets vårsildfiske har vært jevnt god. 
Lægesøkningen har riktignok vært stor, idet der er behandlet 337 fiskere; 
men dette skyldes for en stor del det langvarige uvær med de mange 
liggedager. Mange fiskere søkte i år læge for småtterier, som de under 
et normalt fiske neppe hadde hatt tid til å tenke på . Der blev behandlet 
78 fiskere for en lettere influensa, som dels ytret sig med febrilia, angina 
og leddfenomener, dels som en katarr i respirasjonstractus. Der fore-
kom ett tilfelle av pneumoni, et av pleurit, fi re av parotit med orchit, to 
av morbilli og tre av scabies. Dessuten var der en del mindre skader og 
tendovaginitter. Der inntraff et ulykkestilfelle, idet en fisker druknet, da 
lettbåten i svær sjø fyltes med vann og gikk under. Kameraten blev i siste 
øieblikk reddet av en driver som kom til. Kontordager er holdt i Åkra 
hver tirsdag og fredag fra 2. februar til 9. mars, ialt 12 ganger. Pt'i 
Svendsens bad i Kopervik har i år 530 fiskere badet.« 
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3. Fr a fisker i l æ g e Kr os by, H a u g es u n d : 
»Om enn søkningen til læge under fisket i 1934 har vært stor må 
sundhetstilstanden betegnes som bra. Som vanlig var det forkjølelses-
sykdommer - akutt laryngit og bronchit, influenza, rheumatiske syk-
dommer samt verkefingre og hylder som dominerte. Tannuttrekninger 
er der mere av enn ønskelig for en læge. På kontoret blev behandlet 
529 patienter. « 
OPSYNET 
som trådte i kraft den 27. desember og hevedes den 25. april blev ledet 
av undertegnede. 
Til stadig patruljering, natt som dag, i og omkring værene anvendtes 
følgende fartøier : 
M/k »Brilliant« med marineløitnant W. O . Thoresen og 6 andre 
mann ombord, på strekningen Stat- jærens rev. 
lVl/sk. »Sirafjord« med marineløitnant S. O. Helgesen og 6 andre 
mann ombord, på strekningen Sognesjøen- Boknfjorden. 
M/k. » Veronia« med opsynsbetjent O. j. Rong senior og 4 andre 
mann ombord i januar måned i Øygarden utenfor Bergen, senere med 
marineløitnant M. Brådland ombord (istedenfor Rong) i værene om-
kring Haugesund. 
M/k. »Konvallen« med opsynsbetjent Sverre Takle og assistent Ole 
Rangsæter samt 3 andre mann ombord, mellem Fensfjorden og Stat. 
1\'Uk. »Svint Ill« med assistent R. Løklingholm og 4 andre mann 
ombord, først i Hjeltefjorden, senere i Karmsundet og til slutt omkring 
Bømmeløen. 
M/k. »Skadberg« med assistent E. Lohne og 5 andre mann ombord 
meHem Jæren og Lindesnes. 
Ved opsynets stasjon i Haugesund bistod forhenv. opsynschef H . 
L. Buvik, og som opsynsbetjenter i land fungerte d'herrer H. T . Mjøls-
nes i Egersund, D . Davidsen i Åkrehamn, marineløitnant R. Lyngås 
Hansen i Haugesund, H . Nyhamar i Solund, M. Stubseid - inntil sin 
død den 8. februar d. år - i Bulandet, senerehen samme steds A. Halle-
vik, O. Nordbotten i Kinn, H . Grotle i Bremanger, H. Våge i Vågsvåg 
og Karl Iversen i Raudeberg, likesom lensmennene Hamre i Selje og 
Thunold i Kalvåg fulgte fisket innen sine respektive distrikter . Enn 
videre t jenstgjorde R. A. Gahre, Farsund lensmann, Chr. flørenæs, O. 
T. Alfsvåg, Chr. Pallesen, A. Kvalevåg, Hans O. Stensnes, P . Stange-
land, N. Strå tveit, O. ]. Rong jr., Konrad Svendsen og P. K. Skorpe-
tveit som assistenter med bopel i land, hvilke assistenter fikk den efter 
omstendighetene fornødne båt- og mannskapshjelp . 
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På grunn av det fortsatt mislige torskefiske i Sogn og Fjordane 
fant man det i år mulig å sløife det ekstraordinære torskeopsyn der. Det 
fo rnødne tilsyn med torskefisket blev ført av de innen fylket værende 
funksjonærer i vårsildopsynet. 
En hel rekke private saker ordnedes ved opsynets mellemkomst i 
mindelighet og i ett tilfelle avs as skjønn i henhold til V årsildlov·en av 
23. desembr 1920, dens § 5. 
For lovbrudd utstedtes 48 forelegg av størrelse 2-1600, tilsam-
men 6455 kroner. 20 for overtredelser av V årsildloven av 23. desember 
1920, dens § 2, 11 for overtredelser av samme lovs § 3 samt 2 for over-
tredelser av sammes § 4; 4 for overtredelser av Torskeloven av 28. juni 
1913, dens § 9, 9 for overtredelser av Merkeloven av 5, desember 1917, 
l for overtredelse av Den almindelige straffelovs § 326, 2 og endelig l 
fo r overtredelse av jaktloven av 20. mai 1899. Samtlige forelegg vccl-
tokes uten at rettens bistand i noget tilfelle behøvte påkalles. 
Som fiskedommere fungerte sorenskriveren i Karmsund og soren-
skriveren i Nordfjord, hvilke dommere har meddelt at ingen saker har 
vært forelagt fiskeridomstolene i år. 
Ved opsynets forvaltning av bergede redskaper tilkom der Norsk 
Selskap til Skibbrudnes Redning kr. 386,45. 
De med o p synet forbundne utgifter beløp sig til ialt kr. 7 7 7 2 7, 16, 
hvorav kr. 11 212,35 for telegrafering og telefonering. 
Om foranstaltninger til fiskerienes fremme. 
Fyr-, merke- og ringevesenets vedkommende. 
Innen .Måløy havneområde er der sterk mangel på fortøinings-
festigheter. På den lange strandlinje mellem Sætenes og Gotteberg finnes 
der kun et par brukbare bolter. Såfremt derfor påbudet i det nye havne-
reglement om akterfortøining av alle ankerliggere som befinner sig me1-
lem den indre overettlinje og land skal kunne befølges bør der foruten 
flere fortøiningsbolter og -ringer iland også anbringes bøier langs strand-
linjen så man mest mulig undgår å sperre av for tilkomsten til sjøhus, 
brygger, kaier o. l. 
På Kråkevågen, Værlandet, er der en brukbar havn som har vært 
meget søkt av fiskerne i de senere år. Der finnes ingen fortøiningsringer 
og man ber inntrengende om at denne mangel snarest må bli avhjulpet 
Øiasundet og Kværeknapp fyrlykter (i Solund) anbefales gitt større 
lysstyrke og for seilasen i Indreværosen ønskes fyrlampe på Gurinakken. 
I Østre Hjelmevågen klages der fremdeles over mangel på fortøi-
ningsringer likesom det heller ikke mangler på henstillinger om å få 
8 
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markert fluen som ligger midt i innløpet til samme våg med en fyrlykt. 
Endelig trenges der bedre belysning for seilasen i innløpet til Fedje, 
hvorhos en fyrlykt bør anbringes på Sjoaneset i innseilingen til Heggøy-
vågen. Røværsholmen fyr ønskes - av de mange drivgarnsfiskere som 
under sildefisket arbeider på Utsira- og Røværhavet - forsterket, og en 
hel rekke fiskere som i vinter ferdedes omkring Skudenes påpekte ønske-
ligheten av å få satt ned nogen fortøiningsbolter på Sandholmen og på 
skjæret i Gjeitungsbogen, hvor adskillige landnotlag årligårs pleier å 
ligge til ankers. 
Telegrafverlcet og lu-inglwstingen. 
Der klages fremdeles sterkt over den dårlige telefonforbindelse mel'-
lem Bulandet og omverdenen - og - i hele Øygarden utenfor Bergen, 
og det hevdes at man her ikke kan greie sig uten dobbeltlinjer under 
fisket. Enn videre er mottatt mange henstillinger om å få opsynets op-
slagstelegrammer kring kastet. 
Lovene og opsynet vedkommende: 
Mann og mann imellem diskutertes sterkt den tiltagende hvalskytning 
under fisket i vinter. Fiskerne har jo - som bekjent - alle dager mis-
billiget skytning av hval under sildefisket på grunn av at samme skyt-
ning skremmer såvel silden som hvalen og medfører sterk fare for kolli-
sjoner og redskapsødeleggelse, likesom sjøens forurensning under arbei-
det med den anskutte hval påståes å virke uheldig for sildens innsig. 
Da der i år vistes større interesse enn på lange tider for skytning av 
småhval, idet et halvt snes farkoster under sesongen i vinter såes å farte 
omkring på feltet med kanonene klare for skudd, næres der alvorlig 
frykt for at kollisjoner og ugreier av betenkelig art vil bli følgen om 
forholdet fritt skal få lov til å utvikle sig videre. Det hevdes med styrke 
at de inntekter småhvalskytningen under vintersildfisket kan tenkes å 
ville innbringe utøverne av denne bedrift ikke tilnærmelsesvis vil kunne 
opveie de ulemper og tap som samme bedrift antas å ville påføre silde-
fiskerne. Man vil derfor sammen med de mange fiskere, med hvem man 
i vinter har drøftet denne sak fremholde, a t h v a l s k y t n i n g i d e t 
hele tatt ikke bør forekomme innenfor territoria! -
g rense n under vinters i l d fisker i ene s ø n ne n f o r St at. 
Ad Vårsild l oven. Efter høiesterettsdommen ifjor vår om bru-
ken av de elektriske »soler« har praktisk talt samtlige snurpere gått til 
anskaffelse av sådanne »soler« og lyskastere. Følgen herav er blitt at 
så snart mørket faller på søker snurperne (istedetfor som tidligere å gå 
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i havn) op på våger og bukter hvor silden vanligvis siger op, saml 
kloss bort til setteriene og ankrer. En del av dem fører ut lange akter-
fortøininger til nærmeste land, en del varper op og blir liggende på 
svai mens endelig andre blir liggende under andøving med m·askinen ; 
samtlige med alle »soler« og lyskastere tendt. Foruten å forstyrre sil· 
dens videre innsig på vågene (det har gjentatte ganger i de siste par åt 
vært konstatert at silden har stanset i de oplyste felter og ikke har seget 
videre) bevirker den store ansamling av farkoster at de mange land,. 
notlag som vanligvis ligger innenfor praktisk talt mister sin bevegelses-
frihet, idet de overalt ser sig så omringet av fartøier og fortøiningstrosser 
at de neppe øiner chanse til å få sine nøter forsvarlig ut efter de van:-
lige beregninger, og ved setteriene er der en ustanselig nattetrafikk 
Når man erindrer at det ikke bare var bruken av selve redskapet (snurp e:-
noten) om natten som i sin tid foranlediget de mange klager og derav-
følgende vedtagelse av lovtillegget av 23. desember 1920, men vel· så fullf 
det faktum at dampskibene såvel som andre mindre og større farkoster 
ved sin ferden ute på fiskefeltene og over setteriene om natten forvol dt 
et betydelig redskapstap, må det nokk erkjennes at en følge av ovenom-
handlede høiesterettsdom er blitt at man nettop er kommet tilbake· til de 
beklagelige forhold man hadde før, hvilke forhold den nye lov i de. senere 
år ialfall i høi grad har greiet å forebygge. De krav som derfor i de par 
siste sesonger har lydt fra menigmann om forbedring i de nugjeldende 
lover kan kortelig opsummeres som følger: l. Fredning av de viktigste 
kastevåger i vårsilddistriktene, 2. Lysning efter sild om natten - i den 
tid hvor det allikevel ikke er tillatt snurperne å fiske med snurpenot -
forbudt og 3. Ankring eller varping i garnsetierienes umiddelbare nær-
het forbudt. Vårsildfisket er jo dog til fullt så vel for fattig som for rik. 
Dernæst skal nevnes at der råder et overmåte sterkt ønske om -
blandt den alt overveiende del av de i vintersildfisket årligårs deltagende 
fiskere - at alt arbeide med redskaper på sjøen søn- og helligdager må 
bli helt forbudt, og det mangler heller ikke på henstillinger til opsynet 
om ikke å legge fingeren imellem i tilfeller av helligdagsbrøde. 
Til slutt vil man herig jennem få lov til å rette en takk til Silde-
lagenes Salgsstyre, styret i Stor- og Vårsildlaget samt dettes kontorchefer 
og personale for beredvillig assistanse til enhver tid. 
Haugesund, juli 1934. 
L. E. Buvik. 
· l 
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Kystmakrellfisket 1934 
begynte noget senere i år enn åf jor, idet den første melding om fisket 
kom fra Egersund 21. apr1il. Ifjor kom den første fangst inn til Ånasira 
og Kristi1ansand 11. april. Fisket tok sig imidlertid op med en gang 
og allerede uken efter var fangsten kommet op i 159 tonn. Fisket fort-
satte med å øke sterkt ·inntil det i uken som endte 2. juni nådde. en 
ukefang:st .av 1,4 mill. k,g med en totalfangst av 3,6 milL kg. Som en 
selvfØlge falt prisene meget sterkt ved slike tiHørsler og ved auksjonen 
i Kristiansand var prisen helt nede i 4 øre pr. kg. Fiskerne bestemte sig 
for ;landligge et par dager, men allikevel b1ev der tilført næsten lj2 mill. 
kg dertil 1i uken. Landliggedagene blev fortsatt når tilførslene var fot 
store. - Makrellfisket var ganske godt kv:a:ntitativt i år, næsten 2 mill. 
større enn J fjor o,g forfjor, mern gj-ennemsnittsprjsen pr. kg var den 
laveste i en rekke av år, nernHg 20 øre pr. kg. Verdien blev efter dette 
1,8 mill. kr. mot ·ifjor med en gjennemsnittspr,is av 24 øre 1,6 milL kr. 
I begynnelsen Esket endel svenske fa:rtøier og leverte sin fangst til 
norske havner. Dette kvantum er beregnet til ca. lj2 mill. kg. Forøvr,ig 
henvises til nedenstående tabeller. 
Tabell l. Ukefangstene 1934. 
Uken som 
i 
Ukeiangst l Totalfangst Uken som 
endte kg kg endte 
28 april ... 159 230 159 230 25 august .. 
5 mai . ... 379 830 539 060 l septbr. .. 
12 
". .... 339 320 878 380 8 
" 
. .. 
19 li .· ... 470 620 l 349 800 15 
" 
... 
21 
" 
... . 864 920 l 2 213 920 22 li .. . 
2 juni .... l 429 370 3 643 290 29 
" 
. .. 
9 It .... 688 030 4 331 320 6 oktbr. .. 
16 ,, .... 292 860 4 624 180 13 
" 
. . . 
23 It . . . . 412 000 5 036 180 20 It . .. 
30 
" 
.... 211 590 5 247 770 27 
" 
... 
. 7 juli .... 127 350 5 375 120 3 Novbr ... 
14 
" 
. " .. 192 650 5 567 770 lO 
" :::l 21 l 186 060 5' 753 830 17 It .... J It 
2 8 It .... 175 270 5 929 100 24 
" 
... 
7 august .. 183 770 6 112 870 l Desbr. . . 
11 
" 
.. 240 730 6 353 600 Eftermeld .. 
18 
" 
229 640 6 583 240 
l 
Ukefangst 
l{g 
401 630 
231 71 o 
205 360 
304 670 
232 120 
78180 
93 210 
30060 
39 420 
25 520 
30150 
24600 
9 800 
5000 
520 
398 000 
l Total fangst 
kg 
6 98 
7 21 
7 42 
7 7~~ 
4870 
6580 
l 940 
6 610 
7 9f >8 730 
~6 910 
m 120 
sm 
8 l~ 
8 l ' 60180 
99600 
25120 
8 l 
8 2c 
8 2E' >5270 
9 870 
~9 670 
8 2/r 
\ 8 2E 
82 
82 
94 670 
95 190 
3 190 8 69 
Tabell 2. 
Diitrikt Totalf;mgst tonn 
Hvaler ........ 142 l Halden .... ... 27 l Fredrikstad ... 276 
Onsøy ....... 11 
Moss .......... 67 
Soon ..... ... 44 
Oslo .... . . . . 63 
Horten ........ 40 
Hurum ........ 62 
Vasser-Ferder . 210 
Stavern ...... 1 Larvik ........ 336 
Sandefjord ..... J 
Nevlunghavn ... 229 
Langesund . .. . 394 
Skåtøy ........ 187 
Risør .......... 127 
Arendal . ...... 182 
Grimstad ..... ·l 29 
Lillesand ... ... 
1 
21 
Kristiansand 1) •• l 247 
Mandal. .. , .... . 87 
Kystmakrellfisket 1934. 
Herav med 
garn 
l 
not 
tonn tonn 
45 -
7 -
234 -
4 -
28 2 
8 28 
- 63 
13 8 
8 l 31 95 -
l 276 -
214 6 
245 20 
8 119 
17 64 
54 4 
15 6 
13 
l 
· 7 
l 152 94 
62 . 23 
So gt fers 
tonn 
142 
27 
276 
11 
67 
44 
63 
40 
62 
210 
336 
229 
394 
187 
127 
182 
·29 
21 
323 
77 
. . 
Fangstens anvendelse 
k l l Flekket l Rund Iset tonn / tonn tonn 
- -
-
-
- -
- - -
- - -
- - -
-
- - · 
-
- --
- - · 
- · 
- - -
- - -
-
- -
- -
-
-
-· -
- -
-
- - -
- -
-
- -
-
- - -
815 88 6 
7 3 -
l Til hermetikl< 
tonn 
• 
- l 
l 
- -
l -
- ·-
-
-
-
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15 
-
. 
$l 
~en 0:0 
Verdi c::"L: .::.:: 
kr. 
V? O. 
o ei 
l<r. 
32 500 0.2 
4 755 O.l 
53080 O.l 
3320 0.3 
19 538 0.2 
20032 0.4 
40908 0.6 
10290 0.2 
20904 0.3 
45 900 0.2 
67140 0.2 
39100 O.l 
67 707 O.l 
33053 O.l 
34 750 0.2 
29 444 O.l 
10 8371 0.3 
6 374 0.3 
1678781 0.) 
23 335 0.2 
3 
8 
9 
o 
9 
8 
5 
6 
4 -..] 
2 
o 
7 
7 
8 
7 
6 
7 
o 
4 
7 
Tabell 2. (Fortsettelse). 
l 
rJl b.O Herav med Fangstens anvendelse . . ...... :a ·C.!:': Distrikt Totalfangst Verdi rJJO.,' tonn 
• 
l Til . kr. . ...:.. o. garn not Solgt fersk l Iset l Flekket l Rund hermetikk o tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn kr. 
Farsund ....... 22 1 193 21 134 82 - 5 - 55860 0.25 Kirkehavn ... , . 95 90 5 55 34 - 6 - 13 865 0.15 I:lekkefjord .... 664 150 514 438 174 - - 52 154 800 0.23 Anasira ........ 53 9 33 23 - 30 - - 15 725 0.29 Egersund ...... 443 309 33 331 58 l 38 15 87366 0.20 Stavanger ..... 787 276 507 603 l - - 183 157 400 0.20 Kopervik ...... 308 56 251 46 - 257 3 l 87749 0.28 Haugesund .... 866 742 124 734 122 10 - - 127 310 0.15 Kvitsøy ........ 79 - 79 16 - 63 - - 22520 0.29 Espevær .... . .. 32 7 25 4 - 17 Il - 8505 0.27 Bergen .... . ... l 020 18 l 002 840 10 - 170 - 254190 0.25 Solund ........ 43 25 18 18 -
l 
13 12 - 12 261 0.29 Måløy ........ 226 - 222 79 - 147 - - 56325 0.25 Askvoll. ....... 30 - 14 2 - - 28 - 8019 0.27 Ålesund . . ..... 45 - 31 45 
- - -
- 5 210 0.12 
Ialt 1934 8 693 4 373 3 354 6 215 l 303 629 279 266 l 797 950 0.2C 
mot i 1933 ~· . .. 6 788 3 418 2 462 4 890 l 094 36.9 148 288 l 646 280 0.24 
- 1932 .... 6 945 3 995 l 828 5 J 21 l 449 233 141 - l 577 463 0.22 
- 1931 .... 8 300 6 334 l 383 ·5 860 · l 874 332 78 85 l 737 541 0.2 1 - - ---
1) Av pir er innbragt til Kristiansand, Egersund, og Stavanger c l. 1/2 mill. kg., pris 15-20 øre pr. kg, 
Av svenske fartøier er innkom net til Farsund 138 tonn, flekl<efjord 1.6 tonn, KristiansanJ 154 tonn, Stavern 0.5 tonn, Onsøy 2 tonn, Halden 56 tonn og til F redrikstad 142 tonn, ia lt 496 tonn. 
~ 
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Beretning om bankfisket 1934. 
Ialt blev der under bankfisket i 1934 ilandbragt 19 572 tonn fJsk 
og reker mot året før 18 173 tonn og å, 1932 15 780 tonn. Stign1ingen 
j fangst ·i 1934 er altså l 400 tonn. Storparten av denne stigiJJiing frem-
kommer ved at rapportvirksomheten for bankf1isket nu ogtSå er utvidet 
tH å omfatte Eg~rsund og årets fønste kv.artal for KrisNansund N. For 
Egersund utgjør salEdes fangstellJ for tiden juni-desember 585 tonn og 
for KDistiansund i' ·tiden j1anuar-mars 365 tonn. Man må da betrakte 
de ,gjenstående 4'50 tom, ;som den reelle økning og denne er meget liten 
sammenlignet med økningen fra 1932 ti'l 1933, som vaf! 2 393 tonn og 
Økningen fra 1931 tJil 1932, 1som v;ar l 858 tonn. En faktor som har med-
v-irket til at fangsten er bl!irtt mindre ·enn man kunde vente, har vært 
det usedvanlige stormfuHe vær i årets første måneder og dernest for 
en del, 1at de 1skarpt avgrensede kvoter fo;r eksporten kan ha bidratt til 
å hemme drMtSiintensiteten. Det er o,g1så de for eksport beregnede alminde-
lige sor1er hilhl'g konsumfisk, som viser fangstnedgang. 
Hvad fangsten av de enkelte fiskesorter angår, så er der sti~ning 
i fangstmengde for a11e sorter, bortsett fra kveite, hyse, skate, håbrand 
og hå. Spesielt har langef:an1gsrten øket betydeLig i de snste år. Neml·ig 
fra 2310 tonn 1i 1932 til 3068 tonn tt1 1933 og Hl 4085 tonn i 1934. 
Også bro:smefangsten viser jevn sti1gn:ing, omenn :ilkke li samme størf!else. 
For de øvdge sorter er vaniasjonen av mindre betydning. Kveitefisket 
V!Vser i likhet med fjoråret sterk tilbakegang. I 1934 blev der opfdsket 
827 rtonn kveite mot l 255 tonn å 1933 og l 532 tonn j 1932. Nedgangen 
i skatefisket er rent ubetydelig. Tilbakegangen i håfangsten skyldes for 
en stor del det stormfulle vær, mens nedgangen j det å11andbragte håbrand-
kvantum vesentlig karu rti,lskrives , at det m·este 1av denne nu leveres l 
B-ergen, og dernest det 'italienske ;importforbud. 
For de enkelte steder;s vedkommende utv.is·er det ilandbragte kvantum 
stignin;g for Værøy og Røst fra 645 tonn i 1933 ti1 811 tonn i. 1934, 
for Langenes fra 288 tonn til 320, for Andene6 og Bleik fra l 234 tonn 
til 2' 7t20 og for Kr[stiansund fra 870 tonn tH 2 300. For de øvrige l 
l 
l 
l 
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Bankfisket på 
Værøy Lange- i Andenes Sklinna- Trond -
Fiskesort Tromsø og Røst 
l 
Øksnes 
og Bleik banken heim nes 
kg. kg. kg. kg. ka. kg. l<g. 
Kveite ...... 214 363 62 815 1 7 704 3 189 1 92 647 20~50 l 10 317 
Svartkveite l 572 200 -- - -
14 720 l Flyndre ... .. 119 427 127 990 10 200 11913 l 000 -Lange ... . .. 10 170 155 800 27 549 38 088 50770 -
Blålange .... - - - 13 436 152 010 - -
Brosme ..... 156 306 108 170 36 022 18 847 80 128 62 570 -
Torsk . ..... 692 902 126 890 l 98 644 60 233 223 384 50 21)0 l -
Hyse ....... 83 297 73 060 26 472 6 851 8 597 5 650 -
Sei ........ . 13 097 122 800 9 516 100 177 l 501 859 15 800 -
Skate ... . . .. 326 17 440 285 - 14 200 3 000 -
Uer . . .. . ... - - 3 979 5 375 11 915 - -
Håbrand .... 2 022 14 960 - -- 10 180 -- -
Hå . .... ... . - 530 - - - - -
Makrellstørje - - - - 2 700 - -
Ål . . ........ - - - - - - -
Annen fisk .. 36 343 100 
-
-
- -
-
Reker .. . .... 7 102 - - - -
- -
----
Tilsflmmen l 335 355 810 555 320 371 222 828 2 719 861 209 740 10 31 7 
--- - --
h!. hl. hl. hl· hl. hl. hl. 
Lever ....... 725 - 168 452 2152 100 -
kr. kr. kr. kr. kr. kr. l<r. 
Verdi av lever 13 042 - l 680 4520 27 374 l 000 -
. av fisk 317 5291 172 222 41 535 1 20 880 303 040 1- 36 856 11 291 
- ---
Total verdi 330 571 172 222 43 215 25 400 330 414 37 856 11 29 1 
steder er der nedgang, således for Ålesund fra 7 683 tonn i 1933 til 
6 808 i 1934. Mest bemerkelsesverdrg er økningen for Knistian1sund, 
som vinder stadig større betydning, som havn for ilandbringelse av 
bankHsk. 
Verdien av fisk og reker er beregnet til kr. 3 788 886, hvorti l 
kommer verdien av 7 677 hl· lever kr. l 09 446 og er for den ~amlede 
fangst kr. 3 898 332 mot fjorårets kr. 3 531 273 o.g 1932's kr. 3 158 484 
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norskekysten 1934. 
Bremsnes 
Kristian- Ålesund Måløy Karmøy Kvitsøy l Egersund Tilsam-
sund men 
kg. kg. kg. kg. kg. kg. l kg. kg. 
9 650 94 252 1 297 310 11 600 l 2 250 -
l 
60 826 907 
-
- - -
-
- 572 200 
8 635 56 850 49 000 2 500 12 520 - 3 990 404 055 
166 750 287 812 3 036 000 267 000 26 250 l 532 2 125 4 084 566 
- - 71 800 - - - - 237 2~6 
115 000 626 550 416 850 209 000 3 600 - - l 833 043 
35 750 150 470 338 600 78 000 266 700 55 284 76130 2 353 187 
14 900 98 930 693 500 79 500 234 150 15 516 42 340 l 382 763 
357 300 198 750 319 300 173 000 l 101 300 89 409 68 850 3 071 168 
16 450 66 800 496 200 2 SJO 400 - l '278 618 879 
- 32 430 14 800 - - - 14 877 83 376 
500 40750 161 400 146 500 2 230 - l 851 380 393 
703 870 414 400 870 200 870 000 - - - 2 859 coo 
-
23906 180 750 - - - 27 536 
-
- - - 36 800 5 047 - 41 847 
- 61 400 43 100 35 500 24 700 871 36775 238 789 
500 146 774 - - 45 900 19 492 337 055 556 823 
-
l 429 305 2100 047 6 808 240 l 875 850 756 800 187 151 585 331 19 571 778 
----
---
hl. hl. hl. h' . hl. hl. hl. hl. 
994 - 3086 - - - - - 7 677 
kr. 1-:r. kr. lu. kr. kr. kr. kr. 
12 531 - l 4 9 299 - -
l 
-
- 109 446 
111 582 1 502 939 11 484 2231 248 937 213 591 63 427 260 834 1 3 788 886 
124 113 502 939 l 533 522 2l8 937 213 591 63 427 260 834 3 898 332 
Leverkvantummet var i 1933 6 032 h'l til verdi kr. 88 932 og ·i 1932 
3 938 h'l til verdi kr. 59 656. 
Den gjennremsnitHi'ge kilopris for fangsten blu:r 1i 1934 19.,36 øre, 
i 1933 18,95 ør.e og 1i 192t2! 19,64 øre. En faktor som d 1934 spiller 
en stor rotle i den11Je pnirsdannelse er det store rekekvantum - hele 585 
tonn mot 145 og 135 i 1933 o.g 1932. 
ForøvPig henvises til ovenstående tabell. 
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Beretning 
om fetsild- og småsildfisket 1934. 
fisket gav et fangstutbytte på ialt 2,35 mill. hl mort året før 3,6 mill. 
hl. I forhold til tidligere år ma man si at fisket har gitt et tilfredsstil-
lende utbytte. 
fiskets gang var i korthet følgende: I Nord-Norge fiskedes der i årets første måneder ganske store kvanta småsild, som blev levert til ~.ildoljefabrikker. Efterhvert som det blev klart at stor- og vårsildfisket 
sydpå mislyktes blrev behovet for såld stort og især si:ldoljeindustrien blev store avtagere. Sydpå hadde man kun oparbeidet et mjnimalt 
kvantum og lagrene var små. 
På vestlandet blev der 1i månedene apd!l- juli drevet et dntenst fiske 
efter forfangstsild, - og med godt utbytte. Efterspørselen efter fersk 
sild var stor både fra Engl'and og Tyskland og salterne hadde ikke dekket 
sine behov. for vestlandsfliskerne blev dette fiske økonomdsk sett en 
suksess. 
Omkri.tng august tok det egentlige fetsildfJske tiil i Nord-Trøndelag 
og Sør-Trøndelag og efterhver~ fdskedes der bra ;av fetsild i Nor1'and 
og Troms og. Der saltedes ganske store kvanta, men om råstoff til 
sildoljeindustrien var det ganske knapt. først i slutten av fi{)Vember 
og i desember blev der far~t i: levennngene ti1l denne industri. Hvad 
det egentlige frets·ildfilske angår har Nord-Trøndelag, Troms og Nordland 
vært de beste fylker. fra disse fylker levertes der o,gså store kvanta 
mossa og smås;iJld tH hermetikkindustrien. 
Da efterspør'Selen gje:nnem hele sesonrg.en har vært ganske god har 
man satt verdien av fisket, ISå høit, som til' ca. 7 mill. kr. mot 8, l mill. kr. 
året før, og oa. 4, l mill. kr. i 1932. 
fangstmengde og anvendelse for de forskjelli.ge fylker vil fremgå 
av nedenstående tabell. 
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Til' tabellen er å bemerke, a t med de midler man har til rådighet, 
og det forhold, at der kun oprettes opsyn unde r s tørre bruks- og fartøis -
ansamlinger, er det vanskelig å få en helt pålitelig opgave. Man formoder 
således at der for eks. er saltet et større kva11fi:um enn opført og like1edes 
a t fo rbruket ved sildoljeindustrien i fylkene fra Trøndelag og sydover er 
s torre enn anført. 
Derav 
Fylke Ialt l Til Til 
Anvendt 
Iset 
1 
sildolje- hermetikk- Saltet til skjære-
fabrikker abrild{er sild 
hl. hl. hl. hl. hl. hl. 
Finnmark .......... .. 629 275 6000 594 617 - - -
Troms .. ........ .. ... 733 840 9740 650 339 13 212 47 536 550 
Nordland . .... . ..... .. 617 536 19 980 535 702 7 689 33 3R6 12 160 
Nord Trøndelag . .. .. . . 62 208 l 645 - 22040 36 748 l 710 
Sør-Trøndelag .... .. . . 81 170 14 080 5 810 33 867 22 789 4 250 
1\1 øre ....... . . . ... . .. 25936 l 543 2 720 14 201 - -
Sogn og Fjordane .. . .. 66124 34964 95 23 943 6122 -
Sønnenfor ............ 134 780 104 891 - 14 722 18 368 -
Tilsammen 2 350 869 192 843 l 789 283 129 674 164 931 18 670 
Mot i 1933 .......... 3 604 211 90170 3 140 339 125 025 115 871 5100 
~ i 1932 ... .. . . ... l 885 4110 24 645 l 464 032 153 520 151 341 19 3
50 
. i 1931 ......... l 155 715 26 430 839 661 195 600 48 470 3850 
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Beretning 
om kveite- og torskefisket ved Bjørnøya i 1·934. 
Mens man Ndi.igere først og fremst har drevet Bjornøyfisket fo r 
kv;eitens skyld går man nu over til å betrakte torskefdsket :som det 
viktigste. Viinterens skreif,iske:nier har vært mis'l,ykket i flere av de 
tidliger.e beste diistr,ikter; behovet et titdeLs forbHtt udekket. De større 
og havgående kostbare fiskefar1tøier må bes}{j.eftitges for å forrentes og 
g'i 1evemlidler for eil~ere og mannskap og man har søkt å rette på disse 
forhold ved utvidet .delta,gel!se og mere ·intens drift ved bankfiskeriene 
ved Island og Bjørnøya. · 
Årets kvelitetilførsl,er fra Bjør!ll:øya var kun halvdelen av fjor~iret3 . 
Selve f1isket var mindre godt og der var mere småkveite i fangstene enn 
vanlig. Rent statistisk sett ser det ut til at kveitebestanden avtar, men man 
må dog ta i betraktning, at et av de viktigste markeder, nemLig det 
enge'lske, li sommermånedene er lukket for kveite fr a disse farv;ann, 
hVIilket i betydeLig grad vanskeliggjøp omsetningen. Selv med årets Li,lle 
fang!St ligger 1ikke ,gj·ennemsnMtspris·en for kveite hø1iere enn 46,7 øre pr. 
kg mot fjorårets 60,3 øæ og man har da a'H g runn ti'l å anta, at der 
har vær't ferre kvedtebruk på feltet enn tidligere. 
Torskefisket derimot har vært drevet med langt større Jntensitet ena 
tidligere. De 'saml,ede hjemførte fangster har 1i de siste år jevnt fordoblet 
sig fra år tjl annet. Fangsten ,i 1934 er .sMedes l S.ll tonn mot 766 tonn 
i 1933. Prisene på torsk har også vært stigende og dermed sann-
symhgvis også lønnsomheten ~av å utruste ti11 dette fJske . Deltagelsen 
i Esket er øket og der deltar fle:æ fartøier fra fylkene sydpå en før. 
Fiskets forøp, prjsnirvået og fangstverdien i sammenligning meJ 
de to forutgående år vil fremgå av efterfølgende tabeHer. 
Tromsø Hammerfest Hon- ' Å'esund l _, Kristi· ----- 1\<Hm -
Opfisl<et nings-St ein ansund 
1 øy 
i uken våg Torsk Hyse l Torsk Kveite Hyse bit Torsk Kveite Hyse 
til kg. l<g. Kveite Torsk kg. kg. l Torsk kg. kg. kg. l<g. l<g. l l<g. l<g. l l; g 
2/6 1;7,) - - l 3 085 - l -- - l - 1a()ool 
- -
; -
24 /G 3 227 - - - - - -- -- -
1/7 15 6131 4 685 55-! 850 
177 619 
-
- - -
--
8/7 4 000 6 625 -- 8 1-10 -- iOO 000 30 00~) - -
15/7 46 800 18023 2 630 4 859 - 6?;_,7 9 ~94 -- - - -
22/7 62 713 22 253 2 738 3 627 - - - - -
29/7 102191 31 262 2 976 l 897 - - - -
-
5/8 51 364 10 2-!5 450 l 070 
}101 706 
4 110 - - - -
12/8 . 33 940 7 582 l 752 240 5416 1193 - 100 000 
- -
-
19/8 94 250 1-103.5 635 - - - - -
2/9 290 230 8 536 - - - - - -
9/9 166 749 l 566 - - - 400 - - - - -
-
16/9 70 787 3141 - - - - - - - - -
-
25/9 46 444 - - - - - - - 60000 - -- -
13/10 
131 18511 l 735 - l - 5~6 1 7~5 14 00 11273--;;00 18 30011500 12 000 --- -Ialt 998 456 23 76~ 179 325 48 300 1500 12 000 
Mot i 1933 601 450 '232 985 16 067 129 416 2 000 5')0 - 28 624 93 000 6) 000 - -
'--..-' 
- 1932 510 271 259 530 63 487 - - - 15 100 - 37 000 - -
Samlede tilførsler .... 
... 
Saltet Stein =~ ~.;: 
torsk Kveite Hyse bit 
~ ... 
<tl.O 
kg kg. kg. kg. ~ 
13 000 - - 13 -;;-85 l 26 375 3 227 - 6 
41 988 7 912 554 3 935 10 
175 988 14537 554 12 075 16 
222 788 -!2 454 3 181 16 934 25 
285 .501 6! 712 5 922 20 561 37 
465 311 95 974 15 655 22 458 57 
516 675 110 329 16 105 23 528 64 
650 615 117 911 17 857 23 768 71 
744 865 131 946 18 492 23 768 81 
l 136 801 145 898 19 690 23 768 116 
l 303 550 147 864 19 690 23 768 134 
l 374 337 151 005 1969o 23 768 142 
l 480 781 151 005 19 690 23 7681147 
l 511 081 151~051 21 190 23768 149 
---
- -
766 450 298 709 16 067129 416 135 
'-v-" 
559 271 298 930 73187 125 
tv 
c.n 
Priser og verdi i 1934. 
Torsk Kveite Hyse 
for Gj ennem- Gjen nem- Gjen nem-
snittspri s Verdi kr. snittspris Verdi kr. snittspris 
i øre pr. kg. i øre pr. kg. i øre pr. l<g. 
l 
Tromsø ....... . .. . .. 22,66 226 211 45,707 59 960 10,422 
Hammerfest ......... 1)21,3 7 370 53,494 3 I l l 4,387 
Honningsvåg ........ - - 53,063 7 431 -
Kristiansund .... .... 24,905 67 990 -
-
-
Ålesund ............. 27,27 13 173 -
- 18,33 
Karmøy ......... _ . .. 
-28 3 360 ·- -
-
---
Total: 23,281 318 l 04 46,689 70 502 8,716 
Mot i 1933 .......... 19,2 l 147 021 60,3 179 947 10,3 l 
- 1932 .... - ... -. 15,09 l 84 384 50,82 151 931 
1) Hertil kommer verdien av 144 721 kg. rund torsk a 5,7 øre pr. kg. = kr. 11 216.-. 
Steinbit 
Gjennem -
Verdi kr. snittspris Veidi kr. 
i øre pr. kg. 
l 223 7,27 l 729 
349 -
-
- - -
-
- -
275 
- -
-
--
-
·---
l 847 7,?..7 l 729 
l 656 l 0,10 l 2 925 
10 211 
N 
()) 
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Beretning 
om det norske sildefiske ved Island 1934. 
Nordmennenes sildefiske ved Island i 1934 må sies å ha gitt et 
tilfredstiHende utbytte, tiltross for at der kl:agedes over sleNe værforhold 
og mindre sildetyngde den tid fisket stod på. Efter de til Fiskeridirek-
toratet .innkomne opgaver blev der ved 127 fartøier (turer) hjemført ialt 
157 689 tønner island9sild mot ~til sammenligning i 19·33 ved 105 ture r 
134 088 tnr. og i 1932 167 turer 169 9'43 tnrt. 
Årets sesong ved Island blev imøtesett med .adskiUig spenning og 
uro. Fra utla111dets side blev der u1roustet stor.e el\lspedisjoner, såvel fra 
Sverige, SOJ;ll Frnnland, Estland og Danmark samt selvfølgelig Island . 
Svenskene utrustet b:La. 2 .store da.mperre (på ca. 9 000 tann) som moder .. 
skib fo.r en rekke motorfartøier, som skulde kaste snurpenoten fra eget 
dekk i motsetning til tidligere fra do ryer. Tross en ganske stor stats-
støtte skuffet dog disse ekspedisjoner; idet deres fangstutbytte blev 
altfor litet. 
Fisket, som tok sin begynnelse over midten av juli var tH å begynne 
med :smått og sHden vafl av dårlig kvalitet. D:et tok sig dog efterhvert 
op o,g der fd,skedes bra ved Langanes, dernest ved 011i'msøyHaket, Rødhuk, 
Skagel1! og Hunafløi, men nogen større tyngde var der ikke tilstede og 
været var dår:l·ig. Snurperne gjorde som vanHg de beste fangster, mens 
resultatet for dniverne nærmest v;a.r smått. D IS »M~ichael S!ars« tjeneste-
gjorde iSOm hjelpeskib på feltet og var stasjonert der fra 18. juli til 
19.august. 
M.ed de norske fartøier medfulgte der 3 skottlendere, som spesia'lister 
i matjesbehandling av s1ld. Dette tiltak som var skjedd på foranledning 
av interesserte i samarbeid med Fiskeridirektøren, bør kunne få adskillig 
betydning for norsk saltsildtilvirkning i sin helhet. 
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Kjøpeflne av islandssild stillet sig til å begynne med avventende og 
på grunn av den store utrusi:ning fryktet man markedssammenbrudd, 
men med det forholdsvis ninge fiske fi:kk markedet en fastere og stigende 
tendens. Der notertes 20-22 kr. pr. fiskepakket tønne for almind~lig 
saltet vare. for de ekspedisjoner, som også hadde matjesbehandret en 
del av fangsten blev sesongen en suksess, idet matjessilden gikk villig 
unna til pr.iser me11em 40 og 50 kr. for 2 ha1vtønner. 
De norske snurpere l,everte også iår en del fersk sild på Island 
i begynnelsen av fii1sket. Efter de innkomne op.gaver er deHe kvantum 
l 07 300 hl, som man dog antar er for lutet. P nisen dreiet sig om kr. 2,50 
pr. hl. 
Verdien av den hjemførte .islandssild kan efter markedsprisene 
anslåes til ca. 3 mrrll. kr. og ;jb:eregnet !Sild s olgt på Island og sal1et 
sild fort direkte til utlandet er verdien av fisket i sin helhet ca. 3,5 mill. kr. 
mot 2,6 mill. kr. året før. M1i'ddelprisen for island:s.Hden efter fradrag 
av utgifter til tønner og s alt er beregnet til omtrent 21 øre pr. kg, elle:: 
naget mere. 
Efter de foreLiggende opgaver fordeler de hjemførte kvanta sig på 
._ følgende havner og utfør1e turer: 
Saltet sild Krydret Matjes 
l 
Hode- Sukker· Antall l<ilppd saltet Til turer tnr. tn r. tnr. 
l tnr. tnr. 
l 
Karmøy .............. 31 21 902 7 599 1.050 - -
Haugesund . ..... . . . . . 30 46 237 l 594 7 913 - 25 
Bergen . o •• • o o ••• o ••• lO 11 286 2 585 l 284 - -
Ålesund o •• o o o o •• o o o. 49 35 214 l 964 2 950 7 506 { il) 280 720 
Kristiansund o . o •••••• o 6 6 001 765 - -
-
Sigerfjord . . o o. o .. . . l 814 - -
- -
Ialt 127 121 454 14 507 13 197 7 .506 l 025 
Mot i 1933 o o • o ••• o o • o 105 122 623 9 568 l 897 (spesial behandlet) 
" 
i 1932 .. o o . o • • o o . 167 169 943 - 20 324 (- "- ) 
" 
f 1931 . . . o • •••••• 205 208 779 2) 28 921 - -
1) Kun opgitt som spesialbeh;mdlet. 2) Også spesialbehandlet. 
\O 
Hjemført islandssild i 1934. 
Uken til 
27. juli ...... . 
Il. august ... . 
18. " .. ... . . 
25. " ...... . 
l. september 
8. 
15. 
22. 
29. 
Karmøy 
tnr. 
l 365 
2 371 
3 950 
6 200 
2 700 
7 345 
3 790 
Hauge-
sund 
tnr. 
980 
4 000 
3 310 
2 800 
5 542 
34 088 
4 544 
505 
Bergen 
tnr. 
482 
Ålesund 
tnr. 
800 
3 550 
6 612 -
l 085 2 500 
6 183 31 984 
- 6493 
373 3 307 
420 -
6. oktober ... ·1 2 830 
1 
-· \ -
Tilsammen 30 551 55 769 15 155 48 634 
l) Ubekreftet. 
Kristian - ~ Siger-
sund fjord 
tnr. tnr. 
Uke-
tilførsel 
tnr. 
Total -
tilførsel 
tnr· 
- - 980 980 
807 - 6 089 7 069 
750 8 975 16 044 
l 350 - 13 133 29 l 77 
- - 13 077 42 254 
·- - 78 455 120 709 
l 001 - 14 738 135 447 
- - 11 530 146 977 
2 858 - 7 068 154 045 
=- 1) 814 3 644 157 689 
6 766 1) 814 157 689 -
Saltet l 
tnr. 
5 397 
8 255 
9 961 
9 989 
60 904 
Il 247 
7 751 
5 169 
2 78 1 
Derav 
Krydret 
tnr. 
100 
2 872 
980 
2 629 
l 385 
3 779 
l 899 
863 
Spesi-
Matjes albeh. 
tnr. tnr. 
980 
592 
440 280 
300 -
l 688 420 
8 379 6 543 
818 l 288 
121 4541 14 507 l 13 197 18 531 
I'V 
e.o 
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Beretning om 
det norske torske- og kveiteflske ved Vest-Grønland 1934. 
Til dette fiske blev der fra norsk side utrustet 2 ekspedisjoner, 
hvorav en moderskibsekspedisjon og en ekspedisjon bestående av 2 
motorfartøier. Med moderskibet, som var på 1229 bruttotonn fulgte 6 
motordoryer og 2 selvstendig fiskende motorkuttere. Ekspedisjonen 
benyttet dessuten 2 transportfartøier. Den samlede besetning var på l 00 
mann, hvorav 50 fiskere (transportfartøiene ikke medregnet). Hve r av 
de 2 motorfartøier var på 386 brutto tonn og hadde 3 motordoryer og 
30 manns besetning, hvorav 22 fiskere. Den samlede utrustn ing til 
årets fi ske blev altså l moderskib, 2 motorfartøier, 2 motorkuttere og 
12 motordoryer med samlet besetning 160 mann, hvorav 94- fiskere. 
Begge ekspedisjoner utførte kun l tur. 
Den samlede fangst utgjorde 455 tonn kveite til førstehåndsverd i 
for rederiene kr. 487 000, 200 tonn saltet torsk til verdi kr. 52 000 og 
8000 kg lever samt 5100 kg tran til verdi kr. 5817. Det ene motor-
fartøi leverte sin fangst på Færøyane og denne bestod av ca. 200 
tonn saltet torsk. 
Den samlede verdi av de fra Grønland hjemførte partier blir altså 
kr. 544 817. 
Til sammenligning kan anføres at der ifjor var utrustet en eks-
pedisjon, som hadde et samlet utbytte på 521 tonn kvei te og i 1933 
3 ekspedisjoner med et utbytte på 869 tonn kveite og 21 O tonn saltet 
torsk. 
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Beretning om : ·' 
det nar~ke torske- og kveitefiske ved ls·land · l ~34;· 
Også i 1934 blev torskefisket ved Island meget vellykket. 1\l).~d 
en samlet deltagelse av 102 fartøier (turer) er der hjemfØrt .. ~.069 tonn 
saltet torsk mot i fjoråret 153 fartøier (tur~r) med 6:632 tonn~ (de qt-
førte turer gjelder både torske- og kveitefiske).· Gjennetnsnittsfangsten 
pr. tur ligger altså iår høiest. Med de nye · handelstr~ktater . og 'der-
med følgende større klippfiskleveranser er efterspørsel~n efter ·saltet 
torsk blitt større og gjennemsnitisprisen er iår ytterljgere steget. . :. 
1 
· 
Med kveitefisket går det stadig tilbake. Den ;· hjem~ørte fangst. er 
kun mellem fjerde- og ~emtedelen av fjorårets og omiui.ng syvende·-
delen av fangsten i 1932. Hjemført blev 75,1 tonn: Qet er ikke 'lett 
med bestemthet å uttale sig om hvad den stetke fangstnedgang · .. i 
kveitefisket skyldes. I inneværende år er der utfØrt langt fæ.rre . ture.r 
enn ellers, men .nedgangen står dog ikke i forhold heJtil. S~Q.~sy~lig 
er det dog og at fiskebestanden er forringet. Deh videns)capelige forsk- · 
ning har beskjeftiget sig svært lite med kveiten · og · d~ns levevis · 'h 
derfor forholdsvis ukjent. ; i , ·': 
Man .henviser forøvrig til uttalelsene om torske- og kveitefisl{.et 
ved Bjørnøya. 
I det efterfølgende finnes tabeller over fiskets gang, fiskets verdi 
og gjennemsnittspriser . sammenlignet med 3 fo regående år. 
Gjenne'msnittspriser. 
I året 
1934 ...... . 
1933 . ...... . 
1932 ....... . 
1931 . ... .. . . 
l 
Torsk 
øre pr. kg. 
24,0 
22,1 
16,6 
24,2 
Kveite 
øre pr. kg. 
93,9 
79,3 
68,5 
59,7 
' ) 
. · ! 
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Hjemført fra det ltlorske 
Til Ålesund Til Kristi<msu nd 
- Torsk Kveite Torsk c: • Q) 
..:Q) Q) P.~ O.'-
.:.c: 
Mengde l Verdi Mengde l Verdi 
($) 
Mengde l Verdi ::l en • ·c~ ·;:: b.O 
- kg. kr. O...!>: kg. kr. O...!>: kg. kr. 
14/4 440 000 102 900 241/2 - - - - -
21/4 135 000 31 725 231/2 - -
- - -
28/4 350 000 82 250 231/2 
- -
- 100 000 23 00 o 23 
5/5 973000 228 655 231/2 - -
- 195 000 44 8~) o 23 
12/5 527 000 123 845 231/2 - - - 255 000 58 65 o 23 
19/5 290 000 68 150 231/2 - -
- - -
26/5 170 000 39 950 23 1/2 - - - - -
2/6 194 000 45590 23'/2 - - - 60000 13 80 o 23 
9/6 52 000 12 220 231/2 - - - 70 000 16 10 o 23 
H)/6 . 540 000 126 900 23'/2 - - - - -
23/6 483 000 115 920 24 4 900 3 520 80 35 ·000 8 05 o 23 
30/6 306 000 73 440 24 3000 2 700 90 - -
7/7 160 000 40 000 25 5500 5 060 92 - -
· 21/7 64 000 16 640 26 12 200 9 760 80 - -
4/8 20000 5200 26 6100 4 575 75 - -
1'8/8 ' 35000 8 750 25 l 500 l 500 100 - -
25/8 ' 170 000 45900 27 19 000 19 000 1100 - -
.1/9 · 120 000 32400 27 3500 3 500 100 -
-
8/9 103 000 29 870 29 2 000 2 100 105 - -
' 2'2:/9 12 000 3 720 31 7 000 6300 90 - -
2"9/9 .20 000 6 200 31 l 000 l 100 110 - -
lcrft 5 '164'000 1'240 225 - 65 700 59115 - 715 000 ' 164 45 o 
1933 ' 6 0.12 000 l 315 120 - 329100 l 260 820 - 370 000 81 40 o 
1932 2 488 500 409 015 - 426 880 294 354 -
-
-
1931 3 897 500 938 ~95 - 274 237 l 163 822 - 80 000 23 20 
D et n o r s k e b a n k f i s k e v e d F æ r ø y a n e : I 1934 blev der 
fra dette farvann av 14 fiskefartøier hjemført 33.300 kg kveite og 
9.500 kg torsk. Den hjemførte kveite blev solgt til priser mellem 80 
øre og 130 øre pr. kg og den samlede verdi blev kr. 34.500. Torsken 
blev solgt til 25 a 27 øro pr. kg og verdien av denne blev kr. 2.555. 
Partiet blev i sin helhet tilført Ålesund. I 1933 blev der fra Færøyane 
hjemført 12.500 kg kveite og 2.000 kg torsk til verdi henh oldsvis 
kr. 10.125 og kr. 400. 
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bankfiske ved Island 1934. 
Til Trondheim Til Karmøy Totaltilførsel ved ukens slutt 
-
Kveite Torsk t:: Torsk Kveite 
' <l) 
- Vl 
Mengde l Verdi Mengde l Verdi <l)- Mengde l Verdi Mengde l Verdi Q~ 
kg. kr. kg. kr. 2 kg. kr. kg. kr. 
-
- -
- 2 440 000 l( 2 900· - -
-
-
- --
4 575 000 134 625 - -
-
-
-
- 10 l 025 000 239 875 - -
-
-
-
- 25 2 193 000 513 380 -·- l -
-
-
- - 36 2 975 000 695 875 - l -
-
-
- - 40 3 265 000 764 025 - l -
-
-
-
- 43 3 435 000 803 975 - -
-- -
- - - 47 3 689 000 863 365 - -
- -
- - 49 3 811 000 891 685 - -
- -
-
- 60 4 351 000 l 018 585 - -
- -
-
- 72 4 869 000 l 142 555 4 900 3 520 
- -
-
- 78 5 175 000 l 215 995 7 900 6220 
- -
- - 81 5 335 000 l 255 995 13 400 11 280 
-
- -
-- 83 5 399 000 l 272 635 2) 600 21 O-lO 
- -
- - 85 5 419 000 l 277 835 31 700 2.5615> 
-
-
-
- 86 5 454 000 l 286 585 33 200 27 115 
lO 000 12 000 - - - 91 5 624 000 l 332 485 62 200 58 115 
- -
- -
94 5 744 000 l 364 885 65 700 61 615 
-
-
- - 97 5 847 000 l 394 755 67 700 63 715 
- --
- - 99 5 859 000 l 398 475 1 74 700 70015 
-
- 190 000 51 300 102 6 069 000 l 455 975 75 700 71115 
---
10 000 12000 190 000 51 300 102 6 069 000 l 455 975 75 700 71 115 
- -
250 000 66 000 - 6 632 000 l 462 520 329100 260 820 
22000 13 200 100 000 20000 - 2 588 500 429 015 448 880 307 554 
- -
150 000 37 500 - 4 127 500 999 095 274 237 163 822 
~34 
Beretning om selfangsten 1934. 
I. Deltagelsen. 
Antall fartøier sorri deltok i selfangsten i 1934 utgjorde 87. Det 
var. nogen få fartøier mer enn :i 1933, 14 fartøier mer enn i 1932 og 25 
fartoier mer enn i 193 i, som for øvrig er det år som kan o p vise den 
minste deltagelse i årene 1924-33. Efter 1931 har deltagelsen i hvert 
av 'de efterfølgende år vært stigende, men antallet av fartøier har ennu 
på langt nær nådd op i det antall som for eksempel deltok i årene 
1924-28 .. Deltagelsen i disse år svinget årlig mellem 105 og 160 far-
tøi.er. Grunnen til at deltagelsen ikke synes å ville nå op til det den har 
vært tidligere må først og fremst søkes i det store antall forliste fangst-
skuter. Tilgang av nye skuter forekommer praktisk talt ikke. Det for-
liste ary.tall an drar< i årene 1924-34 til ialt 89 fartøier, eller til et lig-
nen,qe :antall som deltok !i fangsten i 1934. 
· D~n samlede besetning på den deltagende fangstflåtte i 1934 ut-
gjorde: 1358 mann. Dampskibenes største besetning bestod av 28 mann, 
den minste av 14 og gjennemsnittlig av 18. for motorfartøienes ved-
kommende var 'tallene henholdsvis 21, 6 og 14. 
fartøiene som deltok i fangsten i 1934 hadde en samlet nettodrek-
tighet av 4084 tonn. Det var 11 tonn mindre enn i 1933 til rtross for 
ut antallet av deltagende fartøier dette år var 3 færre. Av dampskib 
-del·tok 34 representerende ·en sarrnlei nettodrektighet av 2535 tonn, det 
bhr en gjennemsni.ttsdrektighet av 75 tonn. Dampskibenes sam·lede be- · 
setning utgj.or·de 615 1mann. Motorrfartøienes an1all beløp si1g :hl 53, 
samlet neModrddighet 1549 iO"nn, gjennemsnittlig 29. MotorfaTtøiene 
hadde en sam:let bese.tning av 7 43 rruann. 
Prosentvis fordeler a n t a 11 e t av det samlede antall fartøier sig 
med 39 pct. på dampskiber og 61 pert. på motorfartøier. fordelingen 
av dre k tig h eten viser et motsatt billede: Dampskiber 62 pct., 
motorfartøier 38. 
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Det anmeldte an1aH fartø.ier til lwnsesjonsfangsten i Kvitsjøen 
utgjorde 44 mot 40 i 1933, 36 i 1932, 27 i 1931 og 49 i 1930. De 44 
fartø iers samlede nettodrektighet androg til 2164 tonn. Alle de anmeldte 
fa rtøier deltok i fangsten i Kvitsjøen. 
D e l t a g e l s e n b y - o g h e r r e ds v i s. 
Nedenstående tabell gir en oversikt over herredene og byene hvor 
de i 1934 deltagende fartøier hørte hjemme. Hjemstedet gir som her 
tidligere uttrykk for byen eller herredet hvor farkosten er registrert 
henhold til loven om registrering og merlming av fiskefartøier. 
Hjemsted 
Oslo .............. 
Ålesund . .. ...... .. . 
Sande . ............ 
Herøy S ........... 
Hareid ............. 
Vartda l . ........... 
Haram . ........ . ... 
Bodin .... .. ....... 
Borge ............ . 
romsø ............ T 
I 
o 
1 
B 
T 
K 
H 
bestad ...... . .... . 
ratangen ...... . .. 
ranøy ..... .. ...... 
alsfjord ........... 
romsøysund ....... 
arlsøy ....... ..... 
ammerfest ........ 
Antall 
faf-
kostE'r 
l 
14 
l 
2 
Il 
7 
l 
l 
1 
15 
l 
6 
l 
3 
Il 
2 
9 
Samlet 
Netto Beset-
drek- ning 
tighet antall 
tonn mr~nn 
298 1 271 
928 253 
25 13 
58 29 
670 186 
484 138 
18 11 
91 26 
14 12· 
427 189 
30 14 
147 96 
37 16 
38 32 
368 168 
22 18 
429 130 
Hvorav dampskiber Hvorav motorfartøier 
l Netto l l Netto 1 
Antall drci<- ~ Beset- Antall drek-~Beset-hghet mng tighet nrng 
l tonn l tonn 
l 298 1 27 - l - -
9 677 164 5 251 89 
- --
- l 25 13 
- -
- 2 58 29 
7 423 110 4 247 76 
7 484 138 - - -
-
-
- l 18 11 
l 91 26 - - -
- -
- l 14 12 
2 166 :18 13 261 151 
-
- - 1 30 14 
-
- - 6 147 96 
- -
- l 37 16 
- --
- 3 38 32 
l 66 20 lO 302 148 
-
-
- 2 22 18 
6 33() 92 3 99 38 
- -
- -
-- --
- -
- -
- -
--
--
- -
Ialt 87 4084 1358 34 2535 615 53 1549 743 
Tromsø figurerer med det største antall deltagende fartøier. Ålesund 
hadde l fartøi mindre, men allikevel var Alesunds-fartøienes samlede 
drektighet omtrent dobbel så slior som Tromsø-far.tøienes drektighet. Del-
tagelsen fra Tromsø betegner en okning på 5 fartøier fra 1933, fra Ale-
sund en nedgang på l. - Dernæst deltok Hareid og T romsøysund med 
et like stort antall fartøier, men drektigheten for fartøiene fra Hareid 
var betydelig større. Fra Tromsøysund deltok 4 fartøier mindre enn i 
i 933. Ellers var der ikke nevneverdige forskyvninger i deltagelsen fra 
det foregående år. Deltagelsen fordelte sig over 17 forskjellige byer og 
herreder (i 1933 over 18 og i 1932 over 16), hvorav 7 var representert 
med bare l fartøi hver. 
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D el t a g e l s e n f o r d e l t p å f y l k e n e. 
Av nedenstående tabell vil fremgå hvordan deltagelsen 1934 
fordelte sig på de forskjellige fylker: 
_____, 
Samlet Hvorav dampskiber Hvorav motorfartøier 
Netto Bes et- Netto Netto l Fylke Antall drek- ning drek- Beset- drek- Bes et-far- Antall Antall 
koster tighet antall tighet ning tighet ning tonn mann tonn tonn l 
l 
599 1 
Oslo .............. l l 298 27 l 298 27 - -Møre .............. 36 2183 630 23 1584 412 13 218 Nordland ....... .. 2 105 38 l 91 26 l 14 1 12 Troms ............. 39 1069 533 3 232 58 36 837 475 Finnmark · ......... 9 429 130 6 330 92 3 . 99 38 
- ---
1549 1743 Ialt 87 4084 1358 34 2535 615 53 
Troms kommer først med det største antall farkoster. Møre kom-
mer tett efter. Disse 2 fylker står 1i en klasse for sig. Finnmark kommer 
nemlig et godt stykke efter. Av fartøiene var således 45 pct. hjemme-
hørende :i Tr.Qims fyHæ, 41 pct. 'i Mør.e fy.l1ke o.g lO pct. j Finnmark fy.I,ke, 
altså tilsammtn 96 pct. Troms fylkes fangstflåte består fremdeles for 
den alt overveiende del av motorfartøier, mens det for Møres vedkom-
mende er dampskibene som dominerer. Av de deltagende motorfartøier 
i 1934 var 68 pct. hjemmehørende i Troms. Av dampskibene var 68 pct. 
hjemmehørende i Møre. 
Hvad fartøienes drektighet angår kommer Møre fylke som en over-
legen nummer l med en tonnasjemengde dobbel så stor som Troms . 
Den fylkesvise deltagelse i årene 1925-34 fremgår av neden-
stående tabell: 
Sam l et antall fartøier Fylke 
1925 1 1926 11927 1 1928 ! 1929 11930 11931 11932 11933 l 1934 
Oslo ....... 2 3 l - - - l - - -- l l Vestfold .... l l l l l - l - - - -Aust-Agder . l l l l l l -
- - l -Rogaland ... 2 2 l l 2 2 - -
- -Hordaland ... l l l 2 l l -
- - -Møre ..... ·1 50 48 43 41 44 39 27 34 37 36 Sør-Trøndelag l - - - - -
- - - -Nordland ... 9 8 5 3 2 2 l 2 2 2 Troms ...... 74 l 56 41 61 31 l 37 25 28 36 39 Finnmark ... 19 15 11 15 
_1_2 _,_1_1 - 9 9 9 9 160/135 loS/125 - - r-Ialt 94 93 62 73 l 84 87 
Deltagelsen fra Troms har vært stigende hvert år siden 1931, men 
den står fremdeles betydelig tilbake for deltagelsen i de dernæst fore-
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gående år. Antallet av deltagende fartøier fra l\tløre og Finnmark har 
i de sjste 3 år holdt sig jevnt. l\tlen også for disse fylker gjelder det at 
deltagelsen står tilbake for deltagelsen i tidligere år. 
Deltagelsens fylkesv.ise fordeling på da'mP'skiber og mo·torfa1"tøier 
stiller sig så1lede:s: 
Dampskiber Motorfartøier 
Fylke 
1926, 27 , 28 , 29 , 30 / 31 i 3 2 133 , 34 1926, 27 , 28 129 , 30 131 132 , 33 , 34 
Oslo ........ 2 
-1-1-1-1--1- - 1 111 1 1 !- l _ l _ _ ,_ _t _ 
Vestfold .... l 1 1 1 1 1 1- ' - ' -
= =11 11 11 
-
-
- j -
- 1-
Aust-Agder . - - - - - 1- 1- l l - ,- --
Rogaland ... . l l 1 2 2 _ , _ - - 1 - - - - - - - 1-
Hordaland ... l l l l l - - - - - - l - - - - - -
Møre ....... 37 34 31 28 26 18 23 25 23 11 9 10 16 13 9 11 21 13 
Sør-Trønd el. . - - -- - - - - - - - - - - - - - - --
Nordland ... l l l l l l 1 l l 7 4 2 l l - l l l 
Troms . . ... l l 2 2 2 2 3 4 3 55 40 59 29 35 23 25 32 36 
Finnmark ... 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 5 9 6 5 3 3 3 3 
--
- - - -
- - -
-
- - -
- - -
- - -
-
Ialt 50 45 43 41 38 27 33 136 34 85 60 82 153 55 35 40 1 48 53 
Il. Forliste fartøier. 
D:et synes ri;kko å s~kulle hengå en ·eneste ses:ong uten tap av førtøier 
i isen. I 1934 forJ.is~e således 5 fartøier, hvorav 4 med motor. F artøienes 
samlede netto-drekktighet utgjorde 389 tonn. Det forliste dampskib var 
vi:sstnok vår største selfangerskute (298 tonn netto). 
Av nedenstående opstilling vil sees de forlis1e fartøiers art, navn 
og hjemsted m. v. 
Farkostenes art og navn Hjemsted Netto drek- Hvor og når forlist tighet tonn 
DIS .Fryser l" ....... . ..... Oslo 298 Vesterisen 
M/K "Ungsel" ••• l o o. l l ••• o Herøy S 40 Danmarkstredet 25/7-34 
M/K "Norhavet" • l l ••• o l l. l Gratangen 19 Kvitsjøen 1/3--31 
M/K "Vårglimt" ............ Balsfjord 14 Kvitsjøen 5/3-34 
M/K "Doggeren" ........... Tromsøy.,und 18 Kvitsjøen 26/2-34 
I årene 1924-34 er forlist ialt 89 fartøier. Særlig hårdt rammet 
er Troms fylke, hvis flåte for det overveiende består av mindre motor-
fartøier. Over halvdelen, eller nøiaktig 50 av de forliste fartøier var 
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hj e~mehørende i dette fylke . Også .Møre fylke har tapt mange fa:rtøier. 
fo lgende tabell viser forlisenes fordeling på de forskjeUige fylker hvor 
fartø iene hørte hjemme. 
Hvorav Derav faller på Antall 0.0 ~ farkoster l ...... "O Cl) "O År o ...... ...... QJ c "il c (/) Cl) forlist Cl. QJ o·- o Cl) ~ 1 c<:: 6 6 E.a ~ts> Ul c;; tsl ..... "O :0 o ialt Cl)'- 0 -+-' o 0.0 ::E Q c o t=: c Cl~ =EE r:/)Q c o t=: z Li: 0:::' 
1924-28 61 15 46 - l 14 1 4 38 3 
1929- 33 23 8 15 - - 13 - -- 9 l 
1934 .. . ' 5 l 4 l - l - - 3 -
----- - ----
--
--
Ia l t l 89 2-1 65 l l 28 l 4 50 4 
Ill. Fangstutbytte m. v. 
Hvad fangsHorho ldene m. v. på de forsk jellige fangstfelt angår, 
henviser man til de nedenfor g jengitte uttalelser som velvilligst er avgitt 
av Alesunds Rederiforenings Sælfangergruppe og Tromsø Skipper-
forening. Uttalelsen fra Ålesund er sålyclende: 
Kv it es j øen. Ungselfangsten for våre fartøier, som var henvist 
til å fange utenfor konsesjonslin jen, blev totalt ~mislykket, og de aMer 
fleste fartøier hadde praktisk taH ingen fangst. 
· . Isforholdene var gode, kanskje for gode, idet der var liten drift i 
isen. De russiske fangstskiber (isbrytere) hadde påbegynt fangsten 
omkring 20. februar og våre fangstfolk sier at russernes skiber hadde 
jaget fangsten innover således at våre fartøier ikke kunne nå den. 
fangsten av ga:rnrnelse1l var også i år m1rslyl~ket Hl rt-ross ·for at der 
var adskillig sel å se i vannet, ·men U'ten a~ man kunne få 1tak i den. 
Vest e •r isen. Der v.ar stor~t sett bra :isforhold og gunstig vær og 
fa ngstutbyttet av ungsel var m·iddels, derimot blev klappmyssfangsten 
mindre . 
. Her g jør sig gjeldende den altfor tidlige påbegynnelse av fangsten, 
og som hvis denne kan fortsette uhindret, utvilsomt vil ødelegge hele 
ungselfangsten i Vesterisen. 
D anm ark s t re elet. Isforholdene på dette felt var helt umulige. 
Der var tett stor is, så fartø iene ikke kunde komme frem. Været var 
nogenlunde bra. 
Fangsten blev :iår helt mislykket. De fleste fartø ier hadde under 
100 dyr og nogen få 1-300, undtagelsesvis 500 dyr. Imidlertid rettet 
håkjerringfisket på noget av den mislykkede fangst, el. v. s. for de far-
tøier som var utrustet for kombinert håkjerringfiske og selfangst. 
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Tromsø Skipperforening uttaler følgende: 
Kv it s j ø en . På dette fangstfelt var fangsten på de1 nærmeste 
tnislykket, ri.det der kun var 4-5 norske fangstfartøier som fikk nogen-
lunde balanse, eller dekket utgiftene. Forekomsten av ungsel var used-
Yanlig liten, da selen for det meste kastet innenfor det for nordmennene 
tilgjengelige fangstfelt. Forekomsten av gammelsel var nogenlunde nor-
mal. Isforholdene var omtrent normale. Været var bra først i fangst-
sesongen, senere var fangsten av gammelsel delvis hindret av vestlig 
\·incl med dønning på iskanten. 
Nord isen og B are n t s havet. Her var fangsten dårdig. 
Isforholdene var omtrent som i normale år, men været og forekomsten 
av sel var meget utilfredsstillende. 
Ve ste risen. Året kan for dette fangsfelt betegnes som et mid-
clelsår. Isforholdene var gode, men selen kastet nokså spredt og i små 
ansamlinger. De fleste farto·ier fra dette fel1 hadde nogenlunde lønnsom 
tur. Været var godt. 
I D anm ark stredet. var fangsten mislykket. 
Stor~t sett må fangsten i 1934 betegnes som meget dårlig, kanskje 
heller som mislykket. Det i sesongen samlede antall fangede dyr 
--:- 148 000 stk. - betegner således rekord nedad forsåvidt angår fang-
sten i årene fra og med 1924. Det nevnte antall dyr er f. eks. ca. 100 000 
s tykker mindre enn det tilsvarende tall for 1933 og ca. 100 000 stykker 
tntndre enn den årlige gjennenisnittsfangst i ti-året 1925-34. 
Den samlede fangst av grønlandssel, klappmyss, storkobbe, hvalross 
og· isbjorn i ~1n~ne 1924-34 fremgår av nedenstående opstilling: 
1924 302 000 stie 1930 217 000 stk. 
1925 411 000 1931 152 000 
1926 314 000 
" 
1932 235 000 
" 
1927 320 000 1933 249 000 ,, 
1928 288 000 1934 148 000 " 
1929 169 000 
" 
Det fangede antall av g ro n l a n ds s el ( Phoca groenlandica) 
1934 utgjorde ialt 92 776 stk., - eller temmelig nær halvdelen av det 
det fangede antall i 1933. Fangsten i 1934 er den minste siden 1924, -
det første år disse opgaver blev innhentet på den nuværende måte ved 
avgivelse av opgave for hvert fartøi ved innklareringen. Den største 
fangst i denne periode forekom i 1925, da der blev fanget 348 000 grøn-
lan~lssel. Deltagelsen var imidlertid· den gang betydelig større enn den 
har vært i de senere år. Fangsten i 1934 fordeler sig med 76 p et. på 
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ungsel og 24 pct. gammelsel. Det sist nevnte tall er dobbel så stort 
som tallet for 1933. Den store nedgang i fangsten for 1934 faller da 
også vesentlrig på gruppen ungsel. Ellers vil fangstens absolutte og 
procentvise fordeling på ung- og gammelsel sees av følgende opstilling: 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
Gammelsel Ungsel 
Antall l Pro~ent ~~:--~ -Pro~~~- -
VIS VIS 
35 036 
30 272 
51 314 
21 844 
22 603 
20 
27 
29 
12 
24 
139 507 
83 369 
125 862 l 
162 955 
70 173 l 
79 
73 
71 
88 
76 
------------------------~------~----~~-
I opgavene er som vanlig ikke medregnet de forliste fartøiers tapte 
fang,st og heller ikke de isbrente eller av annen grunn kassente skinn 
av grønlandssel. Antallet av disse sist nevnte skinn er opgitt til 698 stk. 
men taUet antas neppe å være fuHstenrdi.g (av sure bluebacks og klapp-
myss er dessuten opgitt 95 stk). Opgavene omfatter som tidligere 
fangsten både i Østerisen (Nordisen. Nova ja-Semlja og utfor Kvitsjøen) 
og i Vesterisen (Jan Mayen og Danmarkstredet). 
Av kl a p pm y s s (Cystophora cristata) blev i 1934 fanget 52 057 
stk. eller 8 000 færre enn i 1933. Det fangede antall er også rnoget 
mindre enn 1932-års, men ellers er det større enn det fangede antall. i. 
årene 1929-31. Fangsten i 1934 svarer omtrent til den gjenrnemsnittlige 
årsfangst for de siste 10 år. Fordelt på voksne og ungdyr stiller fang-
sten sig således: 
Voksne Ungdyr 
Antall l Procent 
VIS Antall 
l Procent-
VIS 
1930 ••••••••• l. l ••••• l •• l 14 292 40 21 729 60 
1931 •• o •••••••••••••••••• 13 363 37 22 732 63 
1932 ••••••• ' ••• l l •••••••• 26 994 48 28 713 .52 
1933 •• ••••• l ••• t l ••• l •••• 33 879 56 26 235 44 
1934 •••••••••••••• l l ••••• 16 667 32 35 390 68 
Fangsten av stork o b b e ( Erignat!zus barbatus) artet sig omkent 
som i 1933. Antallet for 1934- 3073 stk. - var dog noget mindre enn 
i 1933, men en god del større enn i 1931 og 1932. 
Dret fangede antaU hva 1 'f o s 's (Tric!zec!zus rosmarus) var helt 
ubetydelig og utgjorde bare 28 stk. Fangsten var omtrent like li1ten i 
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1932 .(20 stk), - ellers dreier det årlige fangede antall sig mellem 200 
og 1000 stk. .Fangsten av hvalross veksler således sterkt frå år til år, 
h vM:ket henger sammen med de i de :entkeHe å!r veks·lende -forhold med 
hensyn til å komme .frem t~il de .egner hvor hva}r:ossen 1særli·g ho:lder til. 
Hvalrossen holder si'g gjerne ·i egner som er vanskelrig hl,gjengeh:g for 
f a:rtø i·er. 
Også fangsten avis bjørn (Ursus arctos) var i 1934 langt mindre 
enn vanl,ig. Der blev av selfangerne bare fanget 85 stk., hvorav 5 
hjemførtes levende. I 1931 var fangsten like liten, men i de øvrige år 
siden 1924 ligger det fangede antall adskillig høiere, nemlig helt op 
Hl over 700. 
Selfangerne har i 1934 dessuten ifølge opgavene bragt med sig 
hjem 458 snadd, 24 hvitEsk og 1050 kg dun. Fangst av hornfisk er 
ikke anmeldt. 
Den utvunne mengde av s p e k k utgjorde 2594 tonn, hvilket er 
den minste mengde som er hjemfør't i å~ene siden 1924. Spekk-'kvanrtumet 
følger selvfølgelig fangstens størrelse og fangstens fordeling på voksne 
og unge dyr. Når således 1934-års fangst av dyr ·som nevnt foran var 
den minste siden 1924, så er det rimelig at spekk-mengden også var det 
samme. Den har i årene 1924- 33 beveget sig mellem 3191 og 8517 tonn. 
Av omstående tabell vJl sees hvorledes fangstutbyttet av selfangsten 
i 1934 fordel·te sig på fartøienes forskjellige hjemstedsfylker og på de 
forskjellige innklareringssteder. 
Efterfølgende opgave viser hvorledes innklareringen av skinn pro-
centvis har fordelt sig over de forskjeUige tollsteder i årene 1928____:34. 
Ålesund . ..... . o. 
Hareid ........... 
Tromsø ..... . .... 
Hammerfest ...... 
1928 
Dfo 
41.5 
12.4 
38.1 
7.8 
44.8 
2.8 
l 
39.1 
13.2 
1930 
Ofo 
31.0 
9.6 
50.6 
8.8 
1931 
Ofo 
43.9 
-
46.1 
10.0 
1932 
o;o 
45.3 
-
45.9 
8.8 
1933 
Ofo 
43.9 
-
46.9 
9.1 
1934 
Ofo 
50.6 
-
37.0 
11.5 
Man vil legge merke til den i 1934 forholdsvis ~tore stigning i 
Ålesunds andel i innklareringsmengden og den forholdsvis store ned-
gang for Tromsø's vedkommende. 
De enkel1e fylkers andel i fangsten fremgår .av ·omsiående tabell 
som omfatter de tre viktigste fylker, Møre, Troms og Finnmark samt 
årene 1930-34. Der er også en rubrikk for den gjennemsnittlige fangst 
av dyr pr. fangsttur. Ved beregningen av gjennemsnittsfangsten pr. 
Grønl andssel Isbjørn Klappmyss 
Hvorav Hvorav Fangsten fordelt på Ikke Stor- Hval- Le- I kk~ Spekk innklareringsstedene Ialt U l Gammel- s~esi - kobbe ross vende Døde Ialt Ung- Voks- spesl· 
ngse sel f1sert dyr ne h sert 
stk. stk. stk. stk . sti<. stk. stk. slk. stk. stk. stk. sik. tenn 
l l l 0 l Ålesund . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 405 27 639 10 766 - 14 - - 7 36 508 23 355 1u 153 - 1373 Tromsø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 699 33 042 9 657 - 2102 23 4 48 9 955 7 312 2 643 - 892 Hammerfest. ... ... . . . . . . . 10 422 8 342 2 080 - 957 5 1 25 5 594 4 723 871 - 305 
Vardø · · · · · ..... ;~ , 1 ; ~;~ l 9~ ~~~ 7~ :~~ 22~~~ = l 3;3 --;8 ---T-~ ~52~ 35390 16 -;;;;7 -=-12s* 
l l l l l Fangsten fordelt på fartøienes j 
hjemstedsfylker: J 
Møre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 887 38 601 11 286 - 15 - - 7 36 938 23 655 13 283 - 151 2 Nordland .. :. . . . . . . . . . . . . . 3 670 
1
1 2 820 850 - 4 - - l 16 lo - - 6-i T~oms........ ... ... ...... 28 797 20 410 8 387 -- 2097 23 4 47 9 509 6 996 2 513 - 713 Fmnmark . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 422 8 342 2 080 - 957 5 l 2.5 5 594 4 723 871 - 305 
Ialt 1931 92 776 1 7o 173 22 603 - 3o73 - 28 --s -~·so 52057 35390 16667 -=- 2594 
1933 . . ..... ..... ... .. . .... 184799 162955 21844 - 3300 209 12 179 60114 26235 33879 - 3889. 1932 ......... .. ... . .. ..... 177176 125862 51314 - 2074 20 12 149 55707 28713 26994 - 4322 1931. .. .. .... . . ..... ..... . 11 3 641 83369 30272 -- 1824 851 11 77 36095 22732 13 363 - 3191 1930 . . ........ .... .. o •• •• o 176418 139507 35036 1875 4383 342 56 250 36021 21729 14 292 - 3925 1929..... .. . ... . . .... .... . 124828 86269 38559 - 1781 188 66 322 42282 22851 19431 - 3651 1928 .... . .... ... .. .. . ..... 21 6982 121635 88368 6979 3127 827 51 l 430 66652 28i43 36518 1991 6630 1927 ... . . · ·· · · ·· · · · · ·· · · · 258260 159706 9855-1 - 1535 60 1 45 255 59225 23657 35563 - 6651 
'-._.-' 
1926 .. .. o ... o ... .. .. o.. ... 258 748 192 047 66 701 - 22191 180 l 134 153 109 1 l l - l 6565 1925 . . . .... .. .. .. .. .. .... . l 347 920 ? l ? l - l 6790 1068 570 54 523 
- 8517 1924........... .. .. ....... 241 065 ? ? - 7086 489 733 53 092 
- 6639 
>+::-
tv 
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tur er som tidligere de forliste fartøier og disses bergede fangst satt 
ut av betraktllJing. 
Møre Troms Finnm MI< 
;;.,:= c 0.0'- ,_ ....... c l o.o._ ;;.,~ c e.o ... 
aJ aJ §~~ :>,~ V aJ ·- :>, V 
aJ :::: :>, .... 
År "'.~ -o"'+-' "' ·- "' "2 "'ei; :2 "O ~ "'·- "0"2-:J; z'"O:l 
_......, > ~ b.o ·a:::......., _ ....... >- 0.0 ·-- .._. _......, >- 0.0 ·c= ...... 
-a; ~ s ~ -aJ ~E~ 5l~....: 
-V 
te E ~ 2o.o (/) ~ ,_; ~0.0 2o.o ~ ro ~ 
c c C>:) '+-o . ....:,c 0.. -c c ~~4- 6~0.. c c ~ ...... o~ c. 
-<~ ~ en o~ -<~ <C.Z: 
~(/) 
1930 ...... 98 oooJ 45 1441 76 000 l 35 1188 20 000 9 1429 
1931 ..... 81 000 53 2132 49 000 32 1485 16 000 11 l ~13
3 
1932 ..... 128 000 55 2585 75 000 32 1633 21 000 9 
1758 
1933 ..... 135 000 54 1978 81000 33 1444 23 000 9 
1789 
1934 ..... 87 000 59 1241 40 000 27 899 17 000 l 11 1417 l 
Det vil sees at fangsten for samtlige fylker er gått ned tildels 
ganske betydelig i forhold til fangsten i 1932 og 1933. Troms fylkes 
fangst er således bare det halve av fangsten i 1933. Fangsten pr . tur 
betegner også en betraktelig nedgang. Man merker sig at fartøiene fra 
Finnmark denne gang hadde størst gjennemsnittsfangst av dyr pr. tur. 
Ved sammenligningen bør man imidlertid være opmerksom på flere av 
Mørefartøienes kombinasjon av selfangst og håkjerringfiske i Danmark-
stredet. Deres fangst av håkjerring, som ofte spiller en viktig økonomisk 
rolle for en turs lønnsomhet, kommer nemlig ikke frem i ovenstående 
opstiling. 
IV. Verdiutbytte. 
Den samlede innklareringsverdi av skinn og spekk utgjorde i 1934 
kr. 2.021.000 (verdien av den håkjerringtran som selfangerne bragte 
hjem utgjørende kr. 184.000 er ikke medregnet heri). For sammenlig-
ningens skyld hitsettes nedenfor en opgave både over den nominelle og 
reelle verdi for årene 1924-34. Under omregningen er benyttet Øko-
nomisk Revue's engrosprisindeks. 
1924 ·· ········· ··· ···· ····· ··· ···· 
1925 .. .......... ..... .. ... .. ..... . 
1926 ················ ····· ·· ······· 
1927 ·········· ······ ·········· ···· 
1928 ...... ..... ... ........ ..... .. . 
1929 .................... .... .. .. . 
1930 ...... ..... ........ ..... ..... . 
1931 ..... ... ... ............... ... . 
1932 ··············· ·· ····· ····· ··· 
1933 .. ............. ... .... .. ..... . 
1934 .. .......................... . 
Nominell verd i 
kr. 6 949 000 
" 7 513 000 
" 3 945 000 
" 3 300 000 
" 4 578 000 
" 2 312 000 
2271000 
" l 461 000 
2 229 000 
" 2 623 000 
" 2 021 000 
Reell verdi 
kr. 2 583 000 
)l 2 993 000 
" 2 013 000 
" 2 063 000 . 
" 2 954 ooo,· 
" l 562 000 
" l 646. ooo 
" l 188 000 
" l 783 000 
" 2 115 000 
)) l 604 000 
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Den nominelle verdi for 1934 er den minste i den omhandlede 
årrekke med undtagelse av verdien for 1931. Den betegner en nedgang 
på omtrent kr. 600.000 fra 1933 og omtrent kr. 200.000 for 1932. for 
den reelle verdis vedk. er nedgangen noget mindre. 
Innklareringsverdien av fangsten som innklarertes over de forskjel-
lige tollsteder stiller sig således: 
1934 1933 1932 
1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 
Ålesund . . 981 1123 980 
Tromsø 774 1289 1072 
Hammerfest 251 211 177 
Vardø .. . . 15 
Man merker sig særlig den store nedgang i innklareringsverdien 
for Tromsø fr.a 1933. Nedgangen er noget mindre for Ålesunds ved-
kommende. 
Innklareringsverdien fordelt på fartøienes hjemstedsfylker stiller sig 
som følger: 
l 
1928 l 1929 l 1930 l 1931 l 1932 l 1933 l 1934 fylke 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 
Oslo ....... ·l - -
l 
-
Vestfold .... 25 25 -
Aust-Agder . 65 6 30 
Rogaland .... 65 182 88 
Hordaland ... 108 18 65 
Møre ....... 2729 1023 1021 
Nordland .... 110 62 74 
Troms ...... 1096 692 784 
Finnmark ... 380 304 209 
' 
-
l -- -
- -
- -
- -
825 1170 
66 101 
428 774 
142 184 
-
l 
-
-
-
-
-
1424 
101 
881 
217 
l 
1168 
54 
548 
251 
Bare for Finnmark fylke viser verdien for 1934 nogen stigning. 
Det er forøvrig den .største verdi siden 1929. for alle de øvrige fylker 
betegner verdien for 1934 nedgang fra 1933. Over halvdelen av den 
samlede verdi i 1934 faller på den fangst som er hjemført av fartøiene 
fra Møre. 
Årets sluttresultat for selfangsten er et av de .svarteste man har hatt 
skriver Ålesunds Rederiforenings Sælfangergruppe. Man kan si at 
80- 90 pct. av fangstflåten bragte store, til dels meget store underskudd, 
mens de øvrige dekket sine utgifter. Nogen få fikk et rimelig overskudd. 
Der blev opnådd særdeles gode priser for selskinn som blev benyttet til 
pelsverk, nemlig ungselskinn (white coats) og blårygg (bluebacks). 
De store .skinn er fremdeles uten videre interesse og prisene langt under 
det normale. Hårfaste kvitinger blev avregnet · med kr. 20, blårygg 
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med kr. 8, sadlers med kr. 3 og klappmys med kr. 4,50. På grunn JV 
den ubetydelige fangst var seloljeprisene i begynnelsen meget gode, men 
falt så utover sommeren. I november tok de sig dog op igjen. 
Tromsø Skipperforening anfører at resultatet av fangstflåtens drift 
i 1934 kan for de .fleste fartøiers vedkommende betegnes som betydelig 
tapbringende. Efter de erfaringer man har fra Kvitsjø-konsesjonen og 
russernes fangstmåte i de to siste års ungselfangst, ser selfangstrederne 
heller ikke optimistisk på utsiktene for kommende sesong. Ungsef be-
tinget en usedvanlig høi pris, mens gammelsel holdt sig på det vanlige 
prisnivå, kr. 4,50-6,50 pr. stk. Spekkprisene var lave, fra kr. 18 m 
kr. 23 pr. 100 kg (1933 fra kr. 15 til kr. 25). 
I nedenstående tabell har man på basis av opgavene over innklare-
rings.verdien fordelt rverdien pr. fangsttur i forskjellige størrelsesgrup-
per spesifisert for fartøiene fra Møre, Troms og Finnmark. Her er også 
medregnet verdien av håkjerringtran for de fartøiers vedkommende som 
på samme tur har drevet både selfangst og håkjerringfiske. 
Fartøier fra 
Møre ......... 5 
Troms ........ 12 
Finnmark. .. 3 
--- -
Ialt 20 
Innklareringsverdi pr. fangsttur i 1934 
o 
o 
o 
o ...: 
,...... ...:.:: 
l 
U':) 
20 
16 
2 
- -
38 
14 
7 
2 
---
23 
o 
o 
o 
o . 
C'l ..... 
1 ...:.:: 
U':) 
,...... 
o 
o 
o 
U':) • 
C'l ..... 
1...:.:: 
o 
C'l 
o 
o 
o 
c . l_g 
U':) 
C'l 
Antall fangst turer 
8 5 8 
l l l 
- l -
- -
-----
9 7 9 
6 
7 
2 
--
15 
4 
-
2 
---
6 
De fleste fangstturer finnes i de laveste verdigrupper. På de 3 
grupper optil kr. 15.000 faller således 81 fangstturer, mens bare 46 
fangstturer fordeler sig på verdi,gruppene over kr. 15.000. 
V. Hål<jerringfisket. 
Dette .fis.ke .blev i 1934 drevet så vel av selfangere som av spesielle 
håkj erringfartøier. 
Av selfangstskuter drev 22 håkjerringfiske for det meste kombinert 
med selfangst. De aller fleste av fartøiene var fra Møre, bare 2 var fra 
Tr.oms. For de fartøier som var utrustet for kombinert håkjerringfiske 
og selfangst rettet håkjerringfisket naget på den mislykkede selfangst i 
D anmarkstredet. 
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Man har mottatt opgaver fra 13 fartøier som spesielt drev håkjer-
ringfiske. Disse gjorde tilsammen 37 turer. 2 fartøier gjorde 5 turer 
hver. Besetningene består for det meste av 12 mann. 
Den samlede fangst bestod av 1559 tonn håkjerringtran og 6057 
stk. håkjerringskinn til en innklareringsverdi av kr. 453.000. fangsten 
fordeler sig på 67 fangstturer. Det blir en gjennemsnittsfangst av 23,3 
tonn tran pr. tur. Den minste og største fangst utgjorde henholdsvis 
4 og 66 tonn. 
fangstfeltene er opgitt til Skolpenbanken, Bjørnøya, Nordisen, 
:Spitsbergen, Danmarkstredet, Svalbard, Hopen, Vesterisen og fiske-
bankene utenfor den norske kyst. 
Til sammenligning kan nevnes at det samlede utbytte av håkjer-
ringtran i 1933 utgjorde 1354 tonn til en innklareringsverdi av 
kr. 367.000. 
VI. Overvintringsekspedisjonene på Svalbard. 
Den siste opgave over fangsten på Svalbard som var inntatt i 
denne beretning var for vinteren 1929-30. Da det er av interesse å ha 
disse opgaver samlet for alle år i denne publikasjon tas denne gang 
med opgaver for sesongene 1930-31-1933-34. Opgavene er med-
delt av sysselmannen på Svalbard. 
Vinteren 1930-31. 
16 fangstekspedisjoner overvintret på Svalbard vinteren 1930--31. 
Av ekspedisjonene var 3 ,med tilsammen 6 mann fastlønnete vaktfolk. 
Ekspedisjonene bestod av ialt 34 mann, hvorav l svenske, 2 tyskere, 
l russer og l estlender. 2 av ekspedisjonene bestod av l mann, l O av 
2 og 4 av 3. 
Den samlede fangst utgjorde 289 hvitrev, 35 blårev, 4 isbjørn og 
2 storkobbe. for 3 av ekspedisjonene er fangsten skjønnsmessig bereg-
net. fangstens antagelige verdi, kr. 25.410,00, er beregnet på grunnlag 
av de priser som er opnådd av fangstmennene ved salg i Norge. Ca. 
7~ av partienes hvitrevskinn er regnet som prima, den resterende 113 
som sekunda og tertia med en halvdel på hver prisklasse. En av eks-
pedisjonene har ved salg av fangsten fått opgjør efter følgende bereg-
ning: Prima hvitrev kr. 80, sekunda hvitrev kr. 60, tertia hvitrev kr. 40, 
l blårev kr. 200 og l blårev kr. 100. Sysselmannen har regnet blårev-
skinn efter en gjennemsnittspris av kr. 150. forøvrig oplyser syssel-
mannen at .skinnprisene i 1931 var meget dårlige, bjørneskinn var så å 
si uselgelige. 
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Flere av fangstmennene har også hatt endel inntekt av kobbeskinn, 
spekk og dun, men verdien derav er forholdsvis liten. Den kan muligens 
settes til kr. 3000, hvorved den samlede verdi av fangsten på Svalbard 
skulde bli ca. kr. 28.410. 
V i n t e r e n l 9 3 l - 3 2. 
Denne vinter overvintret ialt 15 ·ekspedisjoner med tils. 23 mann, 
hvorav 2 svensker og 2 tyskere. 7 ekspedisjoner bestod av l mann og 
8 av 2. 
Fangsten opgis til ialt 239 hvitrev, 34 blårev, 40 rev uten nærmere 
spesifikasjon samt 9 bjørn. 
Den antatte fangstverdi er opgitt til kr. 22.541. 
V i n t e. re n l 9 3 2- 3 3. 
12 ekspedisjoner overvintret denne vinter med ialt 21 personer, 
hvorav 2 svensker og l italiener. Av ekspedisjonene bestod 4 av l 
mann, 7 av 2 og l av 3. 
Den samlede fangst utgjorde 222 hvitrev, 20 blårev, 26 rev uten 
nærmere spesifikasjon samt 31 bjørn. 
Fangstverdien antas å utgjøre kr. 27.200. 
V i n ter en l 9 3 3 - 3 4. 
Der var ialt 19 fangstekspedisjoner som overvintret på Svalbard 
vinteren 1933-34. En av ekspedisjonene med 2 mann var vaktmenn i 
Ny Ålesund. Ekspedisjonene bestod .av ialt 36 personer, hvorav 2 
kvinner. Dessuten var der 2 gutter som ikke er medregnet. Av de 36 
personer var l estlending, l tysker, l .svenske og l tsjekoslovaker. 5 av 
ekspedisjonene bestod av l person, 11 av 2 og 3 av 3. 
Hvad fangstopgavene angår anfører sysselmannen at der er lagt 
vinn på å tilveiebringe så sikre ·opgaver som mulig. Han understreker 
imidlertid at således .som beskatningen av fangstfolk og fangstordningen 
på Svalbard i det hele for tiden lig,ger an kan fangstopgavene ikke 
påregnes å bli tilfredsstillende pålitelige. For l ekspedisj.on mangler 
sysselmannen fangstopgave, men der er for denne erholdt opgave ved 
tollkammeret i Tromsø. I henhold hertil skulde den samlede fangst 
utg jøre 376 hvitrev, 40 blårev og 29 bjørn. Hertil kommer 7 hvit- og 2 
blårev som er opgitt å være helt ødelagt. Den antatte verdi av fangsten 
·er opgitt til kr. 44.265. 



